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TRES MILLONES DE ALEMANES 
r T E A 
r 
En esta edición inaugnra 
el D I A K I O DE L A ^ l A R I N A 
su nuevo ser\icio de modas. 
SemanaImente, los jueves y los 
dominaos, publ icará el D I A -
RIO, en su edición de la ma-
ñana, una plana de modas 
completamente original, en su 
texto y en sus grabados, eon-
feocionados, respectivamente , 
como servicio exclusivo, por la 
"American Press Asooiation", 
y "Me. Clure Newspaper Syn-
dicaíe", de Nueva York . 
Lia úl t ima palabra de la mo-
da será, pues, en estas páginas-
Diariamente, además , inser-
taremos un grabado de modas, 
también hecho original y ex-
clusivamente para la M A R I -
¡SA, por Me. Clure." 
[TREMENDA C O M P E T E N C I A E N T R E L O S G R A N D E S E S T R A T E G I C O S D E 
¡LA G U E R R A E L GRAN D U Q U E NICOLAS Y E L G E N E R A L HINDENBURG. 
E L KAISER O F R E C E R E E M P L A Z A R LA CORONA D E LA 'VIRGEN NEGRA" 
¿ N O SERA LABORANTISMO? 
Londres, 21. 
Una comisión bel^a ha declarado 
que en Ardenne y Zille 300 hombres 
fueron fusilados por los alemanes de-
lante de un grupo de mujeres, a quie-
nes se obligó a recoger los cadáve-
res y a lavar las manchas de sangre 
en las calles y en las casas, cuyo sa-
queo duró ocho días. 
COMUNICACION CHISTOSA 
Washington, 21. 
El comandante del crucero "Ten-
nessee" ha telegrafiado diciendo que 
la agresión de que fué objeto por los 
turcos, con sus cañones, no fué un 
acto de hostilidad, pero tampoco fué 
an acto amistoso. 
S 
E l f f l O T O 
MILLO 
La República dispone de fuerzas bastante 
numerosas para tomar la ofensiva vigorosa-
mente cuando llegne el momento oportuno. 
( C A B L E ESPECIAL A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) 
POR I N T E R N A T I O N A L NEWS SERVICE. 
New York, Noviembre 21.—Uno de 
los corresponsales del International 
News Service en Pa r í s acaba de en-
viarnos por correo (no ha podido ha-
cerlo por cable porque el censor no 
hubiera cursado el despacho) los si-
guientes interesant ís imos detalles 
acerca de la fuertza efectiva del ejér-
cito francés. 
He aquí lo que nos dice nuestro co-
rresponsal : 
" E l ejército de la República france-
sa consta de seis millones de soldados, 
y no de tres millones como hasta hoy 
se había creído. De estos seis millo-
nes, la mitad, aproximadamente, se ha 
batido contra los alemanes y los aus-
t r íacos ; la otra mitad no ha oído el 
eco de un solo disparo y n i siquiera se 
ha movido de sus cuarteles y guarni-
ciones. 
. ."Son muy contadas las personas, 
aun en la misma Francia, que es tán 
enteradas de que el general Joffre 
dispone de esa reserva estupenda de 
tres millones de soldados. Estas tro-
pas son de excelente calidad, es tán 
admirablemente equipadas y no hay 
entre ellas un solo hombre de más de 
treinta años de edad. 
"Haciendo frente a los tres millo-
nes de franceses que se es tán batien-
do, hay no un millón quinientos mi l . 
l i i f i e s t o del 8r. V i l i a n o a 
Madrid, 22. , 
E l diputado señor Villanueva, que 
desempeñó la Presidencia del Congre-
so durante la úl t ima situación libe-
ral, ha publicado un enérgico mani-
fiesto condenando la actitud asumida 
por los políticos que combaten la neu-
tralidad de E s p a ñ a . 
E l señor Villanueva, al defender en 
su manifiesto la citada neutralidad, 
dirige grandes censuras a les que in-
tentan obligar a la nación a tomar 
parte activa en la actual contienda 
europea. 
El manifiesto del señor Villanueva 
está siendo objeto de muchos comen-
tarios . 
sino 2.500,000 alemanes; no treinta 
cuerpos de ejército, sino cincuenta y 
seis. 
"Contando con medio millón de in-
gleses, escoceses, indios, canadienses, 
etc., y unos cien mil belgas, los alia-
dos tienen en el teatro occidental de 
la guerra 3.600,000 soldados contra 
2.50O,Q00 que tienen los alemanes. 
"Partiendo de esta base, llama des-
luego la atención que los aliados no 
hayan tomado la ofensiva; pero hay 
que tener en cuenta que él plan es-
t ra tégico del general Joffre consiste, 
precisamente, en mantenerse a la de-
fensiva mientras los alemanes se 
muestren dispuestos a atacar. De es-
te modo los va debilitando gradual-
mente, y cuando suene la hora de 
avanzar, los franceses podrán hacer-
lo sin encontrar la resistencia que 
hoy encontrar ían. De los tres millo-
nes seiscientos mi l hombres de tro-
pas activas de que dispone, Joffre, 
por regla general, no mantiene en la 
línea de batalla sino la mitad; los 
cuerpos restantes permanecen en re-
serva y su misión consiste en efec-
tuar relevos en las trincheras y acu-
dir a reforzar los puntos amenazados. 
Gracias a este sistema, las tropas 
aliadas se conservan relativamente 
frescas y su estado sanitario es bas-
tante satisfactorio. 
"Los tres millones de soldados 
franceses en activo servico se extien-
den actualmente sobre un frente de 
375 millas. U n millón, aproximada-
mente, es tá repartido entre Alsacia 
y los montes Argonnes: en Alsacia 
propiamente dicho, hay 250,000 hom-
bres y cerca de 400,000 frente a Ver-
dón ; los restantes, hasta completar 
el millón, ocupan los desfiladeros de 
los Vosgos y los aproches del río Mo-
sa. La extensa línea entre Roims y 
Arras, que pasa por Soissons y Roye, 
es tá cubierta por 1.500,000 hombres, 
y los quinientos mil restantes, has-
ta el completo de los 3.000,900, sir-
ven de soportes a los ingleses en eí 
Gran Canal de la La Bassé, Armen-
tieres e Ipres y a los anglo-belgas en-
tre Westende, Nieuport, Dixmude, el 
Canal del Iser y el r ío de este nom-
bre." , 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 21. 
Díccse que en el r ío Shatelarat, 
Asia Menor, defendido por minas 
contra los ataques de la marina b r i -
t á n k a , se han hundido varios bu-
ques. 
La t r 'bu persa de Anmarching y 
Tabliz se ha manifestado antirusa. 
P A R T E FRANCES 
Par í s , 21. 
E l gobierno mil i ta r de la plaza ha 
publicado el parte que sigue: 
"La ar t i l ler ía de las fuerzas alia-
das que rodean a Nieuport, ha logra-
do alguna ventaja sobre la del ene-
migo, que a intervalos ha cañoneado 
ambos flancos de Dixmude, al sur de 
Ipres. 
Los asaltos de la infanter ía alema-
na en Hollebeke fueron prontamente 
rechazados. 
En la región del Aisne y d© la Cham-
pagne hemos sobrepujado a las ba-
t e r í a s de los invasores, lo&rando im-
pedir que los alemanes construyeran 
trincheras, algunas de las cuales vo-
lamos con certero fuego. 
En Argonne hemos progresado. 
En la región de Verdun y en lós 
Vosgos hemos avanzado nuestras t r i n 
choras a menos de treinta metros de 
las posiciones del enemigo. 
PARTE A L E M A N 
Berlín, 21. 
"Las tropas anglo-francesas es tán 
desplegando gran actividad t n todo 
su frente. 
"La ofensiva alemana en Lodz ha 
progresado. 
"Los austr íacos se han unido a los 
alemanes en la parte oriental de 
Czemstochowa y han ganado terreno. 
''Asegurase aquí que Sir Roger 
Casement, jefe de los nacionalistas 
irlandeses, ha manifestado en un re-
ciente discurso que sólo desea la 
prosperidad nacional y la libertad pa 
ra Irlanda, 
"En un parte adicional turco accr 
ca del combate naval que se efectuó 
en el Mar Negro, se agrega que la 
f lo t i l la rusa de torpederos se refu-
gió en el puerto de Sebastopol y que 
además dos acorazados y cinco cru-
ceros rusos fueron perseguidos por 
los buques turcos. 
CONTRA LAS M I N A S 
Roma, 21. 
Se ha renovado en I ta l ia eí males-
tar por los efectos de las minas aus-
t r íacas . 
La opinión pública inculpa a 
Austria por su refulgente manera de 
fondear minas y la hace responsable 
del desastre que amenaza a los bu-
ques que navegan en el mar Adriá t i -
co. 
VICTORIA D E LOS DOS A L I A D O S 
Vicna, 21. 
Anúnciase en esta capital que los 
aust r íacos y alemanes kan triunfado 
en Polonia contra los rusos, aunque 
todavía no se ha llegado a ningún re-
sultado decisivo. 
E l número de prisioneros rusos au-
menta por días . 
Los rusos fueron rechazados en 
Frzemysl, mientras trataban de lle-
var refuerzos a la parte sur de la 
plaza. 
E L BUQUE T A N Q U E " L E D A " 
Hamilton, Bermudas, 21. 
La "Standard Oil Company" ha 
perdido su derecho a la reclamación 
del buque tanque alemán "Leda," que 
fué apresado por los ingleses en el 
mes pasado. 
E l Gobierno inglés ha decidido po-
ner a la venta el citado buque. 
IA TA 
Varias fábricas suspendieron la rebaja de 
operarios.-Ordenes salvadoras.-Los favore-
cidos. - El trabajo durará hasta Navidad. 
AJTortunadamente, no se llevó a 
efecto ayer la rebaja casi general de 
tabaqueros que estaba anunciada en 
las fábr icas de tabacos. Cerró algu-
na y otras rebajaron, pero el Trust 
suspendió las órdenes de cesan t ía . 
Desde las doce empezó a circular la 
buena nueva entre los operarios de 
los talleres, llevando la calma a los 
espíri tus, que estaban, y con razón, 
sobresaltados. 
ORDENES SALVADORAS PARA 
E L TRUST Y OTRAS F A B R I -
CAS I N D E P E N D I E N T E S 
Según nos informaron personas 
que nos merecen gran crédito, por 
ocupar algunas de ellas puestos pro-
mientes en la industria tabacalera, se 
recibieron ú l t imamente algunos pedi-
dos, de distinta procedencia, los que 
aseguran trabajo para algunos cen-
tenares de obreros durante varias se-
manas m á s . 
Ojalá que vengan otras órdenes en 
breve, para que al menos una parte 
importante de trabajadores tenga 
ocupación, y puedan los que se en-
cuentren en la calle ser m á s atendi-
dos en sus necesidades. 
LAS FAVORECIDAS 
PARTAGAS 
Sabemos que esta acreditada marca 
recibió en esta semana órdenes de 
importancia. Tiene algunas para los 
Estados Unidos, Australia, Amér ica 
del Sur y Europa. Entre las ú l t imas 
f iguran embarques para Inglaterra. 
Dado el crecido número de operarios 
que sostiene todavía en la hermosa 
fábr ica que radica en esta ciudad y 
su sucursal, establecida en Güines, 
no podrá tal vez dar ocupación a 
nuevos operarios, pero sos tendrá los 
actuales. 
ROMEO Y J U L I E T A 
L a importante fábrica Romeo y Ju-
lieta t ambién es de las favorecidas 
por la suerte. Dada la época por que 
atravesamos y las mi l vicisitudes que 
hay que vencer, esta casa realiza un 
esfuerzo gigantesco sosteniendo m á s 
de trescientos torcedores. 
GENBR 
Otra que figura entre las afortuna-
das. 
(PASA A L A PAGINA D I E Z ) 
mam**. 
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. - HUXDIMIE1VTO I>ELi DREADNOUKUT IXGliJ&á ".VUDACIOLS" 
He aquí, sin disputa, la t " 4 s interesante fotografía de la guerra eairopea que hasta el presente se ha publicado. Representa el naufrago 
del dreadnought de la marina br i tán ica "Auclaclous", y fué tomada ocultamente por uno de los pasajeros del vapor "Olympic", de la Línea Wbitp 
Star. E l Almirantazgo había ocultado este siniestro, del cual no se tuvieron noticias ni en Europa n i en América hasta el viernes 14 del 
rricnte, gracias á los esfuerzos de uno de los corresponsales telegráficos de la International News Service en Londres que obtuvo los informes de 
seados y la fotografía que hoy ofrecemos, por todo lo cual el International News Service ha pagado una suma crecidísima. Cuando el viernes ñor 
la m a ñ a n a los periódicos que util izan este servicio publicaron la noticia del naufragio del "Audacdous", el Almirantazgo bri tánico se apresuró a 
garlan ignorando, sin duda, que t en íamos en nuestro poder la vista fotográfica en cuestión. Ahora es ya del dominio público que el hermoso acor»" 
zado bri tánico, <le 25.000 toneladas de desplazamiento y construido en 191?., choc ó con una mina en el mar del JSorte y que su oomaudante en i 
ta de que el buque no podía llegar hacia la costa, decidió volarlo- » h . ^ - T ^ Z 
" C O M M U N I Q U E " FRANCES 
Par í s , 21. 
En el "communique" de boy se d i -
ce que el día ha sido de relativa cal-
ma al norte de Francia, no habiendo 
nada interesante que informar, ex-
ceptuando que en el distrito de Woe-
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
, , 
E l colosal "Monumento de la 
Batalla de las Jíacioflfes", inau-
gurado en liCipzig el 18 de Oc-
tubre del pasado año, a l cum-
plirse el primer centenario de 
aquella célebre batalla. ¿Dón-
de se el igirá , dentro de un si-
glo, el nuevo momunento con-
memorativo de la p róx ima 




E l crítico mi l i ta r del Times escribe 
lo siguiente, bajo el t í tu lo : " E l espio-
naje a lemán :"-
"Todos los pueblos esp ían ; no po-
demos t i r a r la primera piedra. A l g u -
nos pa íses espían abiertamente, mien-
tras otros lo hacen de un modo menos 
ostentoso. Pero todos espían, y la 
única diferencia consiste en que unos 
lo hacen bien y otros mal. E l viejo 
Duque de Wellington, en una de sus 
cartas desde Bélgica durante la cam-
paña de Water lóo, dijo una gran ver-
dad al afirmar "que había mucho char-
latanismo en lo que se llamaba intel i -
gencia mi l i ta r ." De toda la masa de 
espías que él empleó para vigi lar a 
Napoleón, únicamente una pareja era 
de primera clase, y no le sirvió cuan-
do Napoleón cerró la frontera, como 
preliminar de su ataque hacia Charle-
ro i . " 
E l cronista del Times simpatiza 
mucho con las conceptuosas alusiones 
de Mr. Churchull, Ministro de la Ma-
rina, al referirse a "los sucios tenien-
tillos alemanes que han estado vivien-
do muchos años en nuestra patria y 
se han aprovechado de nuestra hospi-
talidad y de nuestra fácil toleran-
cia para tender sus redes sobre nues-
tras islas." Inglaterra ha estado in-
festada de espías alemanes durante 
muchos años. Lo peor y l o , m á s peli-
groso no son los tenientes, sino los 
que estaban colocados en sus altos 
círculos, alternando con la buena so-
ciedad, y también en las esferas fi-
nancieras. Pero el sistema alemán 
abarca todas las clases y todo se con-
sidera como grano si va para su mo-
lino. 
"Hace muchos años—sigue dicien-
do el Times—antes de la entente con 
Francia, algunos de nuestros oficiales 
entraron en relación con el servicio 
alemán de información, y aprendieron 
muchas cosas de él. En aquellos tiem-
pos, hace unos veinte años, la red 
alemana abarcaba una gran distancia. 
Llegaba hasta América, donde sus 
agentes actuaban bajo el aspecto de 
comerciantes, y en muchos casos ad-
quirieron carta de naturaleza para 
encubrirse mejor e inspirar confian-
za. 
"Todo esto sistema fué descubierto 
durante la guerra del 70, y con ta l In-
dolencia hemos procedido, y también 
otros pueblos, que hemos consentido 
que el procedimiento se remteve a ex-
pensas nuestras, y las leyes para re-
pr imir lo han sido, y son todavía , del 
m á s infant i l e impropio carác ter . U n 
hombre que vive entre nosotros y 
que int r iga contra nosotros debe ser 
ahorcado. 
" E l importe total del dinero que 
los alemanes han gastado en este sis-
tema debe de haber sido positivamen-
te colosal. Cuando el servicio de es-
pionaje coge a a lgún personaje entre 
sus hilos, o soborna a a lgún hombro 
de confianza en un departamento rela-
cionado con la defensa nacional, en-
tonces adquieren datos de valor por 
su dinero. Pero esto es lo excepcio-
nal. Si consideramos, mirando al pa-
sado, los numerosos casos del espio-
naje a lemán que se han descubierto 
en los ú l t imos años, lo que m á s nos 
sorprende es la incompetencia de los 
agentes empleados, la futil idad de su 
labor y la estupidez que caracteriza 
todas sus operaciones. Hemos descu-
bierto generalmente en esas misera-
bles criaturas listas de preguntas pa-
ra contestar a sus directores en Ber-
lín, y es muy probable que hayamos 
aprendido m á s de los planes y pensa-
mientos alemanes por esas sartas de 
preguntas que los alemanes hayan 
aprendido de nosotros por las necias 
respuestas que sus incompetentes 
El suceso del Central 
I I 
URGE E L N O M B R A M I E N T O DE 
U N JUEZ ESPECIAL. 
(Por te légrafo.) 
Campeohuela, Noviembre 21. 
A pesar de la actividad desplega-
da por la Guardia Rural para el es-
clarecimiento de los hechos vandáli-
cos realizados contra las propiedades 
del central "Dos Amigos," pertene-
ciente al señor Nicolás Castaño y ad-
ministrado por el señor Maximino 
González, se teme que no se l legará 
ai descubrimiento de los autores, si 
por quien corresponda no se nombra 
un juez especial que se haga cargo 
del sumario. 6 
P I Corresponsal. 
agentes obtuvieron en Bruselas, Os-
tende o Amsterdam, que suelen ser 
las bases de operaciones para cotizar 
ese género de noticias. 
"En el gran Estado Mayor, de Ber-
lín, los países extranjeros es tán d i -
vididos en diferentes ramas del de-
partamento que tiene a su cargo <Ú 
servicio de información. Pero la ac-
tual obra de espionaje no la realizan 
esos centros, n i los agregados m i l i -
tares y navales, que ser ían tan tontos 
como bribones si espiasen, especial-
mente en Inglaterra, donde el servicio 
de esa índole, relacionado con el as-
pecto mil i tar , debe ser una perfecta 
sinecura. 
" E l espionaje es tá en las manos del 
Nachrichten Burean, que ha tenido al 
frente, en tiempos pasados, al coronel 
Dame y al Conde Waenke. Los agre-
gados militares alemanes son, general-
mente, competentes, y el comandante 
Ostertag, que ha residido en Ingla-
terra muchos años, era un hombre 
de capacidad, muy enterado, por sus 
constantes visitas a nuestras costas 
del Este, de los puntos que especial-
mente interesaban a sus superiores. 
Estos mismos superiores han visita-
do frecuentemente nuestras costas, 
bajo diversos pretextos, y por un ca. 
mino o por otro el Estado Mayor ale-
mán conoce todo lo que ha querido 
saber, en detalle, acerca de nuestras 
defensas." 
Aparte de esta actividad constan-
te, el crítico mil i tar del Times, no tie-
ne una elevada idea del sistema ale-
mán de inteligencia, excepto en lo que 
se refiere a las semblanzas de los ge-
nerales ingleses, que son. por las 
muestras que se conocen, de una ex-
traordinaria exactitud, muy bien he-
chas. Los generales no tienen vicios 
m enfermedades, por supuesto; pero 
si los tuviesen, todo saldría en esas 
semblanzas. Los amigos del general, 
hombres y mujeres, serán discutidos-
sus costumbres y estado de salud, des-
cinto. Este es el éxito principal del 
Nachrichten Bureau. 
"Pero el Estado Mayor A l e m á n -
prosigue el gran diario londinense -
en otras materias m á s amplias, es in-SKen> Su ^ c a s o e í no haber 
sabido hasta el 20 de. Agosto que ha! 
bm un ejercito ing lés ' en Francia U í * 
(PASA A LA PAGIÜA, O.QHOX j 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O U & J L A X A R D B ) 
Centenes . • . . 5 .12 
E n cantidades .1 i . . . > > >-3 5.13 
Luises . . . . . . . 4..09 
E n cantidades - . . 4 . 1 0 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a a . . . 1.06 > 
P la t a e s p a ñ o l a de . . . . . . . . 102^4 a .103 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 109*4 ^ 1 0 9 % 
Nueva York, Noviembre 21 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, de 5 ^ 
a 5.3|4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.85.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.88.25. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
60 d|v., 5 francos 11-75. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d!v., 
86.1|4 
Centr ífuga pol. 96, en plaza, a 
4.01 centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 3 centavos cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol . 89, en plaza, a 
3.36 centavos. 
Harina Patente Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
£10.92. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 21 
Azúcares . 
En Londres continúa clausurado el 
mercado. , 
En Nueva York el mercado cierra 
firme. 
El mercado local cierra firme, ha-
biéndose hecho en los últ imos días las 
siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga, pol . 96 1|2, 
a 5.82 reales arroba. 
11,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5 3i4 reales arroba. 
4,000 sacos centrífuga,, pol . 94.941/2 
a 5.44 reales arroba. 
10,000 sacos centrífuga, pol . 93 1Í2, 
a 5 114 reales arroba. Cárdenas . Re-
venta . 
4,000 sacos centrífuga, pol . 91, a 
4.70 reales arroba. Caibarién. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 reales arroba, en a ^ a c é n , a precio 
de embarque. 
Sabos a 50 centavos. 
Promedio del azCcar 
JUNIO 
Ira . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . | 
JULIO 
I ra . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes 
4.329 rs. @ 
4.346 rs. 
4.338 rs;- @ 
4:322 rs. 
4.2."¡9 rs. Ó) 
4.289 rs. O 
A.GOSTO 
. I r a . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 
2da- quincena 
Del mes . . . 
OCTUBRE 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
6.980 rs. (g) 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. (o) 
9.442 rs. (¡p 
8. 04 rs. @ 
8.740 rs. @ 
6.875 rs. @ 
5.723 rs. @. 
6.255 rs. @ 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes 
Luises • 
Peíio plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 








E l mercado cierra quieto y sin va-




Londres 3 djv 
60div 
París 8 djv 





OH Estados Unidos 3 div.. España según plaza y 
cantidad, 8d[v _ N . 
Descuento papel co-
mercial. „ 10 a 10*4 
MONKDAS E X T R A N J E R A S -
tizan hoy como sigue: 
Greembacks. 
Plata española ... 
N . ' 
N . 
N . 





Colegio de Corredores 




Londr ü s , 3 dlv. . . . 
Londres, 60 dlv. . . 
París , 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 8 d)v . . . 
Alemania, 60 d[v. . 
E. U . djv plaza. . . 
l«; L-ridÓA, 60 ffa, 














9 % p ¡ 0 P . 
* " N 
9% 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar cent r í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embargue a 5 o | í reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. 
embarque a 4 rrales arroba. 
" Ñót^rios de turno. 
Para Cambiós.:; Éranciscp Díaz. 
Para Azúca re s : Jacobo Patterson. 
Habana 21 de Noviembre de 1914. 
Joaquín Gumá Fer rán . 
ios (íajas b* nuestra Sówfca be 
¡Ewc;iirií)a6 á prueba lie ladrones 
Ü hiívjo. protegerán sus palores. 
fas Cuentas ¿orrientcs en esta 
3iijiitución, le facilitarán la mâ  
ñera be btstnvclvtx ampliamente 
suf negocio* 
€1 interés de tres per ciento quí 
abonamos en su Cuenta bt Qho 
reos, aumentará sus economías 
prestamos tohan loa erntiríog 
^if ruliarpa tt Sauroa y Sirusígr. 
CUANDO y COHPRE UKa MAQUíNfl DE ESCRIBIR/: 
compre: l ^ f ^ 
S m i t h ^ r e n i í e r o í í 
M O O E L O I O • |f- "" 
1 G E N T E S G E N E R A L E S P H R H ( " U B n : W f t 
HBRLES BLÍÍ5C0 ¿ C o J U B U 39. E N T R E j l J1?' / 
iRñpn y nRFi i í r,wiiiiiii^iiiH^I^É 
D m , • 
H G  R n ^ U .
C R 5 n [ & [ o . , [ y B í l . JI I?''
0BI5PO y DREIILÍ 
ASEGURESE ÜONTItA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
P o r s o l o U N C E N T A V O d i a r i o . 
Esto es lo que en sí le representarla el 
aso del Pulvicida E U R E K A para barrer su 
casa. 
Nada hay m á s peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida E U R E K A . 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino '|ue también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, m á r -
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un bril lo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales b o u por la hu-
fiedad que sostienen. 
COIÍ M PAQUETE DE 10 CENTAVOS PUTA, PUEDE 
YD. HACER COMODOMENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIS: SOLO LE COSTARA UN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica: Figuras, 102. Tsl. A-6306 
Los señores Palacio y Vülegas nos 
participan que por escritura publica 
otorgada con fecha 6 del actual ante 
el Notario Ldo. Justiniano Rojas, se 
han hecho cargo del establecimiento 
de camiser ía "La Habana" situado en 
la calle de Obispo número 40, ej cual 
se denominará en lo sucesivo l e n -
nis Club," constituyendo una socie-
dad que g i r a r á en esta plaza bajo ta 
razón social de Palacio y Villegas^ y 
cont inuará los mismos negocios de la 
anterior, de Cas tañeda y Arce. ^ 
Son socios gerentes los senore? 
Adolfo Palacios y Pereda y Cándido 
Villegas Mar t ínez . _ 
Apodcradolue renuncia 
El señor José F . García, en atenta 
¡ circular nos participa que con fecha 
I 18 del actual ha dejado de ser apode-
rado de su f i rma el señor José M . 
Domíngue- , por renuncia espontánea 
del poder que, hasta ese día ejerció a 
su completa satisfacción. 
Cefitral^frosfreso" 
El día 20 probó su maquinaria el 
Central Progreso, cercano a Cárde-
nas. 
Las pruebas han dado un magníf i -
co resultado. 
Dentro de breves días d a r á princi-




Entradas del dia 20: 
A Belavmino Alvarez, de Sancto 
Spír i tus , 39 hembras. 
A Jenoro Pérez , de varios lugares, 
6 machos y 8 hembras. 
A Juan Pernal, de Artemisa, 80 
machos y 20 hembras. 
A Carlos del Valle, de Consolación 
del Sur. 41 hembras. 
Salidas del dia 20: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 20 Omachos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a A . García, 1 ma-
cho y 41 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machos. 
Para Melena del Sur, a Domingo 
Brito, 23 machos. 
Para Rancho Boyeros, a V. Aricc, 
6 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 220 
Idem lanar 72 
486 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 ^géntavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a loa siguientes 
•precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 21, 22, 24 y 24 centavos. 
Cerda, a 36. 38 v 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . i 
10 
Se detalló la carne los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.1|2 a 6 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
510.00. 
V E N T A DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla po í 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.112 a 50 centavos; quinta!, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES D E CABRIO 
Se cotizan en plaza ^«gún clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 ion-
tc-.vos. 
Precios de log Cueros 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace d ías ; los cuedos sala-
dos se pagan a $11.000 quintal. 
Tan sólo se abrió el mercado para 
los embarques de los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderos, de primera a $6.00; de se-
gunda a $3.25 y de tercera a $1.00. 
Estas operaciones demuestran !a 
baja tan enorme que ha sufrido «l 
i mercado por el conflicto europeo 
RESUMEN S E M A N A L 
R<aes sacrificadas 
Resumen semanal del numera de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificadok en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
36; idem do cerda, 14; idem lanar, 1. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 300; idem de cerda, 121; idem la-
nar, 00. 
Matadero Industrial , ganado vacu-
no, 1,031; idem de cerda, 700; idem 
lanar, 100. 
Tota l : ganado vacuno, 1,367; idem 
de cerda, 836; Idem lanar, 101. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 97-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 518-25 
Idem Industrial . . . . . „2,405-50 
Total $2,655-75 
MAVHFÍESTOS 
703.—Vapor americano "Ol íve te" 
capi tán Phelan procedente de Tam-
pa y escala en 26 horas de navega-
ción con 1678 toneladas y 60 tr ipulan 
tes a Ghauton Childs Co. 
DE T A M P A 
Southern Express Co. 2 cajas plan 
tas; 1 i d linternas; 1 caja impresos; 
1 caja muestras 
DE K E Y WEST 
Southern Express Co; 1 var i l la ; 
3 cajas pescado; 1 caja efectos per-
sonales. 
Harina y Pescado 
José Fe rnández ; 6 barriles pescado 
salado. 
Bengoechea y F e r n á n d e z ; 5 id id , 
B a n a q u é Maciá y Co; 250 sacos ha 
r iña . 
EXPORTACION 
Santiago.—Vapor cubano despacha 
do por W. H . Smith para New York. 
Azúcar . 
Embarcado por los distintos l i tora-
les lleva este buque para el puerto 
do New York la cantidad de 6,253 sa 
eos de azúcar . 
" E l Fredncs" 
Para Mobila lleva el vapor noruego 
"Fredncs", embarcado por los l i to -
rales do Regla y Hacendados la can 
tidad de 574 huacales p iñas . 
Cartago, Vapor americano despa-
chado para Colón P e n a m á por su con 
signatario S. Bellows. 
2 cajas impresos. 
7 cajas cigarros. 
Excelsioi*.—Vapor americano des-
pachado para New Orleans por A . 
E. Woodwell. 
P iñas Toronjas y Legumbres. 
287 huacales frutas. 
1,708 cajas legumbres. 
320 huacales p iñas . 
5 id toronjas. 
Tabaco Jarcia y efectos. 
17 barriles; 20 pacas tabaco. 
22 cajas tabacos. 
25 pacas jarcia. 
27 lotes efectos. 
Olivette,—Vapor americano despa-
chado para Tampa y Kev West por 
G. Lawton Childs Co. 
18 barriles viandas; 25 cajas dul-
ces. 
10 sacos frijoles. 
6 barriles; 211 tercios; 67 pacas 
tabaco. 
Sarato"^.—Vapor americano, para 
Kow York, despachado por su con-
signatario W. H . Smith. 
Tabaco, Azúcar y Frutas, 
M9 barriles; 67 pacas; 922 tercios 
tabaco en rama;. 
47h cajas id torcido; 11 id picadu-
ra. 
5,500 sacos do azúcar . 
1, 75 huacales legumbres. 
2,043 id frutas. 
802 id naranjas. 
Efectos varios 
16 tambores y 1 caja vacías. 
3 cajas efectos; 2 huacales maqui-
naria. 
10 cajas máqu inas ; 7 pacas carm,-
za. 
32 lotes metal; 57 id goma 
309 sacos huesos; 1500 líos cuero. 
34 sacos cei"a; 1 caja papel. 
19 letras express; 11 huacales miel 
36 lotes aces para carros. 
10 id id para teléfonos. 
De Cárdenas para New York. 
300 pipas; 100!2 id aguardiente. 
k > 
SANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 6 8 
• - • « ' • - •- • • ' 
CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
———i • ~ ="• • - • . .1 
IMBCAWO P» LOS BUEMCOS DEJL/ PJL1S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS PKL B A N C O T E R I I I T O R I A L 
Oficina Central: AGiMR, 81 y 83 
Sucorsaies en ia misma HABANA: { 
lasooain 20 -Egida 2.-Paseo úm Hlarti 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rta. 
Sanctl Spfírltuai 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da toa 
Baños. 
Victoria de laaTanaa 
Morón y 
Santo Oomtego». 
CUENTAS DE AHORRO CON ÍNTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PESO K N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRArVENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 





correspondí entes ai 21 de Noviem-
bre, hechas al aire libre en " E l A l -
«¿endares", Obispo 54, expresamente 
p v a el D I A E I O DE L A M A R I N A . 







N. G E L A T S & C o 
v e a d o n o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p - ^ d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eres 
Barómet ro a las 4 p. m. : 764'8. 
6R. 6M.YEZ GUiLIEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis 7 Hernias o quebraduras. 
Con<mltaa de 1 1 a X y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Baiwrlal para loa pobre* da 5JÍ a é 
4716 1 n. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA S E AHORROS" 
I t a d M m o a d e p ó s i t o s en esta S á c e l a - M 
pagando intereses al 3 pfí anoal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 




E L I R I S 
Su fa l t a de apeti to acusa mala 
n u t r i c i ó n . Malta Lúpulo Sarrá de», 
pie r t a su apet i to dormido y engor-i 
da seguramente 
D r o g u e r í a S a r r á y Fanasc i s f 
«Tclusi vamente. 
Bote l la 15 centavos. 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : K l V f P E D J R A O O , N U M . 3 4 . 
| VALOR RESPONSABLE « ifiq "1701 
SINIESTROS PAGADOS. . ! ^It fÚ™ 
No alcohólica. SOBRANTE D E < 
Señora: 
No es Vd. elegante 
si en su tocador 
falta la 
R C E 
De venta en Perfumerías, Sedarías y Farmacia! 
O O 
flrvlej J .cor iver es A p e r i t i v o v 
D e s p u é s J , c o m . c r - T Ó N i c o - D i c c s T i v o 
Uivco; ImporUdorcv: L ó p e z y C a m p c u l o 









*n ^ f ^ l rePresenta en esta fecha un valor de 
M A Propiedades, Apotecas, Bonos de la República de Cuba, U-
mma^ del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Cajú y en los B a U . 
asegura fincas urbanas y establecimientos 




Habana 31 de Octubre de 1914. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . MOYi . 
4675 1 H-
C A P I T A L 
ACTIVO E N CUBA. $ 5.000.000-00 $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
Sín ^ e P a r í a m e n t o de Ahorros abona el \ por 
100 de mteres anual sobre las cant idad^ de-
positadas cada mes. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá 
t if icar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
Banco Nacional de Cuba. 
4668 1 n 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
C A B A N A M ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 6 
SsptMta} para los p o b r « « i de S y raadla -*) • . 
471* 
NOVIEMBRE 22 D I S 1914 PAGIlf A TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. —Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
- PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Habana Plata Provincias Plata Unión Postal Oro 
12 meses 14-00 I 12 meses 15-00 I 12 meses 21-20 
6 meses 7-00 6 meses — 8-00 6 meees 11-00 
8 meses _ 3-75 I 8 meses -i-OO I 8 meses 6-00 
A M U N D I A L 
No se han equivocado los que 
asegurabau a l iniciarse la con-
tienda de las potencias europeas, 
que la guerra d u r a r í a mucho t iem-
po. D e s p u é s de los terr ibles en-
cuentros que ha habido entre los 
beligerantes, puede decirse que a ú n 
los e j é r c i t o s *de las naciones m á s 
poderosas c o n t i n ú a n manteniendo 
su pujanza y que no han s u f r i -
do n i n g ú n quebranto que los colo-
que en s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d 
con respecto á sus contrarios. Las 
tropas del Kaiser siguen bata l lan-
do en t e r r i t o r i o f r a n c é s y no h a n 
renunciado a su objet ivo de apo-
derarse de la l í n e a de la costa f r a n -
cesa del Canal de la Mancha ; las 
fuerzas de Jof f re y F r ench de-
muestran su eficacia conteniendo 
a los invasores, que pretenden 
a d u e ñ a r s e de Calais y extender 
sus l í nea s liaste el Havre . E n l a 
Prus ia Or ien ta l y en la Ga l i t z i a 
germanos, a u s t r í a c o s y eslavos se 
baten s in l legar a dominarse com-
pensando las derrotas en u n a 
reg ión con los t r iunfos en otra . 
Llegan todos los d í a s noticias de 
incidentes en el aire y en el mar , 
de serios combates, o de simples es-
caramuzas, en t i e r r a ; pero l a si-
tuac ión no cambia en t é r m i n o s ge-
nerales. N i los germanos y a u s t r í a -
cos, n i los ingleses, franceses y r u -
sos revelan debi l idad que p e r m i t a 
anunciar su necesidad de someter-
se, aceptando la paz que los ene-
migos quieran imponer . 
Alemania cuenta con u n con t in -
gente m i l i t a r formidable y con re' 
servas magnif icas ; sus poderosas 
fáb r i cas de pertrechos de guer ra 
trabajan d í a y noche; su p o b l a c i ó n 
es tá adiestrada para l a lucha. L o 
que p o d í a fa l tar le eran provis io-
nes para sus huestes; pero en los 
mismos despachos ingleses se ma-
nifiesta que por Holanda las han 
recibido los teutones y en gran 
carttidad. 
Ing la te r ra , Rusia y F ranc ia t ie -
nen dinero, hombres y el m a r 
abier to : pueden rec lu ta r tropas en 
las colonias; pueden a rmar u n 
e j é rc i to n u m e r o s í s i m o ; pueden 
destruir el comercio enemigo y 
hacer gran d a ñ o a l a indus t r i a . 
Para aniquilarse t ienen las na-
ciones que luchar encarnizadamen-
te mucho t iempo. Puede afirmarse 
que si se t r a t a en verdad de un 
duelo de a n u l a c i ó n , a ú n no se ha 
empezado. 
Y es de temerse que sea as í . E l 
convenio de Londres por el cual ŝ  
comprometen F r a n c i a y Rusia a 
no hacer la paz si no es de acuerdo 
con el Gobierno ing lé s , ind ica que 
I n g l a t e r r a no desea que te rmine la 
lucha hasta que ella no juzgue 
que su temible r i v a l es tá suficien-
temente quebrantada y que no po-
d r á reponerse en l a rgo plazo. Co-
mo Aleman ia y A u s t r i a viesen p r o 
habilidades de éx i t o favorable a i 
f i n a l del confl icto, no se deten-
d r í a n sin reducir el p o d e r í o de los 
b r i t á n i c o s a su ú l t i m a e x p r e s i ó n . 
Compl ican el pavoroso proble- i 
ma las naciones que se han lanza- j 
do a la guerra obedeciendo i n d i -
caciones de los estados poderosos, I 
o impulsadas por propios intereses I 
o exigencias ineludibles. L a ho-1 
g ü e r a de los Balkanes no p o d r á I 
dominarse f á c i l m e n t e ; l a a c t ú a - ! 
c ión del J a p ó n obedece, sin duda 
alguna, a las relaciones que man- [ 
j tiene con I n g l a t e r r a e l I m p e r i o del 
Sol Naciente ; pero es m u y pro-
bable que responda t a m b i é n a 
conveniencias de su s i t u a c i ó n en 
el E x t r e m o Or ien ta l del As ia . 
No dependa de loa pr incipales 
beligerantes en absoluto l a con-
t ienda que hoy se e s t á l ib rando . 
H a y que contar con los diversos 
elementos que han ido a g r e g á n d o -
se y que representan intereses res-
p e t a b i l í s i m o s desde el pun to de 
vista i n t e r n a c i o n a l . . . 
• • « 
E l incidente ocur r ido a l cruce-
ro norteamericano Tennesse cu 
E s m i m a ( T u r q u í a ) ha causado 
p ro funda i m p r e s i ó n en los Esta-
dos Unidos. Los que p rocuran 
mantener la tendencia p a c í f i c a y 
quieren ver a la n a c i ó n norteame-
r icana alejada de l a guerra han 
hecho cuanto les ha sido posible 
para qu i t a r impor tanc ia a l a cues-
t i ó n y desean resolverlo discreta y 
silenciosamente con una explica-
ción sencilla. L a Casa.Blanca hace 
esfuerzos para solucionar el con-
f l i c to sin l legar a u n estado de t i -
rantez de relaciones. Se ve con 
perfecta c la r idad que el Gobierno 
de Wash ing ton cree conveniente 
permanecer lejos de l a confla-
g r a c i ó n y -iprovechar sus e n s e ñ a n -
zas y sus consecuencias de modo 
prudente y sensato. 
Cuantos deseaban con ansia 
ver a los yankees f rente a los tur-1 
eos, se han l levado u n d e s e n g a ñ o , i 
Los sobrinos del T í o Sam lo que ¡ 
h a r á n es aprovecharse de l a crisis j 
universa l para tomar buenas posi-
ciones. 
M é j i c o es, en e l momento actual, 
campo de l a a n a r q u í a . 
É l general Carranza y e l que 
fué jefe de su E j é r c i t o , el general 
Francisco V i l l a , se disponen a des-
trozarse. 
Carranza, que. como efijimos el 
domingo pasado, no tiene l a aco-
met iv idad de su r i v a l , ha abandona 
do la C iudad de Méj ico mientras 
V i l l a avanza victorioso y seguro 
de apoderarse, sin real izar gran-
des esfuerzos, de la capi ta l me j i -
cana. 
Generales 4 i ene Ca r ranza y con 
generales cuenta V i l l a . 
L a vecina R e p ú b l i c a se ha l la en 
s i t u a c i ó n hor r ib le , entregada p o r 
completo al desorden. 
Y en estos momentos, cuando 
m á s grave se hal la el problema i n -
ter ior , el Gobierno norteamericano 
decide evacuar el puer to de Vera -
cruz y dejar a los mejicanos que 
resuelvan sus diferencias como 
puedan. 
Precisamente cuando p o d í a n ac-
t u a r con mayor provecho pa ra los 
intereses del mundo civi l izado y 
para el bien de la H u m a n i d a d . 
Mot ivos y m u y fundados t ienen 
los e s p a ñ o l e s que se encuentran en 
Méj ico para alarmarse de l a n o t i -
cia del avance de Pancho V i l l a . 
Cuantos recuerden las h a z a ñ a s del 
cé lebre caudi l lo en T o r r e ó n , com 
p r e n d e r á n que e l anuncio de su 
p r o x i m i d a d debe ser mi rado con 
verdadera inqu ie tud . 
L á s t i m a que en el hermoso p a í s 
de J u á r e z e Hidalero, no se haya, 
podido encontrar a ú n l a f ó r m u l a 
salvadora y que la a n a r q u í a ex 
t ienda sus rojas garras amenazan-
do des t ru i r lo todo. 
L A V I R U E L A 
L A COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS. 
Hoy, a las 10 de la mañana , se reu 
n i rá la Comisión de Enfermedades 
infecciosas en el Hospital "Las A n i -
mas" para diagnosticar en definitiva 
sobre el caso del señor Coto, que pro 
cedente de la calle de Santo Tomás 
número 38 esquina a Pajarito, fué 
trasladado el jueves a dicho estable-
cimiento, por hallarse sospechoso de 
padecer de viruelas. 
SOLICITANDO COOPERACION DE 
LOS MEDICOS M U N I C I P A L E S 
La Jefatura Local do Sanidad se 
ha dirigido por medio de comunicacio 
nes a las de igual clase de los pue-
blos de Marianao, Regla y Guanaba-
coa, recomendándoles s? entrevisten 
con las autoridades municipales y les 
rueguen su cooperación a la labor 
emprendida por esta para que los mé-
dicos de esos términos vacunen y re-
vacunen a todas las personas residen 
tes en los mismos. 
COMISIONADOS PARA V A C U N A R 
E N LOS ASILOS. 
Han sido comisionados los docto-
res Quesada y Mart ínez Moreno, pa-
ra aue vacunen y revacunen a todos 
Tos niños recluidos en los distinto^ 
Ajsilos de esta Ciudad, debiendo era 
pezar por los que se encuentran ina 
talados en el Cerro. 
G U A R D I A P E R M A N E N T E 
En la Scre tar ía de Sanidad so hi 
iispuesto que se monte una guardii 
permanente especial en la misma 
incluso los días festivos, a f i n de ob 
'¡ener los asuntos relacionados con- lí 
viruela, en vista de los recientes ca 
sos ocurridos en los barrios del Cerix 
y Peñalver . 
V A C U N A C I O N 
E]^ Jefe del Negociado de "Deisrati-
zación" ha dado las órdenes para que 
el lunes se encuentren en las prime-
ras horas de la mañana todo el per-
sonal que prestan sus servicios en 
el mismo, con el objeto de que sean 
vacunados. 
CLAUSURA DE U N A DULCERIA 
El Secretario de Sanidad ha orde-
nado la clausura de la Dulcería ins-
talada en la calle de Egido número 
65, debido a encontrarse aquella en 
malas condiciones higiénicas. 
U N CASO DE TIFOIDEA E N L A 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
M A T E R N I D A D . 
Ayer por la mañana fué traslada-
do el señor Gabriel Pérez, cocinero 
de la casa de Beneficencia y Mater-
nidad al Hospital número 1, por ha-
llarse padeciendo de fiebre tifoidea. 
^ I S i í s i F l e E Í 
Neurastenia dicen muchos que la 
padecen con tal donaire, que parece 
les hace gracia, pero es porque des-
conocen que la neurastenia, grave do-
lencia que lleva hasta la locura, des-
truye todo el organismo, desnivelan-
do el funcionamiento del cuerpo, y 
causa muchos trastornos y a veces 
la desventura y el derrumbe del ho-
gar, la pérdida definitira de la fel i -
cidad. 
La. neurastenia que depende de un 
desarreglo de los nervios, sólo se cu-; 
ra con el elixir antinervioso del Dr. i 
Vernezobre, que se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a Man- í 
rique y en todas las boticas, siendo' 
verdadera panacea para los atacados! 
de la :,Tave dolencia. 
Do l a M a r i n a N a c i o n a l 
Crucero "Cuba" vía Baracoa, 21 
de Nov. 6 p. m . 
Coronel Jefe de la Marina Nacio-
nal. 
Habana. 
Llegaremoe mañana sin novedad a 
primera hora a Santiago de Cuba. 
Oscar Fernández Quevedo. 
L A COMPAÑIA DE TELEFONOS 
En el Consejo de Jefes de Depar-
tamentos celebrado ayer bajo la pre-
sidencia del Alcalde se acordó, en 
vista de un informe del Letrado Con-
sultor, señor Bonachea, que la Com-
pañía de Teléfonos debe tr ibutar al 
Municipio, por el tanto por ciento de 
sus utilidades. 
A ese objeto, se convino en reque-
r i r a la Compañía mencionada para 
que presente el balance de sus u t i -
lidades. 
LAS V A L L A S 
Ha sido aprobado por el Consejo el 
modelo de vallas de construcción pre-
sentado por el Departamento de A r -
quitectura Municipal. 
E l modelo aprobado será adoptado 
inmediatamente. 
Es, como ya hemos publicado, cal-
cado en el que es tá en vigor en New 
York. 
Las aceras quedarán completamen-
te libres para el t ráns i to . 
Ya no tendrá el público que aban-
donar la acera y transitar por la ca-
lle al llegar a cualquier casa en cons-
trucción. 
E N E L P O L I T E A M A 
Una Comisión de Socios del Centro 
Gallego visitó ayer al Alcalde, soli-
citando autorización para celebrar 
hoy una reunión en el Politeama con-
tra la convocatoria de junt,\ general 
hecha por el Presidente de aquella so-
ciedad, señor Mañach. 
E l Alcalde concedió el permiso so-
licitado. 
CESARA L A COMISION 
Se ha dispuesto que la señori ta 
Berta Perullero cese en la Comisión 
que venía desempeñando en el depar-
tamento de Impuesto Terri torial , y 
vuelva nuevamente a encargarse de 
su destino en la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
F A B R I C A N T E S D E 
Parifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta dé carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al raes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL. (La materia fi l trante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
X H O M A S 
l i n t T A I S I DE ACID8S í PK8DDCT6S piMICOS. 
F . X U R U L L 
OFICISS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-BabaM 
D e l a " G a c e t a " 
HONORES M I L I T A R E S A L C A D A -
VER D E L SESOR PINTO. 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Fallecido recientemente en los Es 
tados Unidos de Venezuela y en el 
ejercicio de su cargo de Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en aquella Re-
pública, el señor César Pintó Payne, 
y teniendo en cuenta los servicios por 
él prestados; 
En uso de las facultades que me es 
tán conferidas por la Constitución y 
leyes vigentes, a propuesta del Se-
cretario de Gobernación y en nombre 
de la República, 
Ho resuelto: 
lo.—Que al arribar a este Puerto 
el crucero "Cuba" de la Marina Na-
cional, que conduce sus restos, se t r i -
buten los saludos de cañón previstos 
para los de su gerarquía , según 
el Reglamento en vigor para las fuer 
zas Armadas. 
2o.—Que las fuerzas que concurran 
al entierro sea igual al número co-
rrespondiente a un General de B r i -
gada, muerto en servicio; y 
So.—Que el Secretario de Goberna-
ción se encargue del cumplimiento de 
cuanto por el presente Decreto se 
dispone. 
Dado en "Chaparra", Oriente, a 
los 20 días del mes de Noviembre de 
mi l novecientos catorce. M . G. Men0-
cal. Presidente. Aurelio Hevia, Se-
cretario de Gobernación. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. Del 
Norte, a Benigno Díaz Maclas y a 
la sucesión de Joaquín Pedroso y So-
tolongo. 
Del Este, a Domingo y Miguel A l -
dama. 
Del Oeste, a los sucesores de Do-
mingo Ponce de León y Maroto. 
Juzgados Municipales. Del Norte, 
a María Luisa Casteret. 
Del Sur, a Emil ia Sien-a viuda de 
Puga. 
De Pedro Betancourt, a Josefa Du 
rante. 
De Sancti Spír i tus , a Toribio Bru-
net. 
De Manzanillo, a la sucesión de 
Angel D. Vi l l a lv i l l a . 
t í l e g r a m a 
Geo. T. Walker, Colonia Algoba, 
Central T r i n i hoy van doce trabaja-
dores del campo, por el vapor, pre-
pare remolcador, T H E BEERS 
AGENCY, Cuba 37, Havana, Nov. 22 
nd. 14. 
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L O S V I E N T O S 
D E L N O R T E 
este año se suceden con m á s frecuen-
cia que antes. Y el calor de la fraza-
da es delicioso allá por la mañani ta , 
cuando los basureros y barrenderos, 
olvidando la orden de Obras Públ i-
cas, hablando en voz alta o g r i t án-
dose uno al otro, despiertan a todo el 
vecindario. Es entonces que uno se 
acurruca, maldice a esos imbéciles, 
se sorprende de que la policía no re-
medie el abuso y empieza a voltear 
en la cama sin poder Incitar el sue-
ño. Y es por que falta lo principal, 
el colchón. Y el colchón es tan nece-
sario como la misma cama. ¿Lo ha 
probado usted? Lo vendemos nos-
otros. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b i s p o , 101 
C 4925 22-n 
de la m m m 
D E J P E B O I E N T E S 
DON SEGUNDO CASTELEIRO 
E l cable ha participado que en el 
día de hoy ha embarcado con rumbo 
a Cuba, el distinguido caballero D. 
Segundo Casteleiro, digno Presidente 
de la prestigiosa Asociación, Con t a l 
motivo, reina un verdadero regocijo 
entre los miembros de aquella, áv i -
dos dg testimoniar sus s impat ías y 
adhesión al querido señor Casteleiro 
que, en el corto tiempo que lleva r igien 
do los destinos de la poderosa enti-
dad ha conquistado el general - apre-
cio por sus dotes de gobernante acti-
vo e inteligente. 
Las Secciones y los valiosos ele-
mentos sociales que siguen la laboi 
de provecho que ha realizado en e] 
período de su gest ión rivalizan er 
la preparación de un recibimiento er. 
a rmonía con el afecto y cariño Aspi-
rado por tan valioso elemento social 
Sépanlo pues, los asociados. 
Oportunamente se da rá a conocei 
los agasajos y el tiempo y forma e i 
q"e los mismos se l levarán a cabo, s< 
gún hemos podido saber por conducto 
de los señores que activamente tra-
bajan para el mejor éxito del homena-
je de aprecio proyectado. 
A I T E R O ^ I 
[| aniversario del fusilamiento de 
os estudiantes 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Señor: 
El día 27 del corriente, a las 9 a. m., 
habrán de celebrarse en la capilla de 
la Necrópo'lis de Colón las honrras 
fúnebres que anualmente tribuita el 
Municipio de la Habana a la memo-
ria de los ocho estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina fusilados en la 
explanada de la Punta, el 27 de No-
viembre de 1871, y en nombre de la 
Corpcración municipal y en el mío, 
tengo la honra de invitar a usted y 
f l cuerpo de redacción de ese per ió-
dico para que se sirva concurrir al 
acto. 
Me pea-mito adjuntarle una copia 
de la invitación a las autoridades, 
par-i que si no le ofrece inconvenien-
se sirva disponer su publicación te 
oportuna, en ei periódico que ilustra-
daren ente dirige. 
De usibed atentamente. Femando 
Preyre de Andrade, Alcald-o munici-
pal. 
E. P. D. 
Alonso Alvarez de la Campa. 
Eladio Rodríguez Toledo. 
Pascual Rodríguez Pérez . 
Carlos "Verdugo. 
Angel Laborde. 
Carlos de la Torre. 
José Marcos Medina. 
Anacleto Bermúdez. 
Acordado por el Ayuntamiento que 
eíl 27 del corriemte, a las 9 a. m., se 
celebren honras fúnebres en la capi-
lla del Cementerio de Colón, en su-
fragio de las almas de las ocho estu-
diantes de la Facultad de Medicina, 
fusáíados en la explanada de la Pun-
ta, el 27 de Noviembre de 1871, tene-
mos la honra de invitar a las aiutori-
d'ades civiles y militares. Claustro 
Universitario y del Instituto Provin-
cial, Escuda de Artes y Oficios y de-
m á s Centros docentes, Senadores, Re-
presentantes, Consejeros Provincia-
les, Tribunall Supremo, Auídíencda, 
Jueces, estudiantes. Prensa y al pue-
blo en general, para que se sirva 
concurrir a tan piadoso acto, a f i n de 
que la ceremiomia revista la mayor 
soJemniidad. 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, A l -
calde Municipal.— Manuol Sánchez 
Qulrós, Presidente del Ayuntamien-
to. 
G i 
L«A MA5 PURA y TIÑA-
LA oe MAYOR c o N 5 ~ U M a MUNDIAL-, ' 
Recomendada por I05 Meoicof 
como NUTRITIVA y ESTOMACAL^ 
Presentación LL£6ANT£l . x 
Ciudad GARANTIZADA^) 
T o m c t n d o l a s e 
Scludí Jelicidad, dichíi, c o r ó l o V SPzp } 
tNTA en I05 mejores esfayedmie^rc 
Anual. 
¡ 2 y J 4 -¿ C t O S 
H a b a n 
A N D E 25o 
Lea el anuncio de la "ACADEMIA POLIGLOTA Y DE COMERCIO". Director: Juan d e B a s s ó T R u i z 
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L A P R E N S A 
Las declaraciones de J o s é M i -
guel Gómez publicadas en el He-
raldo de Cioha, f o r m a n u n docix 
m e n t ó po l í t i co notable, porque 
siendo m u y b á b i l m e n t e escritas re 
sumen en conjunto el estado del 
pa r t i do l ibe ra l y acusan en el ex-
presidente de la R e p ú b l i c a una se-
renidad y confianza solo posibles 
en el que hasta la fecha viene sien-
do el n i ñ o mimado de la p o l í t i c a 
cnibana. 
Se queja amistosamente de los 
ataques d i r ig idos a él por el gene-
r a l Machado, en o t ra in te rv iew re-
ciente; y a ñ a d e que él, J o s é M i -
guel, no tiene l a culpa de que una 
m a y o r í a del pa r t i do l ibe ra l lo p re 
f ie ra al general Machado, sin ha-
ber él solicitado esa preferencia, y 
en prueba de sinceridad, dice que 
a c a t a r á lo qu^ resuelvan las Asam 
bleas del Pa r t ido . 
V é a n s e ahora unos p á r r a f o s do 
las declaraciones de J o s é M i g u e l : 
Vayamos todos sin exr-Uisivismos ni 
Intransigencias a esas Asambleas, qne 
desea el general Machado y acepta-
mos el que on ellas obtenga mayoría. 
Eso es lo democrático. De otro modo i 
no hay más que soberbia e intriga. 
E l patriotismo, el desinterés, solo se 
demuestran por esos métodos y esas 
sumisiones decorosas y necesarias en la 
vida pública, sin las cuales no hay 
a rmonía ni solidaridad, ni robustez en 
las organizaciones políticas. Hablar 
de,- personalismos es tonto. Todas las 
agrupaciones tienen personalidades 
de relieve alrededor de las cuales se 
suman preferentemente determinados 
prosélitos. Quien más reúna, ese es el 
Jefe. Ese es el proceso lógico e ine-
vitable. El mismo general Machado y 
los que le siguen, es un ejemplo de 
esto. Lo funesto, lo vitando, lo disol-
vente es el personalismo recalcitran-
te y rebelde, que no se somete a las 
leyes de la mayoría. Vayeunos todos 
los candidatos con nuestras respecti-
vas fuerzas, a la reorganización, a las 
asambleas y acatemos la voluntad de 
los más, sin prejuicios malsanos, ni 
imposiciones imposibles. 
Comerciantes di 
ETREROS PARA VIDRIERAS 
RI,EGTR!CL>S, VARIABLES. 
A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los agentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapía, SO—Haliaaa. 
P A R A LOMBRICES 
E N N I N O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
VERMIFUGO 
ÍABnestoCK 
E L M E J O R R E M E D I O 
B . A . F A K N E S T O C K C O . 
PITTSBURGtí, PA„ E. U. DE A*/ 
No me explico por qué Machado en 
sus tendencias super-morallzadoras 
casi nuevo romántlc< arremete con-
tra todos los electos. Yo deseo la dia-
fanidad del sufragio llevada al exco-
so, y mi gobierno fué, en dos eleccio-
nes, la expresión de una pureza elec-
toral casi absoluta, y no puedo en-
tusiasmarme con los métodos segui 
dos en esta úl t ima lucha comicial; 
pero hay mucho camino ehtre las 
infracciones parciales que se han co-
metido y la condenación de toda una 
elección que lleva al Parlamento a 
hombres como Coyula, Juan Gual-
berto Gómez, Ferrara, Campos Mar-
quetti. Planas, Carrillo, Camps, Cas-
til lo Del Pino, Cuéllar, Lecuona etc., 
etc., que han militado con ahinco e 
inteligentemente en los partidos. Me 
parece injusto y apasionado. La exa-
geración es el primer error y el más 
grave del romanticismo. 
A Machado, hombre de labor fa-
cunda, de inir.lativas práct icas , hom-
bre de gobierno, no le cuadran bien 
actitudes de reformador, de apóstol, 
y su entrevista adolece de este mal. 
Hartos están todos los cubanos de 
saber que no vivimos en un paraíso 
terrenal, sino que tenemos los defec-
tos de los que comienzan. Lo intere-
sante y útil es ofrecer remedios, se-
ñalar enmiendas, para que paulati-
namente vayamos mejorando hasta 
alcanzar la república de nuestros en 
sueños revolucionarios. La política es 
la t ransacción constante de la teo-
ría con la práctica, del bien y el Ideal 
que acariciamos y la realidad que 
palpamos. 
Como se vé, e l general Gómez 
e s t á en sus p á r r a f o s razonador, 
elocuente y hasta pa t r io ta , p o r 
que desea ante todo l a u n i ó n del 
par t ido , s in ¿ n d a porque es t á se-
guro de su in f luenc ia y su pres t i -
gio sobre la masa que ha de cons-
t i t u i r las Asambleas. 
He a q u í porque se s o n r í e de bo-
n a c h ó n a l quejarse cont ra Macha-
do. Sabe que cuenta con l a mayo-
r í a y descansa t r a n q u i l o en su 
suerte, porque él dice que lo ha 
sido todo vy cree que quien lo ha 
sido todo s e g u i r á siendo l o que él 
quiera. 
Le ocurre lo que a M r . Clemen-
eeau. cuando, d e s p u é s que d e j ó 
el Gobierno, se hizo au tor dra-
m á t i c o . L l e v ó u n d rama a u n em-
presario para que se lo represen-
taran , y l o c o n s i g u i ó a los poces 
d í a s a posar de, que h a b í a otros 
autores esperando t u r n o antes que 
él. U n o de los autores postergados 
se d i r i g i ó entonces a M . Ciernen-
cean y p r e g u n t ó l e , cómo él h a r í a 
para que lo rppresontaran su obra 
sin hacerle esperar. 
Y M r . Clemenceau le d i j o : 
— V o y a darle a usted l a rece-
ta para que l o a t iendan pronto . 
P rocura usted haber sido antes 
Presidente dol Consejo de M i n i s -
tros. 
EMULSIONdecastells 
Cura la debilidad én general, escrófula y raquitismo de los nlfto». 
P R E M I A D A CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
U n consejo a n á l o g o , entre l íneaa 
le e s t á dando el general J o s é M i -
guel G ó m e z a l general Machado. 
E l Heraldo de Cuba consagra 
su ed i to r i a l a l s e ñ o r Cancio, Se-
cretar io de Hacienda. Dice que, 
como es el ún ico cubano que ha te-
n ido el capricho de dedicarse a los 
estudios económicos , resul ta el me-
j o r economista de Cuba, es decir, 
el ú n i c o . 
Y luego r e f i r i é n d o s e a l a aplica-
c ión de l a l ey de Defensa E c o n ó -
mica, d ice : 
Entre tanto, el país aguarda con 
Impaciencia !o que va a salir de su 
primer cerebro financiero. Y pasan 
días, y pasa rán meses, y el cerebro 
de don Leopoldo no acaba rá de "emi-
t i r " la fórmula mediante la cual pue-
da ponerse en vigor esa Ley. Real-
mente, en Cuba no ha habido nunca 
necesidad de resolver arduos proble-
mas económicos. Nuestra Hacienda no 
es más complicada que cualquiera 
oficina comercial de mediana impor-
tancia. Nuestros negocios financieros 
no pasan de categoría de habas con-
tadas. Y como la capacidad financie-
ra de don Leopoldo no ha pasado 
nunca de eso, de contar habas, cuan-
do se ofrece la ocasión de contar otra 
cosa, no hay manera de que llegue a 
diez. Eso le ocurre ahora, que se ha 
quedado en nueve, y de ah í no hay 
naxiie que lo saque. 
N o creemos que el a r reg lar l a 
Hacienda de Cuba sea cosa fác i l . 
Porque l a Hacienda de u n p a í s en 
que todo se derrocha y todo va a 
manga por hombro ha de requer i r 
para su manejo u n economista de 
grandes facultades. 
aTcolegío 
La señor i ta Etelvina García Pu-
lido ha marchado para el Colegio St. 
Joseph-in-the-Pines, con su hermano 
Manuel García Pulido. El la es hija 
del conocido almacenista de tabaco 
en rama, don Manuel García Puli-
do; Mandado por T H E BEERS 
AGENCY, (Dep't de Colegios) Cuba 
37, Havana, y New York. La A n t i -
gua v Acreditada Agencia. Estable-
cido 1906. 
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C o n g r e s o d e i a 
P r e n s a M é d i c a 
Dentro de pocos días se publ icará 
el programa de las sesiones del Se-
gundo Congreso de la Prensa Médica 
de Cuba. 
Este Congreso se i n a u g u r a r á so-
lemnemente en la Academia de Cien-
cias, el sábado 28 del corriente a las 
2 en punto de la tarde. 
Las autoridades, organismos de ín-
dole médica v distinguidos diplomá-
ticos acreditados ante el gobierno cu-
bano, as is t i rán a tan importante Con-
greso. 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica probablemente abr i rá el Congre-
so y el doctor E. Núñez, como .Secre-
tario de Sanidad, h a r á el discurso de 
cláusura. 
La Asociación de la Prensa mé-
dica ha acordado obsequiar ?. los 
concurrentes con un buffet. 
Para asistir al Congrefso no se exi-
ge traje de etiqueta. 
N E O L I Q E N C I A F A T A L , 
U n a t remenda m a y o r í a de los 
males en esto mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean l a muer te , pene-
t r a n en nosotros s in que l o advir-
tamos. U n a her ida que sangra ó 
u n repent ino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de u n al ivio 
Inmediato. Pero la pesadez dr 
cabeza, p é r d i d a del apet i to, triste-
za y d e p r e s i ó n sin causa especial, 
¿ por q u é nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se d i s i p a r á n esas cosas, y uno 
se e n c o n t r a r á b ien ot ra vez. N o 
encontrando opos ic ión y com-
prendido só lo á medios, e l des-
arreglo b b propaga hasta que 
l lega á convertirse en una afec-
c i ó n loca l o r g á n i c a , d i f í c i l de 
cura r ; en enfermedades mante-
nidas por alguna c o n d i c i ó n ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en a lguna forma de deb i l idad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual , a l fortalecer, l i m p i a y en-
riquece^ l a sangre de sus impure-
zas, es t imula e l apeti to, pone el 
aparato digestivo en plena a c c i ó n , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
nno mismo por m á s t i empo, no 
hay que confiar en l a suerte. Este 
eficaz remedio es t a n sabroso 
como l a mie l y contiene una solu-
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Mal ta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor U lp i ano H i e r r o , Profesor 
del Laborator io Nac iona l de la 
Habana, d ice : " H e usado la Pre-
p a r a c i ó n de Wampole y he obte-
n ido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares u n re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." N o fa l la rá y o b r a r á 
desde la pr imera dosis. U n a bo-
tella convence. E n las Boticas. 
U n a v i s o d e l 
C a b l e C o m e r c i a l 
Cablegramas escritos con las Cla-
ves A B C , quinta edición), Scotbs 
décima edición, Liebers Westerai 
Union, son ahora aceptados para pun-
tos de Francia, Túnez y Argel ia ; el 
texto todo del cablegrama debe i r es-
crito en la misma clave. 
E l remitente esoriibirá en el i m -
preso ed nombre de la dlave en que 
es tá escrito ©1 cablegrama; este dato 
se t r a smi t i r á , pero no se cobrará . 
Estos cablegramas estián sujetos 
a la censura, no aceptando esta 
compañía responsabilidad alguna. 
Azúcar ea a Orina 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imenta rán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y ee 
curan con sólo 6 frascos. 
OEPUmiVO RYAN 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, úl-
ceras, sífilis, etc., afecciones y man-
chas en la piel que provengan de 
impureza de la sangre. 
En Droguer ías y Riela 99, se ven-
den. 
M o M e i f C í e i ^ 
E l señor Director de Sanidad ha 
dirigido el siguiente telegrama al se-
ñor Jefe local de Cienfuegos: 
Habana, 21 de Noviembre de 1914. 
Señor Jefe local de Sanidad, Cien-
fuegos. 
Las es tadís t icas de mortalidad acu-
san dos defunciones por tifoidea en 
esa Ciudad durante el año, una en 
Febrero y otra en Julio. Hasta el 
16 de noviembre no había ocurrido 
ninguna defunción en este me?. Di-
ga en qué fundan los corresponsales 
de algunos periódicos sus declaracio-
nes sobre epidemia de tifoidea en esa 
ciudad. Conteste brevemente por te-
légrafo y detalladamente por escrito. 
Dr. Gaiteras, 
Director de Sanidad 
Cuando la lámpara 
no luce por falta de aceite 
T l M C M y T í V í U 
50 MILLONt^ l iE: B O T E L L I ) ^ 
U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
K A R A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPERWA. 
K A R A I A 
C. 3760 1 5 . — 1 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo p / d 3 n , u n remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D / r i / a s u catla, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í68 , Habana. 
¿ L e m o l e s t a n s u s 0 ¡ o s ? 
PRUEBE ESTA RECETA CASERA 
Casi todo el mundo conoce algún 
remedio casero para usar en casos 
de indisposiciones leves, que ataca-
das así a tiempo evitan el gastar 
mayor dinero (y sin duda que así se 
salva m á s de una v ida) . 
Pero cuantas son las personas que 
saben lo que deben hacer cuando sus 
ojos se le cansan y duelen, o se les 
secan e inflaman debido a excesivo 
uso ? Supomendo que le amanecen 
sus ojos irritados o pegados, o que 
le molestan cuando usted lee. ¿ Q u e j 
es lo primero que usted hace? Salir 
a la carrera a comprar lentes o es-
pejuelos, (quizás en un estableci-
miento de poca ca tegor ía en donde 
carecerán de los servicios de un ex-
perto) de que usted ta l vez n i tenga 
necesidad. Miles de personas usan 
espejuelos o lentes que no se adap-
tan a su defecto visual o que no ne- i 
cesitan en absoluto y ser ía preferible 
que no usaran mientras que otras 
miles podrán, con un poco de cuida-
do, fortalecer sus ojos de manera tal 
que nunca tenga necesidad de espe-
juelos o lentes. Damos aquí una re-
ceta g ra t í a s en la que puede con-
fiarse para aliviar y fortalecer los 
ojos de infinidad de personas, es del 
todo inofensiva y la recomiendan con 
entusiasmo todos los que la han usa-
do: 
5 granos Optona (1 pasti l la) . 
2 onzas de agua. 
Lávese los ojos con esta solución, 
en la m a ñ a n a y en la noche o aun 
con m á s frecuencia si es posible. 
Sus ojos se sen t i rán del todo binn, 
desaparecerá la i r r i tación y su visión 
se volverá m á s aguda. Muchos de 
los que la han usado no sienten ya 
la necesidad de usar cristales, al pa-
so que muchos otros han cesado de 
temer que pronto se viesen obliga-
dos a usarlos. Adquiera algunas pas-
tillas de Optona en la botica y prepa-
re usted mismo la solución en su 
propia casa. 
4689 1 n. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M A Q U I N A S DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Apartado 932 Tsl. A-1793, Habam 
eje ai sensr 
Se nos ruega la publicación de lo 
silguiiente: 
Los compatriotas, amigos y admi-
radores del Prcsiidente del Casino Es-
pañol de la Habana, queriendo sig-
nafioar a éste una. vez m á s su incon-
dicional adihesión y s impat ía , han 
dispuesto aouidár en masa al recibi-
miiento del vapor correo "Alfonso 
X I I I " , en él que regresa de su viaje 
a la madre Patria el doctor Secum-
dino Baños, después de haber sido 
objeto en la t ierra nativa de muy 
grandes y merecidas demostraciones 
de cariño. 
A l efecto, la Comisión organizado-
ra del acto ha dispuesto que el re-
molcador "Georgia" esté atracado al 
miueille de Caballería a disposición de 
los invitados, desde hora y media 
antes de la llegada del buque, con el 
f in de poder saílir a alta mar a reci-
bid a éste . En dicho remolcador po-
a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
D E L A H A B A N A 
Arreglados satisfactoriamente nuestros asuntos con el Centro Gallego, con esta fecha, la 
C A J A D E AHORROS, traslada sus oficinas al local que ocupan las del Empréstito Voluntario en 
el nuevo Palacio Social, San José y Consulado, donde continuará practicando las operaciones propias 
de su género, haciendo Giros y admitiendo Depósitos, como venía haciéndolo. 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
E L D I R E C T O R , 
C a s i m i r o L a m a . 
drán i r también ios repónbens del 
puerto que lo deseen. 
_ La tsali'da del "Georgia" se anun-
ciará por miedlo de veint iún chupina-
zos y dlarante la t raves ía se obse-
quiará a los invitados con sabrosas 
empanadas de chorizo confeccionadas 
con legít imos productos gallegos del 
entusiasta paisano don Jacinto Ro-
dríguez y hechas en la acreditada pa^ 
nader ía "La Caoba", que contribuye 
de este modo al homenaje aü señor 
Baños, repar t iéndose tamibién en 
abundancia rica cerveza de "La Tro-
pical", obsequio de la misma. 
Para el acto han sido confeccio-
nadlos unos preciosos y originales fue-
gos de artificio por el reputado p i -
roitécndco señor Vázquez, que ha pre-
parado con ellos vistosas combina-
ciones entre las que f igura la de ha-
cer f lotar en los aires tras la explo-
sión de algunos cohetes las b a n d e í a s 
de E s p a ñ a y Cuba y de Galicia. 
La famosa banda regional galle-
ga, que dirige el conocido maestro 
señor J iménez Badiella ha sido en-
cargada de amenizar el acto, ejecu-
tandk) durante el mismo él siguiente 
escogido program a: 
lo.—De E s p a ñ a a Cuba, pasodo-
blie, 
2o.—'Película callejera, gran porat-
pourri . 
So.— Alborada gallega, Pascual 
Veiga. 
4o.—'Fantasía, La Viuda Alegre. 
5 o.—Julita, Rivairana. (Muiñeira.) 
6o.—Pantaisía, E l sueño de un vals. 
7o.—Danzón, No te mueras sin i r 
a España . 
8o.—Alma española, pasodoble. 
La Comisión espera que el vapor 
"Alfonso X I I I " llegue a este puerto 
en la tarde del lunes, o la m a ñ a n a 
del martes, y de recibirse aerograma 
a tiempo lo anunciará por medio de 
la prensa. 
Para m á s informes, pueden d i r i -
girse los que lo deseen a los teléfonos 
A-6313, Francisco M . Abelia. 
A-3650, Manuel Bahaanonde. 
A-3990, José A . Fernández . 
a l t o 
H a y q u e a ñ a d i r l o . 
P u e s l o m i s m o s u c e d e c o n e l c o n v a l e c i e u t e , á q u i e n 
h a y q u e d a r l e Q U I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a q u e 
r e c o b r e f u e r z a s . 
Por consiguiente, aqneflas per-
sonas débiles ó debilitadas por 1» 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarsa • 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
partii ularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en b ó t e l a s y en medi is bo ellas en 
toda- las farmacias. Depósito: Coso 
FRERE,19, rué Jacob, ruris. 
El uso del Quinium I-abarraaue 
á la dosis de una copit» de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer ^n poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin r-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
Inás antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, un en casos desespera-
dos, c <n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de faris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomíenna ya este pro-
ducto á l a confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Nintíún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
usa aprobación parecida. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica po- que 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor dê  vino d»- Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
De S a n l í o p d e C u b a 
(Por te légrafo) 
V A R I A S NOTICIAS 
Santiago de Cuba, 21, S'SO p . m . 
E l Consejo de Veteranos de Orien-
te ha protestado contra la actitud 
ant ipa t r ió t ica de los obreros de Sani-
dad que solicitaron el influjo del 
Cónsul de Norte Amér ica en la recla-
mación que hicieron de los jornales. 
La Audiencia ha admitido la ape-
lación presentada por el Licenciado 
González Manet contra la resolución 
de la Junta Provincial Electoral en 
demanda sobre anulación de las elec-
ciones de primero de Noviembre ve-
rificadas en el té rmino municipal de 
Santiago. 
E l jueves próximo, por la mañana , 
en el teatro Heredia, pronunciará el 
doctor Gómez Planos una conferencia 
científica sobre esterilización de c r i -
minales. E l acto correspondiente a 
las labores de los ateneos será para 
hombres solos por la índole especial 
del tema. 
En el desafío de base ball verifica-
do hoy en Santiago Park tr iunfó el 
club Fe sobre su r ival el Gráfico. 
Hoy se siente agradable tempera-
tura, notablemente refrescada por el 
viénto norte. 
Han contraído matrimonio la seño-
r i ta Elisa Fernández de Castro y el 
doctor Francisco de P. Portuondo 
Colás, ambos pertencientes a la socie-
dad ar i s tocrá t ica de Santiago. 
E l Corresponsal. 
F E L G E R -
R O B B I N S C ° 
Sucesores de Moffett Robbing Cai 
Teláfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar.: 
tado 414. M 
Han trasladado la sierra de R©-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero IndustriaL 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-; 
jagua y maderas del país y extran I 
jeras. 
Chapas finas para ebanistería 7 v , 
envases; Nogal do España, Raso, 
Circasiano, Americano. Roble cuar-
tejado, Meple Caracolilla, Caoba, 
Cedro, Majagua, Acebo, Blanco, * 
Alamo, Pople, Aya, Palisandro, 
Abedul, Fresno, Palo de Rosa. : iW 
Pagaremos los mejores precios pa 
ra tozas de caoba y cedro al contado 
15843 alt. 10-24-O 
G A N E $ 4 DIARIOS 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamoi 
Ir cooperación de personas de otroi 
países, que quieran trabajar, en sui 
casas, en la manufactura de nuestra» 
novedades artísticas. Pagamos J2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docena» 
diarias, trabajando ocho lacras. Pf©" 
vio e' recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
trarnos libres de costo. Deseamoi 
Agentes en cada población. 
T H E AMERICAN AKT CO. 
2 & 4 Stone St., New York, Ctty. 
978S 19-23-28 JL 
H A C E N D A D O S . 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO 
XIWIA ZAFRA? 
I n g e n i e r o s , E l e c t r i c i s t a s , Q u í -
m i c o s , M e c á n i c o s , M a y o r a l e s , 
M a y o r d o m o s d e o f i c i n a . T e n e -
d o r e s d e l i b r o s . T a q u í g r a f o s , 
M e c a n ó g r a f o s , L i s t e r o s , P e -
Fíjense en nuestro lema SaC[0reS (Je c a ñ a . M a q u i n i s t a s , I n S t í t U " 
t r i c e s , e t c . , etc. C o n s t a n t e m e n t e t e n e -
m o s p e r s o n a s c o m p e t e n t e s p a r a l l e n a r 
l o s v a c í o s d e s u o f i c i n a , c a r p e t a , a l m a -
c é n o c a s a p a r t i c u l a r . 
¿ P o r q u é n o l l e n a r e l s u y o ? 
f / f ¡ C r e e m o s q u e e s to m e r e z c a s u c o n - . 
Trabajamos como las abejas S i d e r a c i ó n ! 
E s c r i b a , t e l e g r a f í e o l l á m e n o s p o r e l t e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . — T e l é g r a f o : B E E R S . - H a b a n a . 
L a antigua y acreditada Agencia 
T h e B c e r s A g e n c v 
C U B A , 3 7 , H A B A A Y N E W Y O R K . 
N O V I E M B R E 2 2 1 9 1 4 D I A R I O IííC L A M A K I I f A 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
C U C A M A R T I N E Z 
Y R A M O N B A L S I N D E 
Llegó su turno a Monserrate; 
L a popular parroquia abrió sus 
puertas anoche para una de las bo-
das más simpáticas entre cuantas se 
han venido sucediendo últimamente. 
Qué novia tan encantadora! 
E r a la señorita Eugenia Martínez 
y de la Cruz, la gentil y muy bella 
Cuca Martínez, como todos la llaman 
íamiliarmentc-
Comparecía ante los altares para 
jurar amor y fidelidad al elegido mor-
tal a quien hiciera entrega de su co-
razón, de su pensamiento, de su vi-
da tola, el apuesto y afortunado jo-
ven Ramón Balsinde y Arocha. 
L a señorita Martínez, con los ata-
víos nupciales, lucía en todo el apo-
geo de su belleza. 
Precioso era su traje. 
y para complemento de su toilette, 
•un ramo primoroso que había pues-
to en sus manos una linda hermanita 
del novio, América Balsinde. 
Ramo del modelo Princesa, uno de 
los más solicitados, por su lujo y su 
elegancia, entre la exquisita variedad 
que ha valido a E l Clavel fama mei'e-
cidísima. - - , 
No es posible nada mas original 
jú más artístico. 
E n la solemne ceremonia, donde 
ofició" Monseñor Emilio Fernández, el 
párroco de Monserrate, tan popular y 
tan querido, fueron los padrinos la 
distinguida y muy estimada dama 
Rosario Arocha de Balsinde, madre i 
del novio, y el padre de la adorable 
desposada, licenciado Tomás Martínez 
Curbelo. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia su se-
ñor tío, el doctor Eligió Natalio V i -
Uavicencio, el doctor Francisco Her-
nández, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de la gran casa de salud del 
Centro Gallego, y un distinguido no-
tario y consejero provincial, caballe-
ro tan conocido y tan simpático como 
el licenciado Jesús María Barraqué, 
ex-Secretario de Justicia. 
Y , como testigos del novio, el li-
cenciado Gustavo Arocha y los seño-
res José F . Balsinde y Pablo Martí-
nez Curbelo. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas entre el cual descollaban las 
hermanas de la novia, las bellas^ se-
ñoritas Celina y Georgina Martínez, 
con su gentil prima Emma Villavi-
cencio. Á 
Y Merce^itas Balsinde, la graciosa 
señorita, hermana del novio. 
Hacia el campo partieron Cuca y 
Ramoncito, muy contentos, llenos de 
felicidad. 
Fueron al Mariel. 
Allí, en el central San Ramón, de la 
familia del novio, se deslizarán las 
horas primeras de un idilio cuya his-
toria puede sintetizarse, de antema-
no, en tres palabras. 
Amor, juventud y felicidad. 
C A N D I D A A R T E T A 
Y F R A N C I S C O C A M P S Y M O N T A N E R 
Otra boda anoche. 
Y también, como la anterior, en la 
parroquia de Monserrate. 
Los novios? 
Eran la señorita Cándida Arteta 
Sánchez y el joven correcto y sim-
pático Francisco Camps Montaner, 
quienes, al unirse ya para siempre 
con él santo lazo del matrimonio, sen-
tirán el inefable goce que sigue a los 
ideales realizados, los anhelos satis-
fechos y las esperanzas cumplidas. 
Para las nueve y media estaba se-
ñalada la nupcial ceremonia. 
No demoraron los novios. 
¿ Cómo robar minutos a la felici-
dad que los aguardaba? 
Radiante de gracia, más linda que 
nunca con sus galas de desposada, 
atravesó la gentil Cándida ante el 
numeroso concurso reunido en la am-
plia e iluminada nave del templo. 
E l ramo de mano que llevaba proce-
día del privilegiado jardín de Maria-
nao. 
Creación también de los Armand. 
E r a de ese modelo Graziella que 
hubiera bastado a E l Clavel para ha-
cerse de nombre y crédito en materia 
de ramos de novia. 
Un detalle. 
Podía observarse en las dos bellas 
desposadas de anoche que no habían 
prescindido del abanico, el antiguo 
abanico de nácar y encaje que fué 
siempre atributo femenino y comple-
mento indispensable, a su vez, en to-
da toilette nupcial. 
I Por qué seguir olvidándolo ? 
Injusticia que han comenzado ya 
a reparar muchas y muy distingui-
das novias. 
Vuelve, pues, el abanico. 
Apadrinada fué la boda de anoche 
por la señora Ramona Sánchez de Ar-
teta, madre de la novia, y el señor 
Ernesto Calbó, suscribiendo el acta 
matrimonial, como testigos de la se-
ñorita Arteta, el doctor Joaquín Ro-
dríguez Feo, el señor Juan M. Cam-
panería y el doctor José Várela Ze-
queira. 
A l licenciado Jesús María Barraqué 
tocó ser testigo también de este ma-
trimonio junto con los señores Ramón 
Crusellas y Joaquín Barceló. 
Mis votos ahora. 
Son para los simpáticos novios 
porque siempre sonrían en su hogar, 
convirtiéndose en gracia eterna, las 
alegrías , satisfacciones y felicida-
des que hoy disfrutan en los prelu-
dios de su luna de miel. 
entre 25 y 27, residencia de Mrs Ali-
ce Warren, donde se halla alojado 
temporalmente. 
Mr. Huff, considerado como una 
especialidad en su arte, recibe órde-
nes para ir también a domicilio. 
No se trata de un dencer simple-
mente. 
E s un maestro. 
Cartel de la noche. 
Abre sus salones el Conservato-
rio de Música para el concierto or-
ganizado por su director, el profesor 
Eduardo Peyrellade, eu honor de 
Santa Cecilia. 
También en honor de la Patrona 
de la Música dará otro concierto la 
sociedad Euterpe en su local de Ber-
naza 63. 
L a retreta del Malecón. 
Y la velada de Miramar con varia-
das exhibiciones cinematográficas, 
entre otras las de las películas L a 
voz del interior y Huésped misterio-
ro, a cual más interesante. 
También desfilarán por aquella 
pantalla numerosas films cómicas. 
E l clou de la noche será la presen-
tación, por vez primera en Miramar, 
de la notable cantante mejicana seño-
ra María Sara Upton de Camacho. 
Posee una voz preciosa. 
De ella hizo gala en fiesta no leja-
na del Conservatorio Nacional. 
L a presencia de la artista en la ve-
lada de esta nochr: obedece a reitera-
dos ruegos de admiradores para que 
se haga aplaudir de la srJecta socie-
dad que se reúne los domingos en el 
bello jardín del Malecón. 
¿ A qué más atractivos? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
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No olvide al comprar su sombre-
ro o forma para él exigir la marca 
" C A S U L L E " la más sólida, ligera y 
elegante. 
"LAS NINFAS^ 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
Unicos i 
x t r a o r i n a 
S . 
P í d a n l o e n t o d a s í a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — 
Oesooofíen de las ifnltaoiooes, exíjase que cada zapato teop la marca M m 
en la Isla de Cuba: FERNANDEZ VALOES y Ca., s.«c. RICLA, 5 y M l a t a . 
C O N C E R T A C I O N D E H I S T O R I A 
U N I V E R S A L POR L O S ALUM-
NOS D E L P R I M E R AÑO D E BA 
C H I L L E R A T O . — P R O C L A M A -
CION D E D I G N I D A D E S — MU-
S I C A . — P O E S I A S . 
Ayer en el salón de actos del Co-
legio de Belén, se hg. verificado un 
torneo literario sobre la historia del 
Oriente y el Occidente, compendiada 
primero en Grecia y luego en Roma. 
Historia que suministra al teólog-o la 
prueba más contundente de la divini-
dad del cristianismo, bien se mire ba 
jo la tradiccion universal de los pue-
blos, y su estado moral antes y des-
pués del cristianismo; al filósofo en-
seña las funestas consecuencias de 
los falsos sistemas; los juristas, es-
tudiando las leyes y costumbres de 
lo pueblos, pueden legislar en armo-
nía con la índole y a todos nos ense-
ña, a bendecir la providencia divina, 
que sin restar nada la libertad indivi 
dual, vela' por los destinos de la hu-
manidad. 
Días. 
Son hoy los de una dama tan res-
petable de la sociedad habanera como 
Cecilia Alvarez de la Campa Viuda 
de Franca, así como también los de 
su hija, María Cecilia Franca de 
Broch, la joven señora, tan elegante 
y tan distinguida. 
Están de días las señoras Cecilia 
Pórtela de Tomé, Cecilia Du-Bouchet 
de Aguirre y Celia de Cárdenas de 
Morales. 
Y la señorita Cecilia Masriera. 
Felicidades! 
Un saludo por separado. 
E s para el doctor Cecilio Acosta, 
el joven representante a la Cámara, 
tan popular como simpático. 
Son hoy sus días. : 
¡Téngalos muy felices el amigo 
siempre correcto y amabilísimo! 
* 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
L a publica ayer el confrére de L a 
Lucha y se refiere a Conchita Zubi-
zarreta, la espiritual y graciosa seño-
rita, cuya mano ha sido pedida por 
el joven Felipe Iduate. 
Mis felicitaciones. 
Escrutinio semanal. 
Al número 24 ha llegado el del 
Certamen Nacional de Belleza que la 
revista Cuba y América viene llevan-
do a cabo en sus páginas. 
Daré cuenta del resultado con espe-
cificación de los votos alcanzados por 
las favorecidas. 
Véase aquí: 
Nany Castillo Duany 6,3 82. 
María Josefa Supervielle. . . 4,450. 
Rosario Arango 4,085. 
Roaa Ferrán 8,952. 
Nena Machado 3,832. 
Florence Steinhart 3,826. 
Carmelina Bernal 3,558. 
Regina Truffín 3,190. 
Nena Gamba 3,095. 
Gloria Veranes. . . ' 1,548. 
Nena González Sellén 1,469. 
Adolfina Solís 1,416. 
Julia Sedaño. . 1,415. 
Rosa Hernández Mesa 1,337. 
Ofelia Crusellas 324. 
María Dolores Fuentes 275. 
A reserva de hablar en otra opor-
tunidad de cuanto prepara Cuba y 
America para el mes próximo, rela-
cionado con su Certamen de Belle-
za, diré que el número de Noviembre 
fie la. culta revista publicará los re-
tratos de todas las reinas locales. 
Número que se reparte mañana. 
De vuelta, 
E l señor Francisco Diego Madra-
zo y su distinguida esposa, la dama 
excelente y estimadísima María In-
triago, están de nuevo en su elegan-
te residencia del Vedado. 
Regresaron el martes de Cienfue-
gos, con sus encantadoras niñas, des-
pués de pasar el verano en la her-
mosa quinta que poseen en la Perla 
del Sur. 
De la vuelta de los distinguidos 
esposos se complacerán sus muchas 
amistades de la sociedad habanera. 
Reciban mi bienvenida. 
Un doble saludo. 
E s para las hermanas Tapie, para 
Alex y para Cecilie, las dueñas de 
L a Fashionable, tan laboriosas, tan 
inteligentes y tan bien queridas de 
las principales damas de la sociedad 
habanera. 
Mi saludo a Mademoiselle Cecilio 
Tapie es de felicitación .por estar de 
días la bella y espiritual francesita. 
Y es de bienvenida para Alex. 
Acaba de regresar Mme. Dumail 
de París, por la vía de Nueva York, 
después de adquirir en la gran capi-
tal, y a despecho del estado de gue-
rra, los últimos modelos en sombre-
ros para la estación. 
Desde el jueves los exhibirán las 
hermanas Tapie en las vidrieras de 
au ñamante maison de la calle de 
Obispo. 
L a remesa es completa. 
Con todos los estilos del chapean 
que han empezado a llevar las pari-
sienses en este invierno. 
E n perspectiva. . . 
Pereira, el simpático corresponsal 
de E l Mundo en Matanzas, anuncia 
una boda que está concertada para el 
18 de Diciembre en la poética ciu-
dad. 
No es otra que la de la bella se-
ñorita Bertha Pina y el joven doctor 
Humberto de Cárdenas. 
Boda elegante. 
Van E . Huff. 
Un joven americano que empieza 
a darse a conocer en nuestra sociedad 
como profesor de bailes modernos. 
Cuenta con discípulos numerosos. 
Algunos de éstos que van a la casa 
de Mr. Huff, en el Vedado, calle L . 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMSISM S K OONSTftUYBft A LA O M B M 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S KM OASA CAYO». 
Heptuno, 108, entre Escoliar y Gervasio. Teléfooo 4238 
1 n. 4674 
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1 /AuMnAdA-Jüan T I c m i Y 
Obispo 24v26- qhatis: franco de porte al i m e n i o R 
N e c r o l o g í a 
F E R N A N D O Q U E S A D A 
De Asturias nos trae el cable un 
nuevo dotor: el faltecimiento de un 
respetable caballero que en vida lla-
móse don Fernando Quesada, que vi-
vió en la Habana ios mejores años 
de su vida dedicado al comercio, don-
de- adquirió crédito, prestigio, nom-
bre y desabogada posición. 
E n Asturias disfrutó de generales 
simpatías y en Margolles, donde fa-
lleció, sus conteiráneos le adoraron 
en vida y lloraron su muerte. 
Llegue al corazón desgarrado de 
sus hijos, nuestros queridos amigos, 
Amador, Ramón, Juan y Gonstantino 
Ques'ada, la expresión sincera, de 
nuestro dolor por la muerto de su 
amantísimo padre; frases que hace-
mos extensivas a su dolorosa viuda, 
señora Rufina Díaz Blanco y a sus 
hijas Adosinda, Paz, Fernanda y De-
metria. 
Descanse en paz. 
« í i í m p 
Jamás creyeron los reumáticos, los 
mártires die la humanidad, que llega-
ra «1 día en que cesaran de padecer 
a no ser con la muerte, y por eso ha 
sido muy grande la sorpresa que han 
experimentado todos, ios que por el 
reuma sufren, cuando siguiendo los 
consejos de buenas gentes han usado 
el "antáreoimático" del doctor Russell 
Hunst, que en muy breve tiempo les 
ha quitado la enfermedad, quedando 
sanos y dispuestos para todo, libres 
de los agudbs dolores, característicos 
del reuma. 
M "antirreumático" del doctor Ru-
esel'll Hurst, de Filajdelfia, es una 
reiriodera maravilla, pues alivia a 
penas comenziado su uso y cura tan 
prowto que antes que ol enfermo es-
pera su salvación, la ha conseguido 
nara siempre. 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , b a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o % c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d o p é s i t o d e c h i n c h e s 
" E l Bosipie de BoloR¡a,, 
La Juguetería dé la Moda. 
O B I S P O N o . 7 ^ 
Empezó el acto a las dos y media 
ante una concurrencia muy distingui-
da, que aplaudió unánimemente a 
los alumnos concertistas, señores 
Ramón Camejo, Raúl García. Juan 
García, Carlos González, Antonio 
Martínez, Justo Michelena, Narciso 
Ruiz, Francisco Palacio, José Quin-
tana, Eugenio Sardiñas, Amasvindo 
Arce, Eduardo Beancourt, Gaspar 
Llovet, Alberto Camacho, Felipe Car 
bonell, Othon Madiarriaga, " Pedro 
Morales, José Urrutia, Vicente F . Ro-
dríguez y Francisco. 
Disertaron estos alumnos pertene-
cientes al primer año de bachillerato 
desde los tiempos prehistóricos de 
Grecia y Roma, hasta que terminó 
su hegemonía por la irrupción de otros 
pueblos no tan cultos, pero sí más vi 
gorosos de aln\a y cuerpo, por no es-
tar corroídos por los vicios a que lle-
garon los dos colosos de la antigüe-
dad, ensoberbecidos por sus adelan-
tos materiales y sus conquistas. 
Brillantemente hicieron desfilar, 
sus guereros, sus sabios, sus artistas, 
y sus ideas, prácticas y creencias 
morales, religiosas y políticas y so-
bre todas el faro luminoso de la Cruz, 
alumbrando al mundo a fin de que 
fuese al Calvario a beber a rauda-
les las aguas del amor divino, que 
venían a purificar el mundo de la le-
pra, de la soberbia y süs vicios con-
generes, que la ahogaban, y que le 
salvaron adoptando la saludable doc-
trina de anior y fraternidad. 
Los juicios quo los jóvenes disei'-
tantes hicieron de los hechos y la 
crítica de sus hombres, demuestran 
un estudio racional y pedagógico, que 
honra a los Prefesores y de un modo 
especial^ al encargado de la enseñan-
za histórica de estos jóvenes, R. P. 
Telesforo Corta, quien fué unánime-
mente aplaudido por el éxito de sus 
alumnos que a su buena enseñanza 
era debido. 
E n los intermedios se ejecutaron 
las siguientes piezas musicales y de 
declamación: 
MUSICA 
Hubby Hobby Trot, Violines y pia-
no. 
Fantasía "Bohemo", Violín, Viola 
y Piano. 
Barcarola Pizzicato, "Silvia", se-
ñor Antonio Serret. 
Escenas infantiles l a . esc. Guridi, 
Coro del Colegio. 
DECLAMACION 
Roma, Sr. Carlos González. 
Los Mártires, Sr. Francisco Pala-
cio. 
E l Vencedor, Sr. Gaspar Betan-
court. 
Se repartieron los premios trimes-
trales alcanzado por los alumnos du-
rante el actual trimestre de clases, 
por su aplicación y conducta. 
A l final se proclamaron las digni-
dades del Colegio, cuyos honoríficos 
cargos, han recaído en los meritísi-
mos jóvenes, señores; 
D I G N I D A D E S D E L C O L E G I O D E 
B E L E N D U R A N T E E L CURSO 
D E 1914-1915. 
Primera División. 
Brigadier, señor Antonio H . Ro-
dríguez. 
Procurador, señor Oscar Duyos. 
Ediles de Estudio, señores Pedro 
Martínez y Luis Carmona. 
Cuestor de Pobres, señor Celesti-
no Argüelles. 
Ediles de juegos, señores Ataúlfo 
Fernández y Rene Bolívar. 
Jefes de Filas, señores Antonio 
Martínez y Antonio García. 
Segunda División. 
Subrigadier, señor Ramón Suárez. 
Procuradores, señores Gerardo Co-
yula, y Manuel Quintana. 
Ediles de Estudio, señores José A l -
varé y Ramiro Areces. 
Cuestor de Pobres, señor Gonzalo 
Alfonso. 
Ediles de juegos, señores Bernardo 
Cuesta, Manuel Revés, Pastor Ace-
bal. 
Jefes de Filas, señores Ricardo Pé-
rez, y Manuel A. Fernández. 
Tercera División, 
Subrigadier, señores Eduai-do L a -
rralde, Andrés García, Jorge Martí-
nez, Octavio Sánchez. 
Ediles de juegos, señores Francisco 
Paz y Enrique Tovar. 
Jefes de Filas, señores Luis Alva-
rez y Héctor Madariaga. 
Saludó a estos el alumno señor 
señor Ataúlfo Fernández a norñbre 
de los demás colegiales. 
E l señor Pedro Morales Escolar, 
pronunció un ameno discurso sobré 
Alejandro Magno, siendo aplaudido 
E l Himno final del Colegio fué 
cantado con hermosa entonación y 
armonía, por el orfeón del Colegio. 
Un acto escolar muy bello e ins-
tructivo. 
Agrupación de 
Se nos participa que se ha creado 
una "Agrupación de Comerciantes", 
sociedad protectora del comercio, la 
iínidustría y la agricultura, con la si-
guitente directiva: 
Presidente: Juan Antonio Roig. 
Vicepresidentes: Perfecto García 
So'loso y Andrés Rodríguez Ortiz. 
Secretario de Actas: Antonio M. de 
Lar a. 
Secretario de Correspondencia: Jo-
sé Serrano. 
Vicesecretarios: Waido Lamas y 
Cartlos Cantero. 
Tesorero: Manuel Pinós. 
Vicetesorero: Vicente G. Moraies y 
José de Castro. 
Vocales: Eugenio Sobredo, José 
Manuel Justi", Adriano Aragón, San-
tiago González, Julio Suedda, José M. 
Díaz, José Domínguez, Vicente Ló-
pez Sánchez, Federico de Torres, Jo-
sé Hernández, Jerónimo Royo y An-
tonio Delgado. 
E s objeto de la Asociación de Co-
merciantes defender los intereses de 
sus representados y representarlos 
en la gestión de sus asuntos, gratui-
tamente, en todas las oficinas del 
Estado, la Provincia, el Municipio y 
los Juzgados. 
l e o r a 
ta el resullado de la estanoaclón de la billa. H 
Antloaloulina Ebrey disuelce los cálculos biliarios. lm< 
pido los ataques periódicos de cólicos hepiiticos J 
flespeja los conductos Intestinales de las obstrucción 
que producen loa dolores, llbranco á. los "enfermô  
A) terribles Butrimlenlos y de eufermedadea 'átales^ 
De la Faeoltad de Paria. 
Especialista en xa curación radican, 
en Ijis hRinorroides, sin dolor, nt otu" 
pleo de anestésico, pudiendo el pa»-
cíente continuar sus ciueiia.cs«ice»K. 
Consultas do 1 a 3 p. ni., alarlas. 
GENIOS. 15. AJ/TOS 
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" H e n i i A M m m . 
Calle R mm* 55 , i s i a M i 
Para, pasa rci verano it&smsxzzzxssssEst 
y al fresco 3en <el p âatts anas iai&o efiedi 
Vedado,- cob lujo y confort mm&E&QsSif, 
cocina cxqruásita, hzjo Sa, ¿fcsDcaSnt 
mismo chef francés ¿ e ta ssiíaicaákt 
invierno. Precios eapeseiaiies áet tpíisbío». 
teléfono F-1158. 
4 6 7 5 1 a . 
Ei tifus se evita con e! fi! 
E l interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor filtro, conocido haáta la Xecha; así lo prue-
ba el magnífico análisis que tenemos del Laboratorio Nacional. 
E l agua filtrada por el " F U L P E R " queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios tamaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos? B, Pedrearias y Ca., S. eo C. 
D B C U B A Y X E N I E N X B R E Y 
L o c e r í a " E l P a l a c i o d e C r i s t a l " 
L I B A M E A L , T E L E F O N O A = 2 9 8 2 
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Desde el día 8 del actual estfi 
abierto el cobro en el Municipio} ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
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F I C A C I O N E S 
Postal, a la pena de treinta pesos de 
multa. 
Se condena a Generoso Amarante 
y Acosta, por un delito de lesiones 
graves, a la pena de tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional . 
Se absuelve a José Rodríguez Her-
nández, acusado de un delito de ro-
bo. 
Se condena a José Edelman Balte-
zar por un delito de disparo a la pena 
de diez días de arresto por cada una 
de las faltas. 
Se condena a Valentín Hernández 
Arencibia y María Vera Rosillo, por 
un delito de corrupción de menores, a 
la pena de dos años y seis meses de 
prisión correccional y un año, ocho 
meses y veintiún días de arresto. 
Se condena a Carlos López y Trán-
sito Alies Solís, por un delito de es-
tafa, a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Se ordena la reclusión en la Escue-
la Correccional de Guanajay, del me-
nor Carlos Cuervo, acusado de un de-
lito de rapto. 
Un juicio importante 
Mañana por la noche saldrá para el 
Camagiiey el licenciado Emilio del 
Mármol, con objeto de asistir a las 
sesiones del juicio oral de la causa 
instruida por la muerte del coronel 
Simón Keyes, en su carácter de abo-
gado defensor de los acusados en esa 
causa, los guardias rurales Pintó y 
Hernández. 
E l doctor Mármol va acompañado 
de su secretario particular el señor 
Guilló y de su procurador el señor 
Vega. 
Le deseamos un feli¿ viaje. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon ayer conclusiones 
provisionales interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Un año y un día de prisión correc-
cional para José Suárez Fernández, 
Manuel Mojido Alonso y Benito Gar-
cía Pulido, como reos de lesiones gra 
ves por imprudencia temeraria. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional y once 
años y un día de inhabilitación espe-
cial temporal para el cargo de Depo-
sitario Judicial, para José Rodríguez 
Canabal, por el delito de malversa-
ción de efectos públicos. 
E n e l S u p r e m o 
Un auto declarado sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, en auto dictado en la 
tarde de ayer, declara no haber lugar 
al recurso de queja interpuesto por 
José Sánchez Vi>alba contra proveí-
do de la Sala Primera de lo Criminal 
de La Audiencia de esta Provincia que 
le denegó el de casación por infrac-
ción de ley que interpusiera contra 
auto de la propia Sala, que declaró 
no haber lugar a tenerlo por parte en 
el citado pi*ocedimiento, en causa se-
guida contra Julio Valdés Infante, y 
otros, por perjurio.. 
E l Fiscal desiste 
Por la propia Sala, en dos autos 
dictados también en la tarde de ayer, 
se tiene al Ministerio Fiscal por de-
sistido de los dos recursos de casa-
ción por infracción de ley que inter-
puso contra sentencias de la Audien-
cia de esta Provincia: uno en causa 
por infi-acción del Código Postal, se-
guida contra Ricardo Veloso y Gue-
n-a; y otro, en causa por homicidio 
seguida contra Robustiano Hernán-
dez Alfonso. 
Cuestión de competencia 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo 
en sentencia dictada en la tarde de 
ayer, declara con motivo de la cues-
tión de competencia por inhibitoria 
suscitada entre los Juzgados Munici-
pales del Este y del Limonar, de los 
Distritos Judiciales de la Habana y 
de Matanzas, respectivamente, que el 
conocimiento de la demanda estable-
cida ante el primero, por la ra ón 
mercantil Pérez y González, S. en C , 
con domicilio en esta capital, contra 
Felipe Rozas y Bodega, del comercio 
y vecino del pueblo de Coliseo, en co-
bro de pesos, corresponde al Juzgado 
Municipal del Limonar, sin hacer es-
pecial condenación en costas, ni de-
claratoria de temeridad. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal se firmaron en la mañana de ayer 
las siguientes: 
Se condena a Fabián Bemal, por 
un delito de infracción del Código 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
E s a t e n d e r y F o r t i f i c a r l a s V i a s r e s p i r a t o r i a s , p r o d u -
c i r r á p i d a C i r c u l a c i ó n y A s i m i l a c i ó n , e s t i m u l a r l a s f u n -
c i o n e s d e l a n u t r i c i ó n c o n e l p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
A b r e e l apet i to , p r o m u e v e l o s c a m b i o s d e l o r g a n -
i s m o , e n r i q u e c e l a s a n g r e y e s t i m u l a e l c u e n p á 
r e c u p e r a r y e n g o r d a r 
* T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
S D E L A C O M P A Ñ I A :: F R I G O R I F I C A 
SON L O S MAS E X Q U I S I T O S Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolifcanons, Bizcochados y Naranjas Glacés a, $1-20 la do-
ccr.a. 
Mantecada, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $l-íi0 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc^ s 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven h domicilio dos veces al día 
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Dos meses y un día de arresto por 
el delito de atentado para Antonio 
Valdés García. 
Tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional para Cas-
tellón Valdés Arencibia, artillero- que 
en la tarde del 22 de Octubre del ano 
actual, enemistado con Gregorio E s -
candón, con una de cuyas hermanas 
llevaba relaciones, después de haber 
sostenido un altercado, le hizo un dis-
paro, causándole dos heridas de las 
cuales sanó en 18 días. 
Pena de muerte y cadena perpetua, 
respectivamente, para los procesados 
José y Bernardino de la Noval, res-
ponsables de un delito de asesinato 
cualificado por la alevosía, en la cau-
sa número 236 de 1914 del Juzgado 
de Güines. 
Aparece de autos que los procesa-
dos en esta causa, enemistados desde 
hacía tiempo con Francisco Betan-
court, con quien había sostenido una 
reyerta el Bernardino, que resultó le-
sionado, no le perdonaban al referido 
Betancourt aquel hecho, y proponién-
dose tomar venganza del mismo, bus-
caron en distintas formas y tiempo la 
manera de vengarse; venganza que 
no llegó a realizarse antes por haber 
sido advertido el Betancourt del pe-
ligro que corría. 
E n la tarde del primero de Septiem 
bre de este año, sabiendo los procesa-
dos que Betancourt transitaba por el 
camino que conduce de Tapaste a 
Güines, se apostaron cerca del lugar 
conocido por el Boquete, y ocultos por 
unos matorrales atacaron súbitamen-
te por la espalda al Betancourt, ha-
ciéndole fuego el procesado José de 
la Noval con una escopeta que porta-
ba sin licencia, causándole tres heri-
das de resultas de las cuales falle-
ció. 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Salvador Ló-
pez, por un delito de estafa. Defen-
sor, Licenciado doctor Carreras, o 
Arango. Secretario, señor Alamilla. 
Causa seguida contra José A . Bo-
laños, por un delito de estafa. Defen-
sor, Licenciado doctor Candía. Secre-
tario, señor Alamilla. 
Causa seguida contra Manuel Fer-
nández, por un delito de falsificación 
de billetes americanos. Defensor, L i -
cenciado doctor Domingo Chaple. Se-
cretario, señor Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Agustín Her 
nández y Arturo Llanes, por un deli-
to de infracción del Código Postal. 
Defensor, Licenciado doctor Emilio 
del Mármol. Secretario, señor Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Luis Ortega 
Milián, por un delito de abusos. De-
fensor, Licenciado doctor Enrique 
Roig. Secretario, señor Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Juan de Dios 
Hernández y otro más, por un delito 
de prevaricación. Defensor, Licencia-
do doctor J . A . Martínez y Vieites. 
Causa seguida contra Luis Carrillo 
por un delito de robo. Defensor, L i -
cenciado doctor Vieites. 
Causa seguida contra Vicente Ló-
pez, por un delito de atentado a agen 
te de la autoridad. Defensor, Licen-
ciado doctor Gozalsa o Lombard. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para mañana son las siguientes: 
Juzgado del Este . José Villanueva 
y Ortaneche contra la Sociedad de 
Fernández Caneja y Compañía en co 
bro de pesos. Menor cuantía. Letra-
do, señor Maresma. 
Juzgado del Este . Señores Leudu-
cer and Company contra la Sociedad 
de Fernández Caneja y Compañía, en 
cobro de pesos. Ejecutivo. Letrado, 
señor Maresma. 
Juzgado del Norte. National Paper 
and Type Company contra la Socie-
dad de Maresma y Pérez.Menor cuan 
tía. Letrado, señor Cabello. 
Notif icaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, para mañana, 1as personas 
siguientes: 
Letrados: José Puig Ventura; Al-
fredo Zayas; Arturo F . Sánchez; Jo-
sé A . González Lanuza; Pedro N . 
Arroyo; Eligió de la Puente; Augus-
to Prieto; José Rosado; Enrique L a -
vedan; Enrique Tovar Babé; Pedro 
H . Sotolongo; Francisco Vallejo. 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
Inoenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuesirus talleres en la Ha- 11 Fabrieantes de Tornillos, Tueroas, Arandelas, 
baña, movidos por fuerza e léc tr ica y de 1 5 0 0 t o « j j • 
ncladas mensuales de capacidad. Remaches de todas c lases de calidad superior 
Entrzga inmediata de V i g a s , Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nueslras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
UBBBI 
S | 
Procuradores: Barreal; Chiner; 
Aparicio; Francisco Díaz; V . Mon-
tiel; Pereira; Zayas; Y . Daumy; G . 
Velez; Toscano; Granados. 
Partes y Mandatarios: Benito Fer-
nández; Desiderio Aceituno; Eduardo 
García Fernández; Luis Márquez; 
Félix Rodríguez; José S. Villalta; J . 
Sáenz; José Illa; Mariano Espinosa. 
Lo que deben hacer los 
delgados para aumen-
tar sus carnes 
E L CONSEJO D E U N MEDICO PA-
RA H O M B R E Y M U J E R E S 
D E L G A D O S Y R A Q U I T I -
COS 
Millares de personas de ambos se-
xos se encuentran sumamente delga-
das, con nervios y estómagos del to-
do debilitados y habiendo probado 
infinidad de tónicos y remedios pa-
ra producir carnes, así como también 
dietas cremas y ejercicios físicos sin 
resultado alguno, se resignan a pa-
sar el resto de su vida en su estado 
de absoluta delgadez en la creencia 
de que su caso no tiene remedio. Una 
fuerza regeneradora de reciente in-
vención tiene la propiedad de crear 
carnes aun al tratarse de personas 
que hayan estado delgadas por mu-
chos años y es también sin rival para 
corregir los estragos causados por 
enfermedades o por mala digestión, 
así como para fortalecer los nervios. 
Este notable descubrimiento se co-
noce con el nombre de Sargol. Seis 
elementos de reconocido mérito para 
producir fuerzas y carnes han sido 
científicamente combinados en este 
descubrimiento sin igual, el cual es 
recomendado por los mejores médi-
cos y usado por millares de personas 
en Europa, Sur América, las Antillas 
y los Estados Unidos. E s del todo 
eficaz, económico e inofensivo. 
E l uso sistemático de Sargol por 
ün espacio de tiempo relativamente 
corto produce carnes y fuerzas^ co-
rrigiendo los defectos de la digestión 
y proporcionando al organismo en 
forma concentrada los elementos que 
forman la grasa o gordura. De esta 
manera és que aumentan sus carnes 
y fuerzas las personas delgadas. 
Este nuevo esnecífico ha dado re-
sultados espléndidos como un tóni-
co para los nervios, pero las perso-
nas nerviosas no deben usarlo si no 
desean ganar por lo menos 10 li-
bras de carnes. 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
Sargol se vende en las boticas y 
drorruerías. 
"Precio del Sargol: 1 caja Sl-lO; 
6 cajas $6.00. E n las boticas b pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Binghamton, N. Y . É. U . A. 
Los l í o s e lectoral 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E C L A -
R A NO H A B E R L U G A R A PRO-
V E E R UNA D E N U N C I A CON-
T R A E L P R E S I D E N T E D E L A 
A U D I E N C I A D E MATANZAS. 
Por providencia dictada en las di-
ligencias formadas por virtud de de-
nuncia del doctor Mario Luque cen-
tro los miembros de la Junta Provin-
cial Electoral de Matanzas, señores 
Gustavo Arocha y Llaneras, Presiden 
te de la Audiencia, Enrique Julio 
Guiral y Viondi, y Gabriel Díaz y 
Martínez, por los delitos de prevari-
cación, e infracción de la Ley Elec-
toral, la Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado "NO 
H A B E R L U G A R " a proveer la expre 
sada denuncia contra el Presidente 
de la Audiencia, señor Gustavo Aro-
cha, toda vez que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que atribuye a la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo el conocimiento de las causas 
que se siguen contra los Magistrados 
de la Audiencia, establece que el jui-
cio de responsabilidad criminal con-
tra funcionarios del orden judicial, 
solo podrá incoarse, entre otros ca-
sos, a instancia de persona hábil pa-
ra comparecer en juicio significando 
este extremo que ha de establecerse 
por medio de querella. 
DE 
V I S I T A S A L O S E S T A B L E C I M I E N -
TOS. 
E l señor Secretario do Sanidad y 
Beneficencia, se ha servido disponer 
que los Jefes Locales de Sanidad vi-
siten quincenalmente todos los osta-
blecimientos de víveres que radiquen 
en la zona correspondiente a sus Je-
faturas, procediendo al decomiso y 
destrucción de las artículos averiados 
qae hallasen en los mismos, dando 
cuenta mensual mente a la Dirección 
do Sanidad de los trabajos de esa ín-
dole que se realicen en sus respecti-
vos términos municipales^ 
GIROS P O S T A L E S 
E l día 27 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio 
de Giros Postales establecido en la 
Administración de Correos de Carro-
ño, Provincia de Santa Clai-a. 
¡ i 
C o n s e j o d e M a d r e 
L a madre es en p O T P a ^ T C B M n -
sable por el futuro de la hija. Elle debe 
eiercer la debida influencia y dar a la 
muchacha información do vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no solo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
v en las piernas, tiene la vista empa-
ñada deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañía de otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
E l este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sralydia E. Pinkiiam 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio qne 
viene v es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
Monterrey, N . L . , México.—"Por algunos anos sufrí de inflamación del 
útero dolores en la espalda, ríñones y abdomen. Tome el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lycíia E . Pinkham y dicho remedio me ha curado 
Guiada por mi amor & 1" «- : A " A ̂  — a r l a d o su C n ^ n n ^ . . í 
n̂e V es muy aei'mx' i-.uuuuu hck," . "* r i í j . „ 
onterrey, N . L . , éxico. "Por algunos anos sufrí de infla ación del 
j . ^ - i i ^ i» es l , ri o es  e . e el t 
ydia . i   ic  re e i  e  c r  
la humanidad he recomendado su ompuesto V W 
tal á 'muchas amigas las cuales también recuperaron su salud con e|te 
remedio. Puede Ud. usar mi nombre para un testimonio de la excelencia 
del Compuesto Vegetal, cuya medicina continuare recomendando. Acepte 
de nuevo mis gracias. "-ClPRiANA PEREZ Barrio de las Fijennas, Contiguo 
á Calzada B. Reyes, Monterrey, N. L . , México. 
Si está Ud. snfriendo alguna do estas enfermedades y desea un con. 
sejo especial, escriba confidencialmente tí Jy<«aF;. Pinkham Medicine 
Co. l ynn , Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestad^ 
"señora y considerada estrictamente confidencial. por una 
C a m a s " S I M M O N S " 
L A F A J B R I C A D E C A M A . S M A S G R A N D E D E L M U N D O . 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camitas-catres "SRf 
sillas-plegadizas "SIMMONS" ge distfe. 
caracterizan.—Variedai' 
2 pulgadas de grues 
MONS bastidores "SIMMONS" 
guen por la solidez, belleza y comodidad que las 
inmensa.—Camas de hierro con columnas de 718 a 
Sr. Cronista de la Guerra: Los 
abajo firmados francés y alemán res-
pectivamente sostuvieron acalorada 
disputa acerca de la guerra que nues-
tras naciones sostienen con gran ím-
petu. Por fortuna un amigo de am-
bos, el señor Luis Riaño asturiano 
bueno como pocos, intervino en la 
contienda. y con cuatro botellas de 
la rica sidra el gaitero firmamos la 
paz y no hubo necesidad de ir a la 
casa de Socorro. 
Suyos atts. s. s. 
Frank W. Laske. Paul Boullon 
Fábrica de macetas, bancos, mesas, 
pajareras y otros objetos rústicos de 
cemento armado imitación a toscos 
troncos y cortezas de árboles, los cua-
les sustituyen con gran ventaja a los 
de madera, por su eterna duración. 
Son propios para jardines, par-
ques, portales, terrazas, etc., etc., 
siendo la única casa que mejor pre-
senta las imitaciones. 
Se trabaja dentro y fuera de la ca-
pital a precios módicos. 
Calle 23 y J . Vedado. Frente al Pa-
radero de los Tranvías de la Univer-
sidad. Teléfono F-2565. 
Catálogos gratis 
L o s productos su-
periores 
"SIMMONS" 
no cuestan más qu« 
los de clase corrien-
te.— Pregrunte a su 
comerciante. 
T H E S Í M M O N S M A N U F A C T Ü N I N G C O , 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , U . S.. A . 
c. 4866 1-lí 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N " C U B A : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1 7 7 2 . Habana , 
D E V E N T A P O R L O S S R E S - G O M E Z B E N G U R I A v C O , GAHA-
NO 32. H A B A N A . 
l i l i l í 
T w o F ^ í i " s o C tí l á s s e s n n O n e 
F i t s - H E y e g l a s s e s 
K R Y P T O K S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena caBáad que Birverc para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatisoe; 1» sBÚean» oe- paad»» 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el oso de dtnt cspgufilfta V b» 
pérdida prematura de la t is ía . 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues n» molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado d© las mismas 
E l reconocimiento de la vista está a cargo de épticos graduados. GIRA-
T I S . Las montaduras son adaptadas con precisión matemática y las te-
nemos en todas clases y formas. 1 
" E L ALMENDARE8" Obispo, 54 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
F O L L E T I N 3 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P 1 N 
(Ksta obra ce vende en IJSSB Modas 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
ciarle que la comida estaba servida. 
Aseguróse Raimundo de que todo 
quedaba en perfecto orden, y se diri-
gió al comedor. 
' — ¿ H a s avisado a Pablo?—pregun-
tó a Magdalena. 
—Sí, señor. 
Pablo llegó al comedor al mismo 
tiempo que su padre, y, al verlo, abra-
zólo como cuando era niño. 
— ¿ H a s estudiado hoy mucho? 
• —Sí, porque deseo hacer unos exá-
menes brillantes. Quiera que estés 
satisfecno de mí. 
. — Y a 1° estoy. Bueno es que estu-
dies, pero metódicamente. Hoy te 
encuentro p á l i d o . . . ojeroso . . . ¿ E s -
tás enfermo ? 
—No, por cierto. 
Magdalena, al entrar llevando la 
sopa, oyó la pregunta, y exclamó: 
—No le dirá la verdad. Preferirá 
sufrir para evitarnos el trabajo de 
que le cuidemos. 
Padre e hijo tomaron asiento jun-
to a la mesa, y durante los primeros 
momentos ninguno de ellos habló una 
palabra; pero, cuando Pablo terminó 
la sopa, dijo: 
—Ustedes, como me quieren tanto, 
exageran lo que concierne a mi sa-
lud . . . No olviden que sólo tengo diez, 
y nueve a ñ o s . . - y que me encuentro, 
por consiguiente, en el período da 
transición, y el crecimiento siempre 
ocasiona fatigas. No deben ustedes, 
pues, atribuir a un exceso de estudio 
mi estado físico. 
—Tú mismo te respondes. 
—.Cuando hayan pasado los exá-
benes, descansaré. 
—Será demasiado tarde. 
—Pues no puedo suspender mis es-
tudios-
—-Ni es preciso; sólo se trata de 
equilibrar el reposo necesario con los 
estudios-
Raimundo dirigió una mirada a 
Magdalena, que le contestó con un 
signo de inteligencia, y exclamó: 
—Eso tiene fácil arreglo. ¿Por qué 
no va a pasar un par de meses al 
campo. 
—Fácil es, efectivamente — dijo 
Raimundo. 
—¿Vendría usted conmigo?—pre-
guntó Pablo a su padre. 
—No puedo porque he recibido la 
orden de girar una visita a las bi-
bliotecas departamentales, y me obli-
gará, como bien comprendes, a ha-
cer frecuentes salidas. 
Pablo inclinó la cabeza. 
— ¿ T e desagrada lo que acabo de 
decirte ? 
—Mucho. L a idea de pasar uan 
temporada en el campo me halaga, 
pero quisiera que me acompañaras. 
—No estaremos separados. Siem-
pre que venga a París iré a verte. 
—'Sí, pero cuando no estés, me en-
contraré solo. 
—Magdalena te acompañará. 
— Y le haré enfadar para distraer-
lo—contestó ésta. 
— ¿ L a comisión que le han dado, 
durará mucho tiempo? 
—Lo ignoro; pero desplegaré to-
da mi actividad, y siempre que pue-
da iré a pasar la tarde a la casi-
ta que voy a alquilar para tí, en las 
inmediaciones de París. ¿Qué te pa-
rece? 
—'Perfectamente; pero siento •«<;-
jar esta casa, y separarme de mi 
amigo Fabián. 
—Querido hijo, estarás cerca de 
París, y Fabián podrá visitarte. 
—¿Adónde irá?—preguntó Magda-
lena. 
—-Hacia Saint-Denis. Una casita 
que esté rodeada de árboles, el río., 
jardín. . . 
—¿Dónde piensas encontrar esa 
casa?—preguntó Pablo. 
—No he elegido el sitio. ¿Conoces 
las orillas del Sena? 
—Sí. 
— ¿ Y las del Mame? 
—También. 
—¿Dónde preñeres i r? 
— A las orillas del Mame. E s uno 
do los paseos favoritos de Fabián. 
—Entonces nos dirir-fr.-^ios a esfl 
lado. ¿Te agradaría Port-Créteil? 
—Mucho. 
— E n ese caso, mañana iremos a 
ver si encontramos una casa que sir-
va para el caso. ¿Estás contento? 
—Sí, eres muy bueno para mí, y 
eso constituye mi felicidad. 
Pablo abrazó efusivamente a su pa-
dre. 
Cuando concluyeron de comer, vol-
vió Pablo a su habitación y Raimun-
do encerróse en su cuarto para es-
tudiar el expediente de los robos co-
metidos en la Biblioteca Nacional. 
Pablo madrugó al día siguiente 
más que de ordinario; la idea de pa-
sar un poco de tiempo fuera de Pa-
rís, le entusiasmaba; iba a estar ais-
lado, sin vigilancia, y por lo tanto, 
en libertad absoluta para dedicarse 
al estudio, su pasión favorita. 
Cuando Raimundo salió de su cuar-
to, encontró a su hijo que ya esta-
ba preparado para salir; la buena 
Magdalena había también madrugado 
mucho para preparar a los viajeros 
un buen desayuno, que tomaron an-
ten de ponerse en camino.-Daban las 
siete cuando Raimundo hacía la se-
ñal para la partida. 
—¿Volverán muy tarde, mis que-
ridos amos ?—preguntó Magdalena. 
—Quizá estemos fuera todo el día 
—contestó Fromental.— Almorzare-
mos, no importa dónde, pero segu-
ramente regresaremos a la hora de 
la comida. 
—No se olviden de mi j a r d í n . . . 
Cerca dé una r ibera . . . con muchas 
legumbres y frutas . . . 
—No tengas cuidado... tendrás 
todo eso. 
—Durante su ausencia preparé mi 
maleta. 
Los dos hombres se pusieron en 
marcha. 
—¿Entonces, vamos hacia Port-
Créteil?—preguntó Pablo a su pa-
dre. 
—Sí, hijo mío, puesto que es el si-
tio que más te agrada. 
—¿Tomamos el ferrocarril hasta 
Saint-Maur? Desde allí nos dirigi-
remos al puente de Créteil o pasa-
remos el Marne en lancha. . . 
— ¡Ah! ¡conoces el país perfecta-
mente!—exclamó Raimundo, riendo. 
—Sí, padre mío ,ya te lo he di-
cho; las orillas del Mame son uno 
de los paseos favoritos de Fabián 
y juntos hemos ido por allí muchas 
veces. 
— S i te parece—repuso Raimundo, 
•—iremos desde París a Charenton en 
un bote y de aquí a Port-Créteil an-
dando junto a la orilla; este paseo 
matinal nos abrirá el apetito. ¿ Qué 
decides? 
— E s una buena idea y así lo ha-
remos. 
Padre e hijo encamináronse al em-
barcadero más próximo, y una hora 
después dejaban la barca en el puen-
te de Charenton. Raimundo también 
conocía perfectamente los alrededo-
res de París. Después de atravesar 
el puente, siguieron por la orilla del 
Mame, pasando junto a "Petit-Cas-
tel," donde habitaba Marta Grand-
champ en compañía de Angela. 
Mientras Raimundo y Pablo Fro-
mental buscan una casita de alquiler 
en medio de las que se asientan pin-
torescamente sobro la ribera, y que 
dependen de la jurisdicción de Port-
Créteil, regresemos nosotros a París, 
donde se desarrollan acontecimientos 
de grari trascendencia. 
A l día siguiente del en que se ce-
lebraron los funerales en sufragio 
del alma del conde F;lpe de Thon-
nerieux, el juez de paz del séptimo 
distrito dispuso, en nombre de la ley, 
hacer constar que no se había encon-
trado testamento alguno, después de 
levantados los sellos de las habita-
ciones, uniendo al proceso verbal las 
declaraciones del ayuda de cámara 
del conde, según las cuales el testa-
mento cuya existencia parecía proba-
ble, dbeía encontrarse con los valo-
res de diversas clases, en un mue-
ble que no pudo ser abierto por fal-
ta de llave. E l presidente del Tr i -
bunal de primera instancia, de acuer-
do con el parecer del Procurador de 
la República, ordenó que se levanta-
ran los sellos, y se procediera al 
examen más minucioso, y, sobre todo, 
más completo que el practicado por 
el juez de paz, señalando fecha para 
verificarlo. 
Llegado el día, el Procurador de 
la R-pública, acompañado del juez de 
paz, de su secretario y del notario 
del difunto conde de Thonnericux, 
oportunamente citado para el caso, 
presentáronse en el hotel de la calle 
do Vaugirard a practicar el regis-
tro de referencia, precisamente en el 
momento mismo en que Raimundo 
Fromental llegaba con su hijo Pablo 
a Port-Crcteil. 
X X X V 
Jerónimo Villard, el anciano ayuda 
dê  cámara del conde do Thonnerleux, 
había decidido no despedir a la ser-
vidumbre del hotel hasta después de 
levantados los sellos de cuya guarda 
había sido encargado por el juez de 
paz, así es que, cuando se presenta-
: ron los magistrados, todos los s 
vientes se encontraron reunidos, 
ayuda de cámara del difunto, avl 
do por el escribano del juez de Pf*' 
aguardaba a los funcionarios Judl.c,or 
les. E l pesar que al anciano serví 
había ocasionado la pérdida de 
muy amado señor, había dejado n 
Has profundas en su pálido rostro. 
' — ¿ E s usted el llamado .Teroiutn 
Villard ?—preguntó el Procurador » 
la República. 
—Sí, señor. . ^ j 
—Vengo a presenciar la ap̂ 1 ,a, 
de un mueble, que, según ha aê  
rado usted, debe encerrar valores J 
el testamento del conde. ¿ E s t a ^ e ¿ . 
convencido de que el señor de i " 
nerieux ha testado ? 
—Sí, señor. . . 
— ¿ E n qué funda su convencimie 
to ? e. 
—Pocos días antes de morir, ei 
ñor conde me habló de los niños ^ 
cidos en esle distrito el rnismo ^ 
que, por su testamento, aseguraba 
porvenir. También sé que había ^ 
cho la misma manifestación a la 
ñora de Chatelux.. . . ta-
— ¿ Y supone usted que el te& 
mentó se encuentra en el sitio qu 
designado? U¿¡M 
—Si no en ese, estará e" a V 
otro de los muebles que han sino 
liados. „ e5 
—¿El señor conde tenía valores 
casa ? 
—Sí, señor. 
—¿Sabe usted la cifra? Xc¡r¿,o* 
—Unos seiscientos u ochocien^ 
mil francos apróximadamente, ^ ¿ ^ o 
cienes y obligaciones, y en nieta 
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c ® i a ferilsis di® 
2?sítt dándosele una gran impor-
tancia al algodón. Esto no es ex-
traño. Para Norte América es es-
to de suma necesidad. No podemos 
quedarnos, cómo estamos. Necesita-
mos para hacer frente a las malan-
danzas que para la salida de nues-
tro algodón ha desencadenado l-a 
guerra, procurar "protegerle" en 
todos los sentidos. Los trajes de al-
godón empiezan a ser de moda. 
\Es esta antigua. E n Francia, an-
tes de esfallar la guerra, se usa-
han vestidos de algodón para el invierno; un fahricante &n San Quinün, {Francia.), venia dedicado a 
estos trabajos desde hace mucho tiempo; en su deseo "arrollar tina fabrica de algodón; la que 
rinde trabajos tan bonitos como los que se'obtienen manipulando .las sedas. 
Finalmente este industrial satisfecho de sus esfuerzos y resultados, envió a una modista fran-
cesa, dos trajes, uno hecho con seda; otro con algodón; el mismo corte y mano de obra; el Resultado 
ria, adornado con medallones 
"valencien." E l cuerpo tiene uí̂  
chaleco, terminado en la espalda^ 
y mangan largas. Allí hay, un so* 
ore pelliz con sujeción en el fren* 
te; y el talle cierra' sobre el husté 
i que necesita %m corset ligeramen* 
! te alto. Un cuello de tela blanca, 
cae y termina ondeadamente. 
De modo que ahora estamos íw 
chanda con la posibilidad de te* 
ner, para el uso material de nues-
tro algodón del Sur, en miestroa 
vestidos de invierno, un ancha 
campo; y los fabricantes america" 
nos de algodón de disponen a acli-
matar la nueva moda. 
Las modas de peinados son diver-
sas. E l moño en lo alto prevalece, no 
obstante, todos los vaivenes. Pero en 
esta cuestión, siempre fué peliagudo 
indicar, como definitivo, un "mode-
lo." Los gustos de la interesada, su 
"conveniencias" sus "peculiandades," 
han persistido siempre. Y en esta es-
tación, puede decirse que no hay un 
"peinado" de moda exclusivo. Y con 
el color de la cabellera ocurre lo pro-
pio. Las pelucas azules, verdes y 
hasta amarillas se ven en las vidrie-
ras de New York. Pero ¿quién las 
usa? 
Pasando del peinado a los adornos 
de cabeza, ya es otra cosa. Los ador-
nos son blancos y nebros. ¡Aquí sí 
que es la moda inflexibleí E l blan-
co y el negro figura en los trajes 
de las mujeres, en los atavíos y ac-j 
cosorios de estos vestidos, y en los 
guantes, zapatos y sombreros. ¡Has-
ta los hombres se han rendido a la 
exigencia de este capricho! Y en los 
botones de las "americanas," del 
"smoking" y del "frack"—ya ustedes 
deben de saberlo—la nota mate del 
negro ha sido reemplazada con el bri-
llo radiante del azabache... 
E n los peinados, adornos de tea-
tro, etc., etc., el color blanco y ne-
gro, como decíamos, va de progreso 
en progreso. Y es que esta sencilla 
combinación de los dos antagónico? 
colores favorece por igual a la tri-
gueña que a la rubia. 
E l negro de azabache ha derrota-
do, incluso, a los brillantes. Los pen-
dientes en uso son largos, reviven 
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viejas y antiquísimas formas, cuel-
gan de las orejas; y tienen por todo 
adorno, una perla; y, engarzada en 
ésta, oscilantemente, las largas pie 
dras oscuras. 
Las peinetas españolas son lleva-
das por todas las elegantes. 
Puede decirse que el aluminio o 
la plata, en combinación con las pie-
dras preciosas de color muy oscuro 
—blanco y negro—prevalece en to-
dos los adornos. 
Y que en la confección de los tra 
jes, telas, lazos, etc., el blanco y ne-
gro, domina. 
E l blanco y el negro, avivado, real-
zado, animado con la nota rosada o 
roja, de una pequeña rosa prendida 
en la cintura, en la "solapa" de la 
blusa, del "chaquetón," o del tra-
j e . . . 
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Doña Simplicia.— 
Los padres deben designar a las 
personas que han de llevar al niño a 
recibir el sacramento del Bautismo. 
2a. Resulta algo cursi. 
3a. No se contestan. 
4a. Con el cuchillo se corta sola-
mente, nunca llevarlo a la boca, tam-
poco se corta la carne del pollo como 
se haría para un niño, sino que se 
toma un pedazo mediano y se lleva 
a la boca y así sucesivamente mez-
clándose con el arroz hasta termi-
nar, teniendo siempre el cuchillo en 
la mano derecha y el tenedor en la 
izquierda. 
Una suscriptora.— 
Creo que mientras usted permanez-
ca viuda puede seguir dándole ese 
tratamiento; en caso que usted 'con-
traiga nuevas nupcias, forma parte 
de la familia de su nuevo cónyugue. 
2a. Para la grasa del cutis y las 
espinillas da muy buenos resultados 
el jabón "Ideal" del doctor Alvarez, 
modo de emplearlo: Por la mañana 
enjabónase usted la cara y se lo deja 
cinco minutos, después se lava la ca-
ra y por la noche antes de acostarse 
haga lo mismo. Pruebe y si no le da 
buenos resultados le daré otra reca-
ta. 
4a. E n cualquier librería puede 
comprar las poesías de Becquer, todo 
ternura y sentimienta 
¡Cuán fácil les resulta a los valien-
tes conquistar tesoros! 
Hace cuatro años que estás en es-
ta tierra y tienes ya logrado tu pro-
pósito, Juan. A l llegar to fué preciso 
ser simple obrero en un ingenio. Tra-
bajaste mucho, procuraste ser simpá-
tico y a los tres años fuiste mayordo-
mo. So redoblaron tus esfuerzos y 
hoy, al cabo de cuatro años, no tiene 
el amo inconveniente alguno en darte 
a su ^;ia única por esposa.'Tiene una 
hermosa dote, Juan, creo tres millones 
y medio, y además, unos ojos negros... 
enloquecedores. 
Pero ¿ y Carmen ? Reflexiona,. Juan. 
¡Soy un imbécil! Carmen me habrá 
olvidado, quizás me cree muerto, por-
que hace tres años que no le he diri-
gido una carta. . . Y si no me ha ol-
vidado, peor para ella; sin embargo, 
no creo se muera por eso. . . ¡ Sería 
lástima! ¡Tan buena chica y tanto 
como yo la quería! ¡La quería! Pero 
ahora "no; prefiero a Dolly y sus mi-
llones... ¡sus millones sobre todo! 
Y quién sabe: quizás un puñado de 
oro. . . 
¡Qué. bien se realizan mis ilusiones! 
¡He aquí cambiado al sencillote Juan 
el del Gran Roble en marido de una 
millonaria! Solamente qvie en mis pla-
nes no entraba el matrimonio; pero en 
f i n . . . ¡tiene Dolly unos ojos tan her-
mosos! Además, por mi sólo esfuer-
zo quizá no sería rico tan pronto. 
Con que. . . está decidido: me caso 
¡Dolly, la de ojos que matan: sei'é tu 
marido! 
Pero, ¿ y mis juramentos ? . . . No 
quiero pensarlo. Además, ¿quién da 
importancia a los juramentos que se 
hacen a los 22 años? Los imbéciles 
solamente y yo, no quiero serlo. 
Y el aromático humo de un mag-
nífico habano llevó a cabo la tarea 
de disipar las últimas dudas que ha-
bía en aquella cabeza loca. 
IV 
E n el pueblo todo es alegría. Ha 
llegado Juan el del Gran Roble. Vie-
ne rico, muy rico, y casado con una 
cubana muy guapa. Se instala en su 
antigua casa, pues deben regresar 
pronto a Cuba; sólo ha venido para 
que su mujer vea el pueblo donde él 
ha nacido. 
A l día siguiente las campanas do-
blan lúgubremente. 
—¿Por qué ese toque raro, Juan? 
—pregunta Dolly. 
—Tocan a muerto, amor mío. ¿Sa-
bes por quién ?— pregunta a su vieja 
nodriza. 
—Por Carmen, la hija del guarda 
bosque. Ha muerto esta mañana. 
—¡Dios! ¡Carmen muerta! 
— ¿ L a conocías?— preguntó Dolly. 
(Concluye.) 
—Mucho. Habíamos jugado muchas 
veces juntos— respondió Juan. 
Estaba pálido como un cadáver. 
Por fortuna Dolly no se dió cuenta. 
¡Pobre niña! Su alma había aban-
donado la débil prisión al ver roto el 
único lazo que la retenía en el mundo. 
¡Un ángel menos en la tierra y uno 
más en el cielo! 
¡Cuán furioso estaba el mar! Las 
olas encrespadas, bramando con ra-
bia, se elevaban gigantescas cual 
monstruos horribles poseídos de fu-
rioso vértigo. L a débil luz del cre-
púsculo vespertino, dando a las sa-
lobres aguas un tinte sombrío, aumen-
taba el pavor que infundía el eterno 
enemigo de la t ierra. . 
Juan, enloquecido, vagaba por la 
playa sin darse cuenta del peligro que 
corría. De pronto, de las rugientes 
olas salió una figura... tomó for-
ma. . . era Carmen, cubierta con 
blanquísimo sudario, coronada de ro-
sas, los cabellos de oro le caían por 
la frente y los hombros Juan 
sintió erizársele el cabello. Oyó que 
Carmen le llamaba: ¡Juan! Y huyó co-
mo un loco. Pero Carmen le seguía. 
Tropezó, cayó, volvió a levantarse. 
Juan, ¿por qué me olvidaste? ¿ E s 
posible que en tí haya vencido la am-
bición a] amor? ¡Ves! he cumplido 
mi juramento del Abismo: tuya o de 
Dios y mi alma ya no está en la tie-
rra.' ¿Por qué no cumnliste el tuyo, 
Juan? 
—¡Perdón! ¡Estaba lono!— murmu-
raba jadeante.—Sí, te perdono—con-
tinuaba Carmen—porque he muerto 
amándote. 
Juan llegó al pie del Roble del ju-
ramento. Pero allí la dulce aparición 
se convirtió en asqueroso esqueleto 
de cuyas órbitas vacías salían rayos 
de luz verdosa. ¡Maldito seas!— gri-
taba con voz cavernosa—¡perjuro! ¡tu 
falsía no tiene perdón! por ella he 
muerto! 
Juan sintió correr por su cuerpo un 
sudor frío; los ojos le saltaban de las 
órbitas; la sangre se le helaba en las 
Venas., , y fué retrocediendo, fija su 
mirada en el horrible esqueleto. Lle-
gó al abismo Negro. Su vista le es-
tremeció de horror. . . ¡ Perdón, Car-
men— ¡Nunca! ¡Perjuro! Y del fon-
do del abismo surgió una voz infer-
nal. ¡Ven, has de ser mío! ¡Húndete 
en mi seno! 
¡Perdón!— gritaba como un insen-
sato.—¡Nunca! ¡Perjuro!— repitió el 
esqueleto amenazador—¡Húndete! 
Y se acercó a Juan para empujarle; 
pero este retrocedió unos pasos, vaci-
l ó . . . y desapareció para siempre en 
la negra boca del abismo. 
fué excelente; tres modelos en al-
godón para adultos contiene la 
ilustración. 
E l mate(rial se llama F i l e t e . 
Este está hecho de un hilo d-e 
culgodóov sumamente "merceriza-
do" y está "abrillantado"; par-
tido a intervalos, por "fibras" de 
"cordoncillo;" por esto se llama 
Fi le te . Las largas túnicas rusos 
en sobre un refajo de fina lence-
ZORAIDA. 
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Los nuevos "chantelains" son un 
poquito raros. Un modelo exacto de 
esta clase de prenda, lo vemos en la 
ilustración adjunta. Está hecho de 
plata alemana oxcidada, y ambas ai'-
mazones, la del espejo redondo y la 
del pequeño libro de memorias, con su 
lápiz trazado en filigrana, son de 
un efecto sumamente bonito, como 
puede comprobarse en el presente 
grabado. 
E l broche que cierra o "sóida" am-
bas piezas tiene un "labrado" de fan-
tasía también hecho en filigrana, la 
cadena es lisa; y hay otros tipos, imi-
taciones egipcias, aun más macizos, 
hechos de metal. L a combinación de 
metal y cinta está tomando gran im-
portancia. E n esta clase de trabajos 
ya hay mucha novedad. Algunos em-
piezan a usarse con piedras preciosas 
de estilos distintos y dibujos traba-
josos-
Pero las trepas del Kaiser hari 
invadido a San Quintin, los tela* 
res franceses de las grmides fá-
bricas de algodón están paralizar 
das. Es preciso que se labore aquin 
en ese sentido. 
Los fabricantes america^ws de* 
ben, si fiicse posible, aventajar í j 
mano de obra francesa. La moda 
del algodón, que ha sido lanzada 
en Washington, y en New York se 
exhiben ya trajes hechos con eso 
material; Irajesi confeccionados 
por distinguidas manos de mujer, 
qxie son más patriotas que frivo-
las. 
A la izquierda de los tres mo-
delos citados ya, modelos para 
adultos, puede verse un encanta" 
dor vestido para una joveneita} 
de algodón también; es un traji 
de medio día'. . . . 
Este está hecho de tela blanca $ 
negra. Los colores de moda. 
E l grabado muestra un cuellto 
liso, y las mangas de "obispo** 
son hechas de tafetán de sed<k 
blanco; y el lazo del camisolín d4 
cinta de tafetán negro, adornad^ 
con cuentas negras y blancas. 
E l modelo del último extremm 
izquierda de ésta ilustración, est$ 
hecho de color carmelita y cua-
dros blancos, con la saya y el pw* 
ñd* de las mangas, estrechos; «| 
cuello es de lino blanco cortado 
bordado reticularmente, el' cmtm 
rón y los puños están hechos dé 
tela blanca también. 
E n el centro del figurín hay uii 
modelo encantador de vestido he* 
cha da algodón blanco "acardo* 
neado." Botones de azabache 
adornan el frente y la espalda^ 
"nudos franceses" terminan e l 
"cuello" y la "muñeca." 
Tin grupo de rosas rosadas sé 
usa 'sobre el hembra izquierdo, üii 
hilo estrecha de azabaches, y uii 
adamo chiquito en el frente, sé 
•usa sobre el cuello. 
E l vestida del extremo derecha 
es de una especie de túnica qné 
los ingleses llaman "Flapper"} 
faldón; túnica de faldón. 
E l fandón es para muchachas 
jóvenes. 
Este traje es de algodón blanco 
en combinación can "tiritas" co-
lor rosa. E l cinturón es de seda 
rasada, y en la cabeza el lazo es 
¡rosado también. 
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M A R T I . — E l programa para la ina-
tince de hoy os muy interesante. Lo 
componen " E l dios del éxito" y " L a 
Ju.vrsellesa." 
E n " L a Marsellesa" alcanza un se-
ñalado triunfo la señora Vehi. Esta 
fjrtista, que es tan modesta como 
buena cantante, viene resultando la 
heroína de la temporada. No solo tie-
ne a su careo las obras de canto, 
sino que también se le encomiendan 
launas de las revistas y zarzuelas 
cóm'cas. 
Con la señora Vehi comparten los 
¡i'nliiusos, la notable característica se-
n^rn Blanch y los señorea Arozamc-
na. Palacios y Limón. 
Por la noche divídese la función en 
tre» tandas. 
Primera: L a graciosa parodia " L a 
goKeína." i 
Segunda: " L a Marsellesa." 
Tercera: L a insulsa zarzuela 
"¡Al agua, patos!" E s lástima que la 
empresa no se decida a quitar esta 
obra del cartel. E l inteligente empre-
sario señor Santa Cruz debe saber 
lo que tiene cuenta a BU negocio 
Y no creemos que éste dependa de 
obras tan malas como "¡Al agua, 
patos!" L a frialdad con que el oúbli-
co sano la acogió anoche, es la me-
jor prueba de oue estamos en lo 
cierto y de que a los espectadores se 
les pesca con mallas como a los pe-
ces. 
E l próximo jueves celebrará su 
función de beneficio y desoedida el 
aplaudido actor cómico señor Fran-
cisco Calle. EU señor Calle merece ver 
lleno el teatro ese día. 
V lo verá. 
E l programa combinado tiene mu-
chos atractivos. Oportunamente lo da-
remos a conocer a nuestros lecto-
ree. 
A C T U A L I D A D E S . — E n la matinée 
r'o hoy será puesta en escena la aplau-
dida zarzuela " E l brillante negro." 
Y se exhibirán muy artísticas pelí-
culac. 
Por la noche, tres tandas. 
Primera: Películas y la graciosa 
obra "¡Al fin canto!" 
Segunda: Películas y la grandiosa 
zarzuela, de palpitante actualidad, 
" L a destrucción de Lovaina o la gue-
rra europea." 
Tercera: Películas, " E l chévere 
Cantúa" y un gracioso diálogo por 
Conchita Llauradó y Arquímides 
Pous. 
E n breve:- grandes novedades. 
A L H A M B R A . — E n la miatinéo irán 
dos ohras de gran éxito: "Diana en 
la corte" y "Una tiple improvisada". 
Por la noche tres tandas: V a a 
primera hora " E l país de las bote-
!.rQ-s", zarzueía de Acebal y Aneker-
mainn; cubre la segunda tanda " E l 
bombardeo de Amberes", de los her-
manos Robreño y Anckermann, y en 
la tercera " E l conflicto europeo." 
Con el' anterior cartel el Heno es 
seguro esta noche. 
P O L I T E A M A . — (Puhi'Lloaics). — 
Función tarde y noche. 
P A Y R E T . — A las dos y media de 
la tarde, "Eva", opereta. 
Por la noche, por tandas: " E l país 
de 'las hadas", "Los apaches de Pa-
rís" y " E l pollo Tejada." 
POR L O S C I N E S 
MAXIM.—Dos grandiosos estíbe-
nos también ofrece hoy este acredi-
tado y siempre lleno cinematógra-
fo, uno de ellos que ocupará la pri-
mera y tercera tanda se titula S. M. 
E l dinero y es una preciosa film de 
la casa Pathé, en colores y basada 
en la novela del mismo nombre ori-
ginal de Javier de Montepín. 
Y en segunda tanda "Honor antes 
que riqueza." 
Daba gusto en estos días de in-
E > A G U S T O L A V A R C O N J A B O N 
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U s e n u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s s i n p e g a m e n t o . 
Porque en vez de usar dos pares de lentes, un solo par de es-
í r í n v o ^ V c 8 todo}0.^e necesita. Compare los crista-
les KKY1 T O K S con el sistema antiguo de bifocales y pronto no-
tara la fíran diferencia. E S N U E S T R A E S P E C I A L I D A D la fabri-
cación de estas maravillosas piedras. Servimos lentes prismáticos 
y compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamente 
las lormuías de los í-onores Oculistas por complicadas que sean-
fabricamos los cristales a la orden. v que bean. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
o r e : 1 . 1 . y , 1 0 2 . 
vierno ver el aspecto que presentaba 
este espectáculo repleto de damas lu-
josamente ataviadas con sus toilettes 
de invierno. Indistutiblemente, que 
el mundo elegante habanero ha to-
mado a Maxim como centro de reu-
nión. 
C I N E G A L A T H E A . — " E l rey &>} 
presidio", triunfará hoy por ssgunda 
vez en eil garden "Galathoa". Esta 
película que se estrenó el ^miércoles 
con éxito colosal, ocupará la se-
gunda de hoy domingo en ©1 antes di-
cho gardem "Al fin solos", la fina 
comedia de Nordisk es la que pre-
senicáarán los concurrentes a la ter-
cera y última tanda. E n l'a primera 
tanda se exhibe "Trágica leyenda". 
Entre los estrenos que anuncia este 
cine para la semana entrante figuran 
como principales "E'l asalto a la pro-
piedad rural", que está señalada pa-
ra mañana lunes. E l otro es para el 
miércoles, se titula "¿Quién tiene de-
recho?" 
C I N E L A R A . 
noche. 
-Función tarde y 
C I N E PRADO.— Dos funciones 
anuncia también para la fcardie y 
noche de hoy. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael, la . Tanda: Las fieras y sus 
hazañas.—2a. Tanda: Tres mujeres 
para un marido. —3a. Tanda: L a E s -
tatua de carne. 
Unico [eqiíimn purn de uva 
E l más fresco y elefante 
—PRADO Y SAN J O S E — 
Función Diarta. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Artieas 
g 
V i e n e d s l a p r i m e r a 
mejor prueba de su incapacidad. Hu-
biera podido anunciar el número de 
hombres, caballos y fusiles de nues-
tro ejército expedicionario; pero no 
tiene la menor idea de lo que Ingla-
terra y nuestro Imperio puede hacer 
en un supremo esfuerzo. 
" E l mal hábito del Kaiser de de-
sechar toda aquella información y 
aquellos datos que no están conformes 
con su plan preconcebido, le ha hecho 
verse rodeado de un coro de adulado-
res, que han tenido buen cuidado, por 
interés de adelantar en su carrera, de 
apartar de su atención todas las co-
sas desagradables. Sin duda alguna 
sus diplomáticos le habían asegurado 
que nosotros sufriríamos una guerra 
civil por la cuestión de Irlanda, que 
la India y Egipto se alzarían contra 
nosoti'os si nos mezclábamos en la 
guerra y que una pequeña contribu-
ción de ciento cincuenta mil soldados 
era todo lo que podíamos hacer para 
ayudar a nuestros amigos. 
" E n lo concerniente al espíritu, a la 
unidad y a los recursos del Imperio 
se le ha debido decir muy pocas veces 
la verdad; porque nunca hubiese pre-
ferido la dudosa ventaja de violar la 
neutralidad de Bélgica, a la pérdida 
cierta y a la ruina que se ha buscado 
a sí mismo y a su pueblo." 
G r a t i s p a r a los h o m b r e s 
L a Monument Chemical Co.., com-
pañía estaibliecida en Londres y que 
ee dedica a ia fabricación de pro-
ductos farmacéuticos nos avisa que 
la guerra europea no ha impedido la 
exportación ds Syrgosol, producto 
que ha alcanzado una gran populari-
dad por sus excelentes cualidades cu-
rativas. Por vía de New York y con 
la constancia quie las exigencias del 
mercado demandan, embarcamos, 
nos diosn los directores de la gran 
Compañía inglesa, las cantidades ne-
cesarias para el consumo del públi- I 
co. 
L a Compañía propietaria diel Syr-
goscl ha remitido a la Habana dos- , 
ci'entos mil folletos que ofrece gene-
rosamente al público con el fin de 
qué conozca los síntomas de la blieno- | 
rragia o gonorrea, la manera de cu- ! 
rarla pronto y radicalmente, los pe- | 
ligros graves de abandonar su cura- ; 
ción y los medios que deben ponerse j 
en práctica para no padiecerla nun- | 
ra. Este folleto, que con seguridad 
hñ de interesar a nuestros lectores,'1 
se remite franco de porte y en so-
bre cerrado a todo el que lo solicite a 
Syrgosol, apartado 1139, Habana. 
M á s d e t a l l e s d e l o s fu -
n e r a l e s d e l g e n e r a l 
E s q u e r r a 
Cienfuegos, Noviembre 20 de 1914. 
—11 p. m. 
Ampliando mis telegramas sobre 
esta sentida muerte del malogrado 
general HigLnio Esquerra, puodo 
agregar la siguiente información. 
L a capilla. 
Esta fué levantada en su casa Cid, 
entro Argikllcs y San Fernando, y 
durante todo el día y la noche de 
ayer dosfilaron por delante del res-
petuoso cadáver todo el pueblo de 
Cienfuegos, que ha sabido sentir la 
muerte de uno de los defensores de 
!a independencia. 
Las guardias do honor. 
Bajo una dirección especial, cada 
cinco minutos se relevaban las guar-
dias de honor que hacían los vete-
ranos, guardias rurales v nermanen-
tes, empleados públicos, sociedades y 
pueblo en general, sin distinción de 
escala social. 
Militares llegados de la provincia. 
E n la casa mortuoria pude anotar 
los militares llegados de la provin-
cia, coronel José F . Lamas, capitanes 
Heríberto Hernández, Rafael Alon-
so, Martínez Osuna, Ramón Gordo-
vés y los tenientes Eduardo Martínez 
Sansarig, Rogelio Tolou, Isidro Rum-
baut, Domingo Trujiílo, Cándido He-
rrera y Salvador Barrero. También 
llegaron varios piquetes de rurales 
y permanentes. 
Ofrendas. 
En la casa mrtuoria pude anotar 
las siguientes coronas de biscuit: 
A l general Esquerra, la Sociedad 
Liceo. 
Al general Esquerra, empleados, 
práci'jiicos y agentes de la Aduana de 
Cienfuegos. 
E l Administrador y empleados del 
acueducto, al general Esquerra. 
A nuestro querido compañero co-
ronel Esquerra, el connandante y ofi-
ciales de ia Guardia Rural die Cien-
fuegos. 
Al general Esquerra, ejemplo de 
patriotismo, coronel Federico Laredo 
Brú. 
Al querido jefe y compañero ge-
neral Esquerra, Cepero, Dubrocá y 
Oliva. 
A nuestro respetable y querido je-
fe, las clases y solidados de la Guar-
dia Rural del puesto de Cienfuegos. 
Al digno general Esquerra, la Po-
licía municipal de Cienfuegos. 
Al general Esquerra, eü Ejecutivo 
y Consejo Municipal. 
Al general Esquei-ra, el personal 
did escuadrón del Regimiento 2o. 
A su buen amigo Felipe Esquerra, 
Felipe Ortiz. 
Empileados de la Jefatura, Regi-
miento segundo, al general Esquerra, 
una cruz de biscuit. 
De flores naturales. 
A su Presidente de honor, el cldb 
Cubanita. 
Su esposa e hijos, a Higinio E s -
querra, una cruz. 
Una corona sin dedicatoria. 
Al general Esouerra. valienfte ve-
terano que nos dió Patria, varios ve-
cinos de Cruces. 
A su Presidente, la Delegación de 
Veteranos de Cienfuegos. 
Al general Esouerra, teniente Oli-
va y señora, un bouquet. 
Al general Esquerra, Wenceslao 
Cepero y familia, una cruz. 
Un bouquet, los niños de Lajas al 
general Esquerra. 
Un cesto de flores de Ramón Mar-
tínez Blanchard y familia. 
Una caja de flores enviada por los 
niños escolares de Lajas al gene-ral 
Esouerra. 
Al general Esquerra, el Juzgado 
de inftrucción de Cienfuegos. 
Arturo y Marta Portal, una cruz. 
Al general Esquerra, el gobierno 
municipal. 
E l entierro. 
Esta mañana, a las nu^ve, se ve-
rificó el entierro, el cual fué una ver-
dadera manifestación de duelo. 
SSimi •mi  "i riiriroj'iiriiiji'Ñii i 'i m¿iiiii ' uní" üTiími 
E l orden de acompañamienito fué 
el siguierutio: 
L a Banda de música de la Guardia 
Rural de Santa Clara; una compañía 
de da Guardia Rural al mando del 
teniente Miguel Duilsoca; la Banda 
municipal; veinticinco vigilantes de 
Caballería al mando del temiente Pi-
no; cincuenta policías al mando del 
tenienito Arquín; la escuadra de 
Boimbcrcs; banda infantil1, de los mis-
mos; sacerdotes de la Catedral; ca-
rro, fúnebre y g-uardüais de honor, 
formadas por la oficialidad de la 
Guardia Rural, Alcalde, Concejo mu-
nicipal, Veteranos, Policías, repre-
sentacionies de sociedades y logias, 
brigada de inspectores de la Aduana, 
un carro y cuatro coches llenos de 
coronas y pueblo en masa, pasando 
de mil personas el grupo de acom-
pañantes que rendía un último tribu-
to a quien luchó por nuestra patria. 
Despidió el duelo el doctor Carlos 
F . Trujiillo, quien usó frases do-
cuentes y sentidas, demostrando las 
gracias que adornaban el alma del 
querido desaparecido. 
Ail ser enterrado el cadáver los pi-
quetes aludidos hicieron las descar-
gas de ordenanza. 
E n paz descanse el nunca olvidla-
ble general de la revolución y coro-
nel ríe la Guardia Rural; reciban sus 
familiares mi expresión de condolen-
cia y reguemos al Todopoderoso por 
el eterno reposo y porque sepa re-
coger para él el luErar donde deben 
estar los de alma noble y generosa. 
Juan J . Bové. 
Grandioso Problema 
Científico resuelto 
E n el último congreso, médico in-
ternacional celebrado en los E E . U U . 
de Norte América, y a propuesta de 
su presidente, acordai'on sus congre-
sistas emprender una activa campa-
ña a favor de que todos los niños, 
niñas y señoritas usen el célebre 
CALZADO " E X T R A NORMA" única 
forma de evitar congestioms a loa 
pulmones. 
Pídanlo en todas las peleterías 
de la capital y resto de la Isla. 
Unicos importadores, Fernández 
Valdés y Ca. s|c Riela 5 y 7. 
L 
Ayuntamiento 
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A L C A L D E Q U E R E N U N C I A 
E l abogado consultor de la Secreta-
ría de Sanidad, señor Carlos Manuel 
de la Cruz, visitó ayer al Secreta-
rio de Gobernación señor Hevia, para 
darle cuenta de que los concejales del 
Ayuntamiento de Calabazar se niegan 
a constituirse en sesión a fin de no 
aceptar la renuncia que tiene presen-
tada el Alcalde Municipal de aquel 
pueblo, con objeto de ausentarse del 
término. 
GlBl^ie iSPJSoSOlBlBOBPId 
P a r a l a 
N e u r i t i s , N e u r a l g i a , D i s p e p s i a ! 
D o l o r d e C a b e z a . 
a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 , 0 0 0 . ni n 
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Y a empiezan a celebrarse reunio-
nes previas de concejales para poner-
se de acuerdo acerca de la elección de 
la Mesa del Ayuntamiento de la Ha-
bana que habrá de llevarse a cabo el 
día primero de Diciembre próximo, a 
las doce del día, si para antes de esa 
fecha ya ha resuelto la Audiencia una 
apelación o protesta electoral que 
hay presentada, pues caso contrario 
no podrán tomar posesión de sus 
cargos los nuevos concejales, aunque 
si cesaran ese día los trece que deben 
abandonar el Consistorio, por haber 
vencido el término para que fueron 
electos. 
Sin embargo, esa demora en tomar 
l posesión los nuevos concejales, no 
impedirá el funcionamiento de la Cá-
mara Municipal, que quedará provisio 
nalmente constituida por los catorce 
ediles que no cesan, presididos por el 
más antiguo en funciones. 
Sabemos que los concejales de las 
tres ramas en que se halla dividido 
el Partido Liberal han celebrado una 
reunión en la morada de un conocido 
asbertista. Sólo faltaron a esa junta 
los señores Ayala y Baguer, que se 
; encuentran enfermos. 
Aunque no se habló de personas 
para ocupar los cargos en la Mesa 
: del Ayuntamiento, sí se trató de que 
i la Presidencia fuera para el gruño 
; zayista, la Vicepresidencia para los 
: unionistas y la Secretaría para los as-
, bertistas. 
| Las Presidencias de las Comisiones 
deberían repartirse equitativamente. 
E s a combinación, según nuestros 
informes, no ha satisfecho a los unio-
nistas, que, probablemente, se consi-
derarán desligados de todo compro-
miso y tratarán de hacer pactos con 
I lo otros concejales, sobre la base do 
que la Presidencia sea para ellos. 
Los zayistas y asbertistas asegu-
ran que ellos por sí solos, sin contar 
[ con los unionistas, forman número 
suficiente dentro del Consistorio ha-
| bañero para sacar triunfante su com-
binación. 
Los zayistas presentarán como 
candidato a la Presidencia al señor 
José Roig o al señor Alfredo Hor-
nedo. 
Los asbertistas presentarán para la 
Secretaría al doctor Miguel A . Díaz. 
Los conservadores no se sabe aún 
si llevarán candidatos propios o si 
pactarán con los unionistas. 
Aunque es difícil predecir quién 
triunfará, asegúrase que la candida-
tura zayista-asbertista será la victo-
riosa . 
POR D I S T R A I D O 
Manifestó Juan Roger Alvaroz, de-
pendiente de la peletería " E l Bazar 
Jgnlés" que mientras compraba fru-
tas en Reina y Escobar, le hurtaron 
seis pares de zapatos y un sombrero 
que había dejado en la puerta, apre-
ciando dicha mercancía en $34, 
¡ J A N D O us ted se d i s p o n g a a fabr i -
c a r s u c a s a , f í j e se en l a c la se de 
m o s a i c o s que debe p o n e r en sus 
p i sos y a c u é r d e s e y tenga en cuen-
ta lo s iguiente: " L A C U B A N A " es l a f á -
b r i c a m á s impor tante de l a I s l a y m a y o r 
que l a m á s notable de C a t a l u ñ a , — L o s mo-
s a i c o s de " L A C U B A N A " le c o s t a r á n a 
usted de 1 0 a 2 0 pesos m á s e l m i l l a r que 
los de c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y tenga en 
cuenta que a a l g o obedece e s t a g r a n dife-
r e n c i a en e l p r e c i o . — " L A C U B A N A " fa-
b r i c a todos los a ñ o s l ó m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas . 
L í a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y le m a n d a r e m o s nuestro C a t á l o g o . 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
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Las SALES KOCH curan SlíT SONDAR 
til OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara-
nillas, curan los catarros é írritacio-
: 38 ÚQ la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
crinar, limpiando ta orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
pn las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peiigro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídast 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a ! , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalible 
t a m á s s u p e r i o r d e l m u n d o e s l a 
T I N T U R A F R A N C E S A E G E T A L 
p a r a t e ñ i r i 1 c a b e l l o 
C o d e m u e s t r a l o $ m i l e s d e p e r s o n a s q u e l o u s a n c o n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
S U Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : C A R L O S I E R R E N ? B E K N A Z A N U M E R O 6 0 . - T e l é f o n o A 4 2 7 1 
N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 J U D t A t t I O D K XéA M A R I N A 
P A G Í N A N Ü J & V J S 
P A G I N A F E S T I V A i ® • © 
L a s i t u a c i ó n d e l o s a l i a d o s ~ 1 A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O ' 
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a. 
Made ín Germariy, (De una postal berlinesa.) 
—Dios le dé a usted salud y suerte hasta que termine la batalla 
del Aisne. 
— ¡ Y usted que lo vea, h e r m a n ó ! 
(Heraldo de Madrid.) 
E f e c t o s d e l m i e d o 
Esto de tener que estarse lavando constantemente los pantalones! 
(Ulk, de Berlín.) 
E l s o m b r e r o d e N a p o l e ó n 
y 
—Me resulta demasiado grande. 
N0 Señor es la cabeza la que resulta demasiado pequeña. 
¿Pasquino, de Tur ín ) 
E l r e p a r t o d e l a s c o l o n i a s a l e m a n a s 
/ i 
tiíti£ 
—^¡Ahora es el momento! 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
E l s a l u d o a u n p u e b l o h e r o i c o 
¡Largo de aquí! 
Grandes capitanes de tolas las épocas condecoranda a Bélgica. 
B U R L A 
Life, de Nueva York.) 
B U L A N D O 
Tanto el rótulo que lleva este 
"cuento" como el asunto que lo ins-
pira ta l vez le hubiera servido a un 
genio de la farándula para producir 
una alta comedia; pero a mí, espirita 
inculto y perezoso, sólo me sirve pa-
ra confeccionar esta menudencia lite-
ra r ia . . . ¡Que el divino Apolo me per-
done la osadía de haber puesto mi 
mano torpe y pecadora en materia tan 
do de "magnetismo animal." 
Digo, pues, que muy pocos meses 
hacía que Casta Péx*ez había fijado su 
residencia en la población de mi 
cuento. Nadie sabía cosa mayor de 
su historia y procedencia. Se había 
instalado en una habitación de plan-
ta baja donde vivía con cierto recogi-
miento; a pesar de lo cual, pocas no-
ches faltaban rondadores de su puer-
ta a t ra ídos sin duda por el fluido i m -
ponderable que la ciencia ha califica-
do de "magnetismo.* 
¡Me parece que no se puede tocar 
el punto con mayor limpieza! 
Sea por lo que fuere. Casta Pérez 
nunca había dado hasta entonces na-
da que decir, y eso que hervía en co-
madres la vecindad; pero una noche 
aciaga, al punto de las doce, se oye-
ron gritos de ¡auxilio! ¡socorro! fren-
te a la habitación de Casta. Acudió el 
sereno y se encontró a la recatada 
ninfa luchando a brazo partido en me-
dio de la calle con un hombre a quien 
tenía agarrado por el pescuezo. 
— ¿ Q u é pa.sa aqu í?—gr i tó la auto-
ridad empuñando el garrote. 
—Pasa—aul ló la Pérez—que este 
desalmado, este ladrón, este podrido, 
ha tratado de violarme. 
Lleno de santa indignación y de 
espanto el sereno se arrojó sobre el 
infame violador y al ver quién era 
se quedó m á s espantado todavía. Era 
nada menos que el señor Pereira, 
po r tugués de nación y capataz de mi-
nas, hombre tenido hasta entonces 
por decente y honrado. Pereira qui-
so explicarse, quiso protestar, mas de 
nada le sirvió porque entre el sereno 
y algunos vecinos que habían acudi-
do al alboroto fué conducido a la cár-
cel en volandas. 
A l día siguiente no se hablaba en 
la población de otra cosa que de la 
tentativa infame del por tugués . Mu-
chos vecinos y vecinas acudieron a la 
morada de Casta Pérez y poco fal tó 
para que la sacasen a la calle en pro-
cesión, como a imagen milagrosa, 
m á r t i r de su vi r tud. Todos sent ían 
m á s o menos herido su honor en el 
honor de Casta Pérez . Poco después 
llegó una comisión de señoras perte-
necientes a la sociedad titulada "Pro-
tectora de la v i r t ud" y después de 
felicitar a Casta por su heroísmo la 
condujeron a casa de la señora Presi-
denta, doña Ramona Guzmán, donde 
Casta quedó depositada y al abrigo de 
cualquier otra tentativa nefanda. 
Por su parte, "La Luciérnaga ," pe-
riódico de por allí, publicó un artículo 
vibrante y radiante examinando el su-
ceso bajo el punto de vista interna-
cional. " U n v i l extranjero, decía, 
ha atentado contra el honor de una 
doncella que en este caso representa 
dignamente nuestro honor nacional. 
Es necesario que nuestro apático Go-
bierno sacuda su eterno letargo y exi-
ja una reparación cumplida a la na-
ción portuguesa, progenitora de este 
malvado. Hablamos en nombre de 
nuestra nación y del patrimonio de 
honor inmaculado que nos han dejado 
nuestros abuelos." 
A todas estas, este m i espír i tu 
L a c a s t i d a d t r i u n f a n t e 
o e l h o n o r n a c i o n a l . 
siempre receloso y suspicaz, n i se de-
jó aturdir por la voz del pueblo n i se 
dejó sugestionar por el fervor pa t r ió-
tico de la prensa local. Yo tenía !a 
honradez de Pereira en muy alto con-
cepto, y así me pareció que el mejor 
camino para informarme de la ver-
dad de los hechos era celebrar con él 
una entrevista. Buen trabajo me cos-
tó penetrar en su encierro, mas al 
fin , lo conseguí embotando por me-
dio de algunas pesetas el erizado pa-
triotismo de sus guardianes. 
—¿ Qué ha sido eso, Pereira ?—le 
pregunté . 
—¡Qué ha de ser, meu señor! Unha 
asneira mía y otra asneira mayor de 
la gente de aquí. 
—¡Pero eso de atentar contra el 
honor de una doncella!.. . 
— ¿ D o n c e l l a ? . . . ¡Boa vay, meu se-
ñor! Esa Casta Pérez es una moza 
churrillera a quien conocí en la ca-
pital metida en un oficio enteramen-
te reñido con la doncellez. A l verla 
aquí tuve una mala tentación 
tentación de hombre soltero. La bus-
qué; me admitió y el motivo de la 
querella fué que no pude cumplir con 
el trato convenido, por al teración de 
tarifa. 
— ¿ E s verdad eso, Pereira? 
—Lo juro por m i salvación, se-
ñor. Ya verá sua excelenza cómo el 
tiempo se encargará de confirmar 
cuanto aquí le acabo de decir. 
Creí en las palabras de Pereira y 
por cierto que nunca tuve motivos 
luego para arrepentirme de m i credu-
lidad. 
Convertida Casta Pérez en algo así 
como una encarnación o símbolo del 
honor nacional, por obra y gracia do 
"La Luciérnaga ," el asunto tomó 
proporciones imponentes. Excitado 
el sentimiento público en torno de la 
heroicidad de Casta, las señoras de la 
"Protectora de la v i r tud" tomaron 
estas resoluciones en sesión solemne: 
Primera: Enviar al gobierno de la 
nación un mensaje excitándole a pe-
dir al gobierno por tugués una repa-
ración completa por el inicuo atenta-
do de Pereira. 
Segunda: celebrar un acto público 
en honor de Casta Pérez, tanto para 
premiar su v i r tud como para ofrecer 
un ejemplo y estímulo a todas ías 
doncellas de la localidad que llegasen 
a ver su honestidad comprometida. 
Por su parte Tos distinguidos jóve-
nes del "Dancing Club" se apresura-
ron a ofrecer su valiosa cooperación 
a la "Protectora de la v i r t u d " en !a 
gran solemnidad que se preparaba. 
Había entre los caballeros del "Dan-
cing" algunos pretendientes a altos 
empleos y por lo tanto se considera-
ban en el deber de mostrarse celosísi-
mos defensores del honor nacional; 
y había también tres o cuatro poetas 
ansiosos de tener una ocasión de can-
tar a la vi r tud triunfante. 
Con tan brillantes elementos las 
damas de la "Protectora" ya no se 
conformaron con una simple función 
de desagravio sino que se dieron a 
pensar en algo m á s grandioso y re-
sonante. Pensaron en la apoteósis de 
una coronación. "La Luciérnaga" pro-
metió un número extraordinario para 
el día de la solemnidad en el que pu-
blicaría ornamentados con viñetas de 
palma y de laurel, el retrato de Cas-
ta Pérez y los de todas las personas 
prominentes interesadas en la apo-
teósis . Esta promesa de "Lo Luciér-
naga" acabó de enardecer los espí-
ritus. 
En efecto, pocas noches después la 
sala principal del "Dancing Club," 
destinada para la ceremonia de la co-
ronación, se encontraba deslumbrado-
ra. Allí estaba la "Protectora de la 
vir tud," en pleno, con su Presidente 
la señora Ramona a la cabeza. To-
das lucían joyas y sedas y espléndi-
dos escotes, porque los escotes no es-
tán reñidos con la vi r tud n i mucho 
menos; allí estaban los correctísimos 
caballeros del 'Dancing" exhibiendo 
en primera línea sus pecheras relu-
cientes; allí estaba, en f in , el cronis-
ta de "La Luciérnaga" lápiz en ristre 
y ojo avizor recogiendo datos para 
confeccionar aquella mimsma noche 
un poema inmortal. 
Mas antes de comenzar el acto una 
Comisión de bellísimas doncellas, ves-
tidas de blanco y coronadas de jaz-
mines, salió a buscar a Casta Pére^;, 
que, como se ha dicho, se encontraba 
en casa de la señora Ramona, para 
acompañar la hasta el dorado sitial de-
signado para ella en el salón del 
"Dancing Club." 
Mas sucedió—y aquí es donde m i 
péñola infeliz lamenta la sequedad y 
miseria de su estilo—sucedió que 
después de transcurrido un grandís i -
mo rato n i Casta Pérez n i su Corte 
de Honor se aparecían por ninguna 
parte. Rá fagas de inquietud comen-
earon a agitar el ambiente del "Dan-
cing." Por f i n un intenso murmullo se 
levantó a la entrada del salón al mis-
mo tiempo que un hombre de aspecto 
vulgar forcejeaba por abrirse paso 
al t r avés de la muchedumbre. Aquel 
hombre era el portero de la señora 
Presidenta. Detúvose ante el estrado 
presidencial y con voz t rémula y ros-
tro alterado exclamó: 
—Señora Ramona: ¡Casta Pérez no 
está en casa! 
— ¡ J e s ú s ! ¡ Jesús ! ¿Qué ha suce-
dido? 
—Señora que la Casta se acaba de 
largar, para no sé dónde, en el coche 
de su mercé con el cochero de su 
mercé. 
Tremenda e indescriptible fué la 
consternación que produjo en la sala 
del "Dancing Club" la brutal revela-
ción del portero de doña Ramona; y 
una vez declarado "aquello" indes-
criptible, huelga todo comentario. Só-
lo diré que los m á s contrariados fue-
ron los oradores y los poetas, esfor-
zados paladines de la vir tud. Sin em-
bargo, no tardaron en consolarse por-
que sus cantos y oraciones lo mismo 
podían encajar en Casta Pérez que en 
cualquier otra Casta y todo era cues-
tión de esperar otra oportunidad. 
Este f i n tuve aquella solemnidad 
estupenda; m á s no quedar ía comple-
ta m i nar rac ión si no hiciese constar 
en ella este detalle trascendental: al 
día siguiente volví a visitar a Perei-
ra, el cual, enterado ya de todo lo 
ocurrido, me dijo sonriente: 
—Después de todo, meu señor, La 
Casta Pérez tuvo una ocurrencia pe-
legrina al escapar con quien se esca-
pó, y ahora sí que se merece un gran 
premio. De otra manera la corona de 
la vuestra honra nacional hubiera ve-
nido a parar en las sienes de una pros-
t i tu ta . . 
E s f u e r z o s i n ú t i l e s 
m m 
I Y no hay modo de romperle las alas! 
(La Tribuna, de Madrid.) 
¡ A n g e l i t o ! 
E l "nene" no va a la guerra, co mo los hijos del Kaiser, porque "a'. 
no ha completado su instrucción mi l i tar." 
(Berliner Tageblat) 
S A L T A P E R I C O S 
A N I B A L A D F » O R X A S 
M . Alvarez MARRON rando su Escipión. 
¡Aníbal ad portas! Tal se gr i tó en 
Roma, en Trebia, en Cannas y en 
Capua; ¡Aníbal ad portas, se dijo en 
Sagunto y Sagunto. . . das las noti-
cias recibidas, lo mismo se ha d i -
cho en la capital de Méjico, bien 
que la frase no la hayan pronun-
ciado en la t ín y sea el nombre de 
Pancho. Vi l l a el que sustituye, en este 
caso, al del glorioso car taginés , hijo 
de Amílcar Barca y nieto de Calde-
rón de la misma, según dato h is tór i -
co que me proporciona un concejal 
electo. 
¡Aníbal ad portas! responde f ie l -
mente y por do quier, el eco, sin ocu-
parse de hacer la traducción al azte-
ca que, en opinión del prudente "Juan 
Carranza" no es otra que: ¡Sálvese el 
que pueda! 
Ahí es nada el pánico reinante ante 
la perspectiva de urna ciudad tomada 
por Vi l la . Es un pánico púnicc» 
Ahora bien: que no todo el monte 
es orégano, n i es tá toda La ciudad dis-
puesta a "abrirse al car tag inés in -
cautamente;" y aún af í rmase por al-
gunos mejicanos, aquí residentes, que 
pudiera muy bien Aníbal encontrarse 
con la horma de su Zapata, apóstol, 
caudillo y tal , que sabe cometer tam-
bién, susanibaladas y perjudicar tan-
t i to a cual lépero que le estorbe. 
¡Tendr ía que ver, ciertamente, que 
por "ponerse las botas" y calzarse 
algunos puntos importantes, se diesen 
de zapatazos, zapatistas y villistaa, . 
¡Zapa te ta ! 
¿ Y qué sería de la hermosa "ciu-
dad de los palacios" si en tal combate 
saliesen victoriosas las huestes del 
zapoteca Zapata? 
_ Nada puede asegurarse en tal sen-
tido, por sor muy contradictorias las 
noticias que hay sobre el modus ope-
randi de este personaje ácra ta y gue-
rrero, a quien unos pintan moral y 
sóbrio como un carmelita descalzo y 
otros como un bribón de siete suelas, 
pero de todos modos: nada tiene de 
envidiable la situación actual de Mé-
jico, sometido a tan difícil problema 
de peletería . 
Y lo más doloroso de todo esto es 
que no hay a quien quejarse n i a 
quien pedir socorro, en nombre del 
Progreso, la Cultura y el Orden, pa-
ra evitar el estado anárquico que se 
barrunta, porque ¿de qué modo (sin 
que parezca un choteo) puede decír-
seles a las naciones serias y civiliza-
das: "intervengan en este conflicto, 
para evitar que la soldadesca, arrolla-
dura y brutal haga lo mismo que es-
t án haciende ustedes, esto es: asesi-
nar, destruir, violar, robar, derribar 
templos y hogares, segar vidas de n i -
ños y mujeres, fusilar sacerdotes, co-
mo en Alsacia, en suma: para impe-
dir que aquí se haga, de un modo p r i -
mit ivo, lo que en Europa se realiza 
por medios m á s científicos." 
¡Pobre Méjico! 
¡Tan digno de mejor muerte y tan 
implacablemente amenazada por los 
huíanos de Vi l l a y los zapatistas de 
la Muerto! 
En f i n : aguardemos el resultado y 
dejemos a Aníbal en la puerta, esoe-
Nota: Me intei'esa aclarar que ce» 
la palabra portas, correspondiente i\ 
"gri to de alarma" que antes cito, r 
he tratado, n i remotamente, de alud 
al Alcalde de Pinar del Río y así su 
plico al amable linotipista un poc 
de cuidado, para que no me haga de 
cir, sin querer "Aníbal and Portas/ 
lo que a m á s de parecer una "razó 
social,' podía interpretarse como v 
parangón entre el político vueltabajt 
ro y el inmortal vencido de Zama. 
¡Líbreme Dios de semejante blasf 
mía ! 
Gustavo ROBREÑO 
Un galio y el ü o i d I m : 
de una señora 
U n magnífico gallo paseábase or 
gulloso el otro día por la calle d 
Crimea, de Pa r í s . Pasó junto a él un,1 
obrera que llevaba una cestita en 1; 
mano y que súbi tamente sintió po: 
el airoso animal una preferente sim 
pat ía . Se acercó a él, tratando de 
apoderarse de sus pedazos, y el plu-
mífero, contrariado, echó a volar 
Rendido pronto, casualmente fué . 
parar sobre el sombrero de una señe 
ra, la cual, sorprendida, empezó 
dar gritos desgarradores, y domin 
da por un miedo espantoso, buscó i . 
fugio en una tienda. 
Por desgracia tropezó en la ace 
y cayó de bruces, hiriéndose en la c 
beza, mientras que un numeroso g i . 
po de personas, divertido por el inr 
dente, decidía dar caza al gallo. P 
f i n el animalito fué capturado. 1 
el mismo momento presentóse la du 
ña, una tendera de la misma calle, 
cual recogió al intrépido tenorio 
corral y le encerró en su casa br 
llave. 
Los cazadores ya se disponían 
poner cerco a la tienda donde el r 
roso "Chanteclair' habita, cuar 
acertó a pasar por allí una pareja 
agentes ciclistas. La señora del so 
brero seguía dando gritos, pidier... 
venganza, coreada por el público 
quien hacía gracia el incidente. E l e 
cándalo resul tó formidable. 
A doña Paulina Mallet que así 
llamaba la autora del r i f i r rafe , pt 
insultos a los agentes de la autorida 
y escándalo en la vía pública, se b 
condujo a la comisaría. 
R E G A L O . . . * 
A toda persona que presente es' 
anuncio y 10 centavos en la llbr< 
r ía de Alvaro de Lorenzo. Neptun 
11, Habana, ie será entregado v 
mag-nífico tomo de poesías, luios: 
mente empastado, de los mejores a. 
tores del habla castellana, tales c( 
me Quintana, Zorrilla, Núñez de A-
ce. Plácido, Heredia, Balart, A. B 
lio. Fray Candil. Mendlve, Luz C; 
ballero, Zenea. Avellaneda. Rubc' 
Darío Vi ta l Aza, José Martí y otre 
Para el interior, 20 cts. en sellos. E 
ta oferta excepcional solo dura1 
breves días. E l tomo tiene 230 p, 
Binas profusamente ilustradas c< 
inmensos grabados y lujosamente ei 
pastado. 
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L a i n d n s t r i a t a b a c a l e r a 
( V I E N E DE L A PRIMERA P L A N A ) 
Haciendo toda suerte de equilibrios 
conserva el nuemoroso personal que 
tenía cuando surg ió el conflicto euro-
peo. No rebajó n i un solo operario, 
lo que demuestra el esfuerzo gigan-
tesco desplegado por esa casa. Esta 
y las dos anteriores, son la potente 
t r i logía de las fábr icas independien-
tes. A raíz del paro forzoso tuvimos 
ocasión de ponernos al habla con ellas 
por medio de los señores Saturnino 
Alvarcz, Juan Pego, Ramón Argue-
lles y Pepe Lastra. Todos estaban 
indecisos. La idea de ver en claro sus 
talleres les aterraba. Se disponían a 
luchar y hasta el presente van t r iun-
fando. Muchos son los obreros que 
aun libran la subsistencia gracias a. 
ellos. Hoy, como entonces, es tán ani-
mados de los mejores propós i tos . 
Que sus deseos se cumplan en be-
neficio de todos, de la industria y de 
los obreros, es nuestro mayor deseo. 
HASTA N A V I D A D 
Los informes a qué aludimos al 
principio nos hacen creer que los que 
actualmente quedan trabajando es-
t á n seguros hasta Navidad. 
Por esa época ha empezado siem-
' pre el descenso en épocas normales, y 
eso mismo resu l t a rá ahora, si bien 
en mayor escala, por la crisis actual . 
Si no llegan nuevos pedidos, volverá 
a surgir en toda su intensidad el pro-
blema para los meses de Enero y Fe-
brero. 
Los fabricantes agotan todos sus 
recursos por exportar sus productos. 
En estos úl t imos tiempos hicieron 
algunos embarques en consignación 
pax-a sostener el trabajo. 
Ellos contribuyen con sus esfuer-
zos al sostenmiento de la industria y 
por ello debieran merecer bien de to-
dos. 
Desaparecen éstas asando «1 insoa-
tituible REJUVENOL, ú l t ima crea-
irión. No mancha, pues se usa con las 
'.mismas manos, como cualquier loción, 
^Brillantina. Unicamente ataca loa 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
'que no estén canosos. No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
ibellos su color natural, hayan sido 
rubios, cas taños o negros, sin qut« 
^ueda conocerse j amás que es tán te-
íiíidos. Para prospectos e informe* 
.diríjanse al concesionario para la Re-
•pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, S a r r á y 
-Johnson; en Cienfuegos, señores Vx-
¡llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Mart ínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A . Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, M e s t r e ^ Espinosa. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO DE 
BOAL. 
La Junta Genei-al extraordinaria, 
que tendrá lugar el domingo 22, a 
la una de la tarde, en los salones del 
Centro Asturiano, será exclusivamen-
te para verificar el sorteo de cuatro 
casas para escuelas según acuerdos 
de la Junta General del día 8 de 
abril, y en cumplimiento del inciso 
".o del artículo 24 de nuestro Regla-
mento, y dar lectui-a al pliego de su-
basta. 
Ya lo saben los boalenses. 
SAN CLAUDIO 
Los gallegos de esta s impát ica so-
ciedad gallega de instrucción han or-
ganizado una brillante mat inée que 
celebrarán m a ñ a n a en el ja rd ín "La 
Camelia," y con arreglo al siguiente 
programa: 
Primera parte: Vals Straus "Ensue-
ño"; Danzón "Eva;" Danzón " E l Pa-
tr ia en la Habana"; One Stop "To 
much mustard;" Habanera "Cuba"; 
Two step "Terrible turco;" Danzón 
" E l aviador." 
Segunda parte: Paso-doble "Mar-
cha de P a r í s ; " Danzón "La niña de 
los besos;" Danzón "Leván ta t e Papai-
,to" Vals Straus ::Dreaming;" Haba-
nera " T u ; " Danzón " E l Dengue;" Pa-
so-doble "Alma Andaluza;" Danzón 
"Las Musas Latinas." • ) 
Nota.—Por orden de la Comisión 
se prohibe bailar piezas distintas a 
las que ejecute la orquesta. 
L IGA S A N T A B A L L E S A 
Santaballcses: 
Hace siete años que venimos lu-
chando denodadamente porque- nues-
tros hermanos, al lá en nuestra tierra, 
tengan la instrucción que todo hom-
bre civilizado debe poseer. 
Unos cuantos Santaballeses, her-
manos vuestros, con ese f i n , consti-
tuyeron la Sociedad cuyo nombre en-
cabeza estas l íneas y la que en tan 
poco tiempo que lleva de constituida, 
ha realizado obras de un valor in -
apreciable para nuestros hermanos 
que, por suerte, permanecen en nues-
tro patrio suelo. 
En la ú l t ima junta celebrada, entre 
los muchos acuerdos, se tomó el de, 
por medio de circulares, llamar a una 
gran asamblea a todos los asociados 
y no asociados, hijos de Santaballa, 
con el propósi to de verles a todos 
f igurar en la reciente memoria, pues-
to que existen en Cuba 112 hijos de 
Santaballa no pertenecientes a esta 
gloriosa insti tución. 
Las brisas marinas al azotar nues-
tros rostros, parece nos ti'aen el alien-
to de agradecimiento de nuestros pa-
dres y hermanos * de nuestra patria 
como para confortarnos y alentarnos 
en la obra emprendida. Tal parece 
que el alma de nuestro suelo, viene 
por ese espacio azul a tocar nues-
tros corazones y nos dice: Hijos 
míos, Santaballeses, no desmayéis en 
vuestra generosa y pat r ió t ica obra; 
mirad el negro cuadro que antes ofre-
cíamos al Mundo; hoy se va disipando 
y gracias a vosotros, a vuestros es-
fuerzos, va adquiriendo un lindo co-
lor de rosa; observad que ya esta 
nueva generación de hennanos vues-
tros no se asemeja a las genei-acio-
nes pasadas, sino que son jovenzue-
los capacitados para entrar de lleno 
en la vida como hombres civilizados. 
Unios, pues, dignos hijos de San-
taballa y agrupaos en apretado haz; 
para beneficio de Santaballa y sus 
hijos. 
Tened en cuenta que vuestros pa-
dres y hermanos, allende los mares, 
claman por vuestro concurso. JNo 
permanezcáis un solo instante fuera 
de la Asociación cuyo único f i n es 
propender al beneficio de nuestra 
amada Santaballa. . „ 
Antonio P A / . 
Habana y Noviembre 18 de 1911. 
L A BENEFICENCIA C A S T E L L A N A 
Su amable Presidente, don José de. 
Barrio e Ibáñez nos participa que tan 
importante sociedad ha trasladado 
sus oficinas a Prado y Dragones, lu -
gar ocupado en la actualidad por el 
Centro Castellano. 
G r a t a v i s i t a 
Nos ha complacido vivamente la 
visita hecha al D I A R I O por los se-
ñores don Fél ix G. de Monzón, don 
Francisco de Velasco y don Manuel 
Aramburu, miembro prestigioso, el 
primero, de la Colonia Española de 
San Luis de Potos í ; ex-Alcalde de 
Puebla, el segundo, y rico industrial 
el últ imo, de la vecina República de 
Méjico. 
Las revueltas del hermoso país de 
Juá rez les han t ra ído a Cuba y aquí 
se muestran encantados de la coi'dia-
lidad y el jifocto con que en todas 
partes se les atiende y agasaja. 
Tan distinguidos viajei-os se hospe-
dan en el hotel "Sevilla." 
Reconocidos a su visita, el D I A -
RIO les ofrece las protestas de su 
consideración y aprecio. 
" U N E S T O M A 
Como e l d e l o s D e m á s " 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r tc u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a d o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
a s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
Debido a la amabilidad del Secre-
tario del Club de Ajedrez, señor Jo-
sé A . Gelabert, nos enteramos de que 
el día 15 del próximo mes de Diciem-
bre es t a rá en la Habana el conocido 
jugador de ajedrez Edwar Lasker. 
E l señor Edwar Lasker, aunque no 
es el Campeón del Mundo, a quien 
por su nombre y fortaleza en el ta-
blero se parece, es el Campeón del 
"Ci ty of London Chess Club" y en 
un match con nuestro gran Capa-
blanca logró ganar dos partidas con-
t ra cinco, lo que significa ser un j u -
gador de primer orden. 
Mucho celebramos al tan prestigio-
so Club de Ajedrez por el hábito que 
tiene de traer en los inviernos fuer-
tes jugadores, que tan alto habla de 
nuestra cultura. 
También nos dice el señor Seci*e-
tario del Club de • Ajedrez, que los 
aficionados que quieran presenciar 
las partidas que juegue en la Haba-
na el señor Lasker, tienen de plazo 
hasta el 30 del presente mes pai%a 
inscribirse como socios del mismo, 
sin tener que pagar cuota extraordi-
naria. 
m í o 
e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P l l l ' t f I S l í i l t S I SAI .^ ^ E CARLOS. Cura el extreñimiento, 
K « U H ^ S l i l l O ^ pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos. Ta plenitud gás-
trica, vahidoa indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
C o m p a ñ í a p e t r o l e r a y u r b a n i z a d o r a f r a n c o - m e x i c a n a S . A . , M é x i c o , D . F 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
: : P r e s i d e n t e : P I O M O R I E G A . | V i c e - p d t e . P R U D E N C I O G O B I A N . 
E M O S p o d i d o o b t e n e r d e e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a , u n p e q u e ñ o l o t e d e s u s a c c i o n e s , p a r a 
c o l o c a r e n C u b a , p o r l o t a n t o n o s a p r e s u r a m o s e n 
p a r t i c i p a r l o , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s q u e e s t á n 
i n t e r e s a d o s e n a d q u i r i r d e e s t a s a c c i o n e s y e n p a r t i c u l a r a a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e n o s h a n p e d i d o i n f o r m e s . • 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C P 
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N . 
U N A V E Z t e r m i n a d a l a v e n t a d e l a s a c c i o n e s q u e t e n e m o s e n 
n u e s t r o p o d e r , n o p o d r á n a d q u i r i r s e s i n o p o r m e d i o d e p a r t i c u -
l a r e s a u n g r e c i o b a s t a n t e m á s e l e v a d o d e l p r e c i o a c t u a l , q u e e s 
a l a p a n 
A N T E S d e i n v e r t i r d i n e r o e n a c c i o n e s P e t r o l e r a s d e M é x i c o , 
a c o n s e j a m o s t o m e n n u e s t r a s i m p r e s i o n e s y e s t a m o s p r e p a r a d o s 
p a r a d e m o s t r a r q u e l a -
" L A C O N C E R D I f t " 
E S U N A D E I v A S P O C A S Q U E P R E S X A A I , C A P I T A L I S T A V E » -
: D A D E R A S S E G U R I D A D E S D E U N A B U E N A I N V E R S I O N . 11 
E T 
PARA INFORMES Y VENTA DE ACCIONES, A SUS AGENTES EXCLUSIVOS: 
./. Eafecas y Ca., Obrapia 19. Unicos Eepresentcmtes para Cvba 
Bajo la Presidencia del licenciado 
Carlos Fonts y Sterling-, con asisten-
cia de los señores Comisionados José 
Lorenzo Castdllanol, Domingo Co-
pins, Emilio Iglesias y Enrique Cas-
tañeda, y actuando de Secretario?, los 
señores Jesús de la Cruz y l igar te y 
Manuel de J. Sáez Molina, celebró 
sesiones los días once y diez ocho del 
corriente mes, respectivamente, la Co-
misión del Sei-vicio Civi l , adoptándo-
se los siguientes acuerdos: 
, DECLARAR sin lugar el recurso 
i de apelación establecido por el se-
! ñor Domingo Riveras y Romo, Guar-
| da Inodoros del Mercado de Colón. 
DECLARAR sin lugar el recurso 
establecido por el señor José García 
Alvarez, Agente de Apremios del Mu 
nicipio de la Habana. 
DECLARAR sin lugar el recurso 
establecido por el señor Saturnino 
Valdés, Peón Caminero de la carrete-
ra de Guanajay a Cabañas . 
DECLARAR sin lugar el recurso 
' establecido por el señor Ramón Jai-
me, Alar i fe del Municipio de Jove-
llanos y la queja formulada per los 
señores Juan B. Ruiz, José A , Ta-
boadela, Francisco S. Be l t rán y Jo-
sé Daniel Cornide, Médicos del Hos-
pi ta l "Mercedes', por un nombra-
• miento provisional hecho por el Se-
ñor Presidente de la Junta de Patro-
i nos del mencionado Hospital. 
ORDENAR el sobreseimiento del 
1 recurso establecido por el señor Eu-
logio Pérez Monta lván, Celador del 
Rastro del Municipio de Caibarién. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Hace a lgún tiempo (dos meses 
próx imamente) que he recurrido a 
algunos directores de Sanatorios de 
esta República en solicitud del estu-
dio del bacilus Alve i en su contacto 
con el de la tuberculosis. Uno de di-
chos directores, el doctor B. Moas, 
me indicó la conveniencia de enviar 
m i tratamiento a la Acadamia de 
Medicina, a la que se lo he propuesto 
gratuitamente para su estudio, y co-
mo de dicha Academia n i se me ha 
contestado, juzgo conveniente hacer 
público que el tiempo y otras Aca-
demias extranjeras se encargai 'án de 
demostrar si se debió o no atendér-
seme. 
Le anticipo las gracias por la pu-
blicación de las presentes l íneas y 
quedo de usted atentamente. 
José Díaz Minchero. 
Diciembre 20 de 1914. 
< 4 B a r , ? l i n e r ¡ c a n r 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . 1 * . 
E G i D O , N U M . 2 , a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . 
C u e s t i ó n p e r s o n a l D E L C E N T R O O A I L E G O 
Ha quedado satisfactoriamente re-
suelta la cuestión personal surgida 
entre los caballeros señores Rafael 
Artola , consejero provincial, y José 
S. Antón. 
D e C i e n f u e g o s 
(Por te légrafo. ) 
Cienfuegos, 21. 
E n la m a ñ a n a de hoy regresó de 
esa capital el rico comerciante de es-
ta ciudad, don Alejandro Suero Bal-
bín, siendo recibido por gran número 
de personas y felicitado por la cam-
paña a favor de Cienfuegos. 
Ha sido curado en el Centro de so-
corros el menor Alvaro García, de 
la fractura incompleta de la clavícu-
la izquierda, de ca rác te r grave, cau-
sada al caerse en su domicilio. 
E l aviador Jaime González, en su 
aparato Morame, ejecutó vuelos a 
considerable altura, siendo ovaciona-
do al aterrizar. 
BOVE. 
L A SECCION DE PROPAGANDA. 
E L BANQUETE. 
E l gran banquete que la Sección 
de Propaganda patrocina para con-
memorar la celebración del acuerdo 
patr iót ico entre la Caja de Ahorros 
y el Centro Gallego, es tá próximo a 
celebrarse. 
E l día designado es el 6 de D i -
ciembre y se l levará a efecto el acto 
en los hermosos jardines de "La Ca- | 
melia," en el Cerro, para lo cual el j 
señor Santiago Tr i l lo , propietario de 
la referida finca, se es tá esmerando 
en decorar los amplios salones para 
dar más brillantez al acto. 
Según manifestaciones del señor 
Santiago López, secretario de la Sec-
ción de Propaganda, el banquete re-
su l t a rá animadísimo por el crecido 
número de adhesiones, habiendo ya 
cerca de 500, lo que demuestra que 
la colonia gallega ha recibido con 
verdadero entusiasmo ta l iniciativa. 
Nota.—Las inscripciones se cie-
r ran el día 3, pudiendo el que lo de-
see proveerse de su correspondiente 
billete en los puntos determinados. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
H A C E N D A D O S E I N D O S T R I A L E S 
Ingeniero Eléctro-Mecánlco y Azucarero, con dominio ,del culti-
vo de la caña, riegos, abonos, etc.; de la fabricación, elaboración y 
refino del azúcar ; y de varias industrias manufactureras, electro-
mecánicas, con referencias de primer orden así como garan t ías , se 
ofrece, como Administrador o Ingeniero-Director, o Jefe de Fabrica-
ción, para Central Azucarero o Industria Manufacturera. 
Oimarse a F. J . 0., Ingeniero. Apartado 466.-llabana 
17703 22-24 ^ 
Atentamente invitados hemos asís 
tido ayer a la inaugurac ión de "La 
"Moda." Se trata de un "bar" a esti-
lo americano. E l "lunch" es gratis 
para los que consuman bebida, aun-
que sólo sean cinco centavos de la-
guer. E l establecimiento está mon-
tado con sencillez y gusto. 
Los dueños de "La Moda," señores 
Mart ínez y Ca., atendieron a sus ami-
gos y a los representantes de la 
prensa que asistieron a la inaugura-
ción^ con exquisita cor tes ía y les ob-
sequiaron con champagne y finas 
pastas, todo en abundancia. 
Deseamos a los señores Mart ínez y 
prosperidad en su nuevo' por robos 
condena. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Noviembre 21, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l íme t ros : 
Pinar, 765.63; Habana, 765.67; Ma-
tanzas, 765.68; Isabela, 764.27; San-
ta Clara, 764.21. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17.6, máx ima 
24.2, mín ima 15.6. 
Habana, del momento 17.5, máxi -
ma 22.6, mín ima 17.5. 
Matanzas, del momento 16.8, má-
xima 23.3, mín ima 15.7. 
Isabela, del momento 18.0, máxi -
ma 24.0, mínima 17.1. 
Santa Clara, del momento 12.0, 
máx ima 18.0, mín ima 11.5. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N . f lojo; Habana, NE . SO.; 
Matanzas, NE . 5.5; Isabela, N . 6.6; 
Santa Clara, N . 8.0. 
Lluvia: 
Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinai-, Habana e Isabela, cubierto; 
Matanzas y Santa Clara, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Mariel , Santa Ma-
na del Rosario, Zulueta, Trinidad, 
í o m e n t o , Santa Clara, Nuevitas, 
Placetas, Guisa, Babiney, Cacocum, 
Holgum Gibara, Bañes , Bueycito, 
Manzanillo, Niquero, Media Luna 
Chaparra, Delicias, Puerto Padre, 
Velasco y Baire. 
gión costo-iaterat derecha, Sa que 
sufrió al estar trabajando a bordo del 
del vapor americano "Saratoga", en 
los momentos de izar una lingada de 
sacos de azúcar del bote de carga. 
A LOS FOSOS 
A l depósito Municipal, fué remi t i -
da una muía enferma que tiraba del 
carre tón que guiaba Oscar^ Fe rnán -
dez Acea, vecino de la Ermi ta do los 
Catalanes. 
DE LAS ELECCIONES 
Denunció el cochero, José Gil Quin-
tana, de Gloria 8, que Manuel Tr i l lo , 
de Corrales 131, no quiere pagarle 
ocho pesos, importe del tiempo que 
tuvo ocupado su coche el día de las 
elecciones. 
[ i " A l f o n s o ¥ 
Hemos recibido t i siguiente aew 
grama: 
Radios, "Alfonso X T I I " . 
Vía Miami, Beach, Fio. 32. 
D I A R I O D E L 4 MARINA. 
Habana, Cuba. 
Todos bien. Llegaremos a esa el 
martes, por la mañana . 
Baños, José Mar ía González, TJrm> 
ga, Carlos Alvera, Lavalla, Clemen-
te Paliceos, Balbín, Bernardo Solis, 
Manuel Suárez Manuel Castro, Be< 
nito Castro, Venancio Díaz, y Felipe 
Lizam Bolívar. 
*r**J'jr*'jrjrjr*xr* ĵr*'M ************ 
í 
b í t i m O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S i i 
M I C H A 
Ca. gran 
26negocio. 
D e l a J u d i c i a l 
Do la Judicial 
DETENIDO 
José Santana, reclamado por el 
Juez correccional de la Sección se-
gunda, fué detenido ayer por la poli-
cía judicial. 
U N PROFUGO DETENIDO 
El agente Mariano Torrens detu-
vo ayer en el Perico a Benito Herre-
ra, prófugo de la cárcel de Güines, 
que tiene varias causas pendientes 
y quebrantamientos de 
ROBO E N U N REMOLCADOR 
E l vigilante 63, J e sús Prieto, se 
presentó en la estación de la policía 
del Puerto acompañando a Santiago 
Rivero y Rivero, vecino de Monte 
125, el que manifes tó que del remol-
cador "Unión", que está asacado a 
los muelles de Tallapiedra, donde 
pernocta desde hace dos meses, le 
han robado de una gaveta una pieza i 
de $20 cy, 25 centavos y $21.20 oro | 
español. 
Por sospechas de que fuera el au-
tor del robo, fueron detenidos el pa-
t rón y dos raarinerós, nombrados Pe 
dro Mas, Manuel Gutiérrez Ramos y 
Alfonso Vega Vizoso. 
Estos, después de prestar declara-
ción, fueron puestos en libertad. 
POR I R A L A BODEGA 
A l Hospital de Emergencias fué 
conducida ayer tarde por su padre D. 
Antonio Alún y Maclas, natui-al de 
Cuba, de 39 años de edad y vecino Ce 
Escobar número 228, la n iña Antonia 
de 8 años de edad, por haberse heri-
do en la mano derecha al caerse fren 
te a la bodega que existe en Esco-
bar y Condesa, por haber tropezado 
con otros menores que all í jugaban. 
E l doctor Ernesto Aragón , médico 
de Guardia, asist ió a la niña califican 
do de menos grave su estado de una 
herida por avulsión en el dedo anular 
derecho con fractura y luxación de 
fracmento de la falangina correspon-
diente. 
Pasó" a su domicilio donde se rá 
asistida por el médico forense. 
CAIDO DE U N S I L L O N 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Ai-agón, el n i -
ño José Pérez y Zamora, de 15 me-
ses, vecino de Gervasio 182, el cual 
presentaba fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Según manifestación de la ma-
dre del lesionado, Jul ia Zamora, 
su hijo se causó el daño que sufre al 
caerse de un sillón y darse un gol-
pe. 
E l hecho fué casual. 
Enrique Sabatés Otero, vecino de 
San Pedro 6, fué asisUdo en el p r i -
mer centro de Socorros por el doc- ^[¡yn 'ii '"'iwmi 
tor SculU da una coafcusióa en la. *» -
E N L A . R E P U B L I C A . 
T e l é f o n o A - i m - O t e p f a , 18. -
Para plantas y flores 
Jardín "LA AMERICA" 
Especialidad en trabajos de a r t * ¿ 
ramos, bouquets de novia, corona* 
cruces, pomerones de tallo largo 
plantas para jardines en 
No compre sus plantas sm an 
visitar esta casa. . 
Son los que m á s barato venden 
la Isla 
F . O R O S O Y C a . 
Calle A y 25. Vedado. Teléfono 
For Planta & FloriíS "AMERICA GARDEN" Teleph F-1613. 
17170 
u a o e 
d e l D r . J O H N S O N : 
PREPARADA j j j l 
con las E S j C U S 
más t ipas» " j j ! 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E l PAÑUELO 
D o v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A e < 
N O V I E M B R E Z 2 D E 1 9 1 9 P A G I N A O N C E 
C U E L L O S A R R O W 
L a m o d a r e c o m i e n d a l o s c u e l l o s c o m p l e t a m e n t e 
c e r r a d o s a l f r e n t e . E s l o m á s e l e g a n t e , y e l m á s 
a c e p t a d o e n t r e l a s p e r s o n a s q u e s a b e n v e s t i r . 
E l u P E N H U R S T n y e l ^ S E V E R N " e s t á n 
h e c h o s d e m o d o q u e c i e r r a n p e r f e c t a m e n t e y 
p e r m a n e c e n s i e m p r e e n e s a f o r m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
Cluett, Peabody & C o . , I n c . Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la I s la de C u b a . 
r e r a 
E N EL COMITE C E N T R A L 
Anoche continuaba el movimien-
to en el Comité Central. 
Los delegados acudían a entregar 
sus planillas. Se observaba el disgus-
to que les ha producido la distr ibii-
ción de los víveres en la forma que 
está acordada. Creen que puedan sur 
gir grandes dificultades por la 
gran cantidad de obreros que acudi-
rán al local, ya que figuran quince o 
dieciseis casas en un solo distrito. Se 
proponen protestar en la próx ima 
junta, si el reparto ocasiona moles-
tias, bien sean estas a ios delegados 
o á los torcedores. 
CANTIDADES INGRESADAS 
_ Ayer ingresaron en el Comité las 
siguientes cantidades donadas por los 
tabaqueros y despalilladoras del 
"Agui la de Oro", $11.80 Cv. y S5.81 
plata, de V i l l a r y Vi l la r , ¿12.80 Cy. 
De Gener, $3.44 Cy, y $3.38 plata. 
Andrés A . Kuiz, particular, 82.00 
de Henry Clay $11.60 Cy, y §4.87 
plata de Romeo y Julieta, S3.26 Cy, y 
$2.15 plata de " E l Sol", $6.00 Cy. 
Los operarios de este taller empe-
zaron a trabajar recientemente. Las 
necesidades que pesaban sobre ellos 
las olvidaron y contribuyeron genero-
samente. Son muy pocos, pero nin-
guno dejó de entregar los 25 centa-
vos acordados voluntariamente. 
EL CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer recibió el Comité la cantidad 
donada por el Consejo Provincial pa-
ra los obreros ascendente a la suma 
de $900.00 moneda oficial. 
LOS INSPECTORES 
Han sido designados los señores 
siguientes para delegados y jefeis 
para vigilar las factorías . 
_ Son estos por el primer distrito, 
•leíe de la factoría el señor Rafael 
vulasón y delegado Ar tu ro Gutié-
riy:/.. Por el 2g. distrito, de jefe C 
Velazquez y delegado Severo García, 
E n el tercer distrito se rá jefe el 
señor Angel Hernández y delegado el 
eenor Adolfo Marrero, 
Fué designado para el cuarto dis-
trito, como jefe, el señor Manuel Sal-
gado, y delegado el señor Enrique 
Alvarez Pedroso. 
. Se les p a s a r á una circular con la 
siguiente prescripciones. 
Habana, 2, de ^Noviembre de 1914. 
benor Jefe de la Fac tor ía del 
distrito. 
Señor: 
Es_ usted responsable de todo lo 
relacionado con el reparto; por tan-
to dara^usted acceso a los inspecto-
g s de banidad y a los de este Comi-
s a r á usted todas las explicaciones 
que le pidan los inspectores. Comen-
zara usted el reparto a las 8 a. m. v 
*o cerrará a las 6 p. m . y devolverá 
a las 3 p. m. del siguiente día las 
planillas de los que no havan reco-
8ioo su ración y los sobrantes a es-
te Comité. 
De usted atentamente, 
Cipriano Vigoa. 
Presidente. 
PARTIDO N A C I O N A L OBRERO 
El Ejecutivo de esta Agrupación 
polít ica, acordó en su úl t ima junta 
aceptar las actas de los Comités pro 
cedentes de la Municipalidad de Ma-
rianao. 
Algunas fueron discutidas por pre 
sentar defectes de forma, siendo ai 
f i n aprobadas. 
Se acordó: que la Comisión de 
Propaganda y Organización compren 
da su labor sobre la constitución de 
Comités, Asambleas y Convenciones 
en todo el terri torio de la Repúbli-
ca. 
Que una comisión nombrada al 
efecto visite a la prensa que le bi'in-
da sus columnas y le muestre el a g r á 
decimiento del partido por la valiosa 
deferencia dispensada. 
Se acordó la publicación de un ma-
nifiesto. 
L a l a b o r d e 
u n o s p r e s i 
PRETENDEN ACUSAR A U N CO-
M E R C I A N T E PARA VENGARSE 
DE E L 
E l agente de la Policía Judicial 
Manuel Gómez, tuvo noticias de que 
uno de los dueños del bazar " E l Pro-
greso" había recibido por correo una 
carta en la que se le hacía presente 
que iba a ser objeto de una vengan-
za por parte de un individuo nombra-
do Manuel Brejuniel Ports, que había 
sido dependiente suyo y al que acusó 
de hurto, y de dos presos, compañe-
ros suyos, nombrados José Rodríguez 
Soano y el otro de apellido Salgado. 
Para completar la confidencia, so-
licitaba el que enviaba la carta la 
suma de seis centenes. 
Con esos informes, el agente Gó-
mez comenzó sus investigaciones, lo-
grando saber que Brejoniel cumplió 
hace pocos días una condena de cien-
to veinte días de arresto por hurto de 
zapatos en el bazar de referencia, si-
tuado en la Manzana de Gómez, y 
que el citado Brejoniel se había pues 
to de acuerdo con Rodríguez y Sal-
gado para acusar al dueño del esta-
blecimiento, señor Enrique Clano, de 
haber robado prendas y objetos de 
su baúl , el cual guardaba en el men-
cionado bazar. 
También pudo saber el agente Gó-
mez que los individuos citados tenían 
el propósi to de entrar en arreglos 
con el señor Llano exigiéndole, en 
venganza, 40 centenes. 
Con ta l motivo el referido agente 
se consti tuyó en la cárcel y se entre-
vistó con el preso Ramón Blanco, au-
tor de la carta, el cual manifestó que 
sabía el lugar donde se encontraban 
las pi-endas que se iban a dar por ro-
badas; pero se abstuvo de confesar-
lo . 
La carta escrita por Blanco fué 
ocupada y juntamente con el acta le-
vantada, se dió cuenta al Juez de Ins 
trucción de la Sección Primera. 
Querían perjudicar a un 
comerciante honrado 
U N B U E N SERVICIO DE L A JU-
D I C I A L . 
Manuel Breijomil Porto, que era 
dependiente del bazar " E l Progreso," 
situado en la Manzana de Gómez, fué 
acusado hace algún tiempo de sus-
traer zapatos y otros objetos de di-
cho establecimiento en unión de Cos-
me Gallardo y José Rodríguez. En 
aquella ocasión sólo se pudo ocupar 
un par de zapatos, y por este motivo 
la causa se vió en el Juzgado correc-
cional de la Sección primera, sien-
do condenado Breijomil a ciento vein-
te días de arresto. 
E l antes citado Breijomil Porto y 
tres individuos qué con él se encon-
traban extinguiendo condenas en la 
galera número siete de la Cárcel, los 
cuales se nombran José Rodríguez 
Somoliano, Ramón Blanco Vilariño y 
un tal Salgado, acordaron que Brei-
jomi l , cuando saliese de la cárcel, se 
vengara de Ricardo Llano, encarga-
do de " E l Progreso," por haber sido 
el acusador de Breijomil. 
Cuando este individuo fué puesto 
en libertad denunció que mientras 
estuvo preso le hurtaron de su baúl 
que tenía en " E l Progreso", ropas 
por valor de ochenta pesos, haciendo 
responsable al encargado que, como 
antes decimos, es el señor Ricardo 
Llano. 
E l Juez correccional de la Sección 
primera conoció del caso. ^ 
E l agente de la Judicial señor Gó-
mez pudo enterarse de la combina-
ción que proyectaban Breijomil y de-
m á s compañeros, consistente en acu-
sar a Llano si no daba cuaretna cen-
tenes a su ex-dependiente para que 
marchase a Méjico. Con ta l motivo el 
agente Gómez en unión de su compa-
ñero Narciso Blanco investigó que en 
poder de Llano había una carta del 
preso Román Blanco, en la que este 
lo citaba para una entrevista en la 
Cárcel y decirle el lugar donde es-
taban las prendas. E l agente Gómez, 
después de ocupar la carta, se entre-
vistó con el autor de ésta, quien le 
confesó sabía el lugar en que se ha-
llaban las prendas, pero que se ne-
gaba a decirlo si Llano no le daba 
seis centenes. . r" 
Merece felicitaciones el agente Lro-
mez por este servicio, que ha servido 
para esclarecer una trama tejida por 
varios malos sujetos con el f m de 
perjudicar a un comerciante honra-
do y ^ d e j m e n a j - e p ^ 
D e l a S e c r e t a 
NO DEVOLVIO L A B I C I C L E T A 
Francisco Navas Márquez, de Tro-
cadero 38, denunció que el lunes de 
esta semana alquiló una bicicleta a 
Arsenio Díaz, de Corrales 125, quien 
se ha marchado al pueblo de D u r á n 
sin devolverle la bicicleta, valuada en 
treinta pesos. 
LO Q U I E R E N M A T A R 
Francisco Santos García, de San 
Rafael e Industria, denunció que Ju-
lián Barreño, de Animas y Consula-
do, desde hace días lo amenaza de 
muerte a consecuencia de un disgus-
to que hace tiempo tuvieron. Como 
Pa r r eño siempre lleva una sevillana 
en cima y Santos no usa armas, éste 
teme que su enemigo lleva a vías de 
hecho la amenaza. 
De esta denuncia conoció el juez 
correccional de la Sección segunda. 
H U R T O . 
A Luis Várela , de Reina 109, le 
hurtaron ayer un traje de casimir, 
un bolsillo de plata con tres pesos y 
un reloj de oro. E l flus apareció en 
la azotea de la casa . 
Váre la aprecia lo hurtado en $111. 
F A L S E D A D 
Enrique Gómez García, de Sépt ima 
número 39, en el Vedado, denunció 
que José Cruz le vendió una bodega, 
jurando ante No ta r í a que no tenía 
deudas, enteránlose después que el 
establecimiento estaba embárgalo 
por el Juzgado de Marianao. 
19 C O C A C O L A 
Juan Bueno y Morales, de Je sús 
del Monte 197, fué remitido al Vivac, 
por haberle hurtado cuatro botellitas 
de "Coca-Cola" a Gerónimo Gil Pe-
ña , de Alejandro Ramírez 6. 
T i e n e T e s t i g o 
Dijo Margari ta Velazco Bavi<3(re, 
de Campanario y Malecón, que Ra-
mona Rodríguez, de Malecón 234, la 
amenazó con un palo, hecho que pre-
senció Teresa Forcade, de igual do-
micil io que ella. 
C A R Ñ E T ^ A L O Ñ 
Maceo. 
E s t á p róx ima la fecha en que se 
cumplen 18 años de la caída glorio-
sa del gran General Antonio Maceo 
en los campos de Punta Brava. En ese 
día de duelo nacional, en la mayor 
parte de las Sociedades de la Repúbli-
ca celebran fiestas, para rendirle ho-
menaje a la memoria de ese cubano 
inmortal . 
Entre los que ta l cosa ha rán f igu-
ra la "Unión Lajera," s impática Ins-
t i tución de Santa Isabel de la las La-
jas. 
iSBBBBSBH 
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PARA MAZAS DE TRAPICHES 
i n f r a c t o r e s s e r á n p e r s e g u i d o s p o r 
d e f r a u d a c i ó n d e l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
P. A. G. Messchaert 
Allí el dia 7 t endrá efecto una 
magníf ica y solemne velada, en la 
que tomarán parte distinguidos y 
elocuentes oradores. 
As í nos lo han participado distin-
guidos miembros üe esa prestigiosa 
Sociedad. 
Recepción. 
La -Unión Fraternal", la conocida 
Sociedad de Reviliagigeclo, en recien-
te sesión celebrada acordó la cele-
bración de esta fiesta tradicional la 
noche del 25 de Diciembre (Día de 
Pascuas.) 
Demás es tá decir, que al igual que 
en años anteriores, loa salones de La 
Unión se verán concurridos, pues es 
és ta una fiesta que cuenta con las 
s impat ías de nuestra juventud ele-
gante. 
Boda. 
E n la parroquia de La Pur í s ima 
Concepción de Sagua la Grande el 
jueves último, según nos participan 
amigos que estimamos de esa progre-
sista ciudad, tuvo efecto la unión de 
dos seres distinguidos. 
Son ellos, la distinguida señori ta 
Juana Mar ía Peraza y Enrique More-
no, estimado joven de esa sociedad. 
Que sean felices les desea el Cro-
nista. 
Notas de amor. 
Dos igualmente s impát icas , conoce-
mos y las que trasmitimos a la so-
ciedad habanera. 
Nos referimos a las relacionadas 
con la elegante y simpática señori ta 
Nena Leonardi y la graciosa y espi-
r i tual Virginia Va'dés Morán. 
La primera en los primeros días del 
presente mes fué pedida por un com-
pañero nuestro muy distinguido y vie-
jo y cariñoso amigo, conocido cro-
nista de " E l Triunfo" Bernardiho 
Güen. 
La segunda, m á s recientemente, ei 
sábado de la pasada semana le fué 
igualmente pedida por el distinguido 
joven Antonio Fe r ré s . 
Que pronto podamos anunciar sus 
bodas deseamos a las enamoradas pa-
rejas. 
Enfermos. 
Con pesar damos la nota de conti-
nuar enfermos de cuidado dos amigos 
nuestros muy estimados a quienes los 
enfuerzos realizados por la Ciencia 
no han logrado todavía darnos todas 
seguridades de su pronto y total res-
tablecimiento. 
Son éstos la distinguida y virtuosa 
dama Guillermina Fernández de He-
rrera y la cariñosa y bondadosa seño-
r i t a Purita Edreira y Rodríguez. 
Pero a pesar del delicado estado de 
salud de ambas, no hemos perdido la 
fe, en que al f i n ^ Ciencia triunfa-
dora nos devuelva completamente cu-
rados a Guillermina y Purita, amigas 
para quienes sentimos profunda ad-
miración. 
Así lo deseamos. 
Agus t ín BRUNO 
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D I A 22 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular es tá en las Reparado-
ras. 
La semana próxima es t a rá expues-
ta Su Divina Majestad en el Vedado. 
Domingo ( X X V después de Pente-
costés.) La Dedicación de la Iglesia 
Catedral. Santos Pragmacio, confe-
sor; Marcos y Filemón, m á r t i r e s ; san-
tata Cecilia, virgen y már t i r . 
San Pragmacio, obispo y confesor. 
Floreció en el siglo V. F u é obispo de 
Autun distinguiéndose por su infa-
tigable celo en hacer desaparecer de 
su diócesis las reliquias que quedaban 
de la idolatr ía . Padeció muchos tra-
bajos por la fe y murió lleno de me-
recimientos por los años 490. 
San Marcos, már t i r , der ramó su 
sangre en defensa del Evangelio en 
la ciudad de Antioquía, por los años 
de 302. E l Martirológico romano dtee 
que su martir io fué durante la perse-
cución de Diocleciano. 
San Filemón, már t i r , fué discípu-
lo del apóstol San Pablo, en Colossa, 
y en tiempo del emperador Nerón pre-
so por ser cristiano y padeció gran-
des azotes; por últ imo, metido en un 
hoyo hasta la cintura, fué apedreado 
hasta que murió. 
FIESTAS E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 22.—Corres-
ponde visitar a la Anunciata, en Be-
lén. 
f i i i i u i i i u i i u i i i u i i i i a i i i i i n i i i i n r u f ^ i i i i i F 
g i e s í a de la Merced 
Triduos y fiestas en honor de la 
Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa. 
Martes, 24; miércoles, 25, y jue-
ves, 26.—A las ocho a. m. : misa 
cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m.—Solemne Triduo 
rezo del Santo Rosario, le tanías 
cantadas, sermón y salve. 
Viernes, 27.—Fiesta de ¿a Apa-
rición de ia Medadla Milagrosa. A 
¡las 7 a. m. : misa de comunión ge-
neral. 
A las 8 y media a. m . : solemne 
fiesta con sermón. 
A las socias de la Archicofradía 
se suplica la asistencia con la cinta 
y medal'la de la Asociación. 
17661 27 n 
Iglesia de San Felipe 
La Cofradía del SS- Niño Jesús 
do Praga, celebrará suis cultos men-
sua>les el doming-o, 2 2, a las 7 y 
media a. m. misa de •comuniem 
general. 
A las 3 p. m., si no llueve, ejer-
cicio mensual, con el reg-alo a los 
niños consagrados, después de la 
Procesión del Xiño Jesús . 
La Presidente, Kmil ia G. Oliávez 
de Lombillo.—El Director, Fr . Juan 
T. del Carmen. 
17598 22 n 
Iglesia de San Francisco 
E l día 22, domingo, la Asocia-
ción del Vía-Crucis Perpetuo cele-
b r a r á su función anual en honor 
del Apóstol del Vía-Crucis, San 
Leonardo de Portu-Maurlclo. 
Habrá , a las 9 a- m., misa so-
lemne con > sermón y a las 7 y me-
dia Comunión Generad de los Aso-
ciados. 
17656 21 a. t y 22 m. 
P r q e e s i q h í S 
Abogados y Notorios 
Doctor l eón M.Soubiette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a S. 
TELEFONO A-799». 
COSME BE LA TGRRIEHTE 
ABOGADOS 
1 1 , H A B A N A 
W& i TíiégraíK "Oodelafe" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
4641 1 n. 
XOTAiUO PUBLICO 
Peiayo García y Oréeles Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de i a 5 p. m. 
4643 1 n. 
'ÜEnSIIIigiIÜIililSSgHIliniliSiniüIiiliSÜIlill 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. tertoz Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N . 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMFAHARiO, 50. 
TELEFONO A-SS70. 
4665 1 n. 
se l ia trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 n. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
Dr. Pedro A. Badilas 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio f o r t ú n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcnó A-8990. 
16561 2 d. 
r. an y 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apúndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
DilTOR n iMftTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de ITew 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 i n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3153 
C-4594 so.! 
u r e n o b e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
tíelCantro Asturiano y del Oispa^arloTamyj 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, - el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
^ 2828 181-1 Jt 
Cirujano del Hospital Número i . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: do 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-2552. 
46CÍ5 x n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a m 
C « 2 7 8()-lo.-N. 
D r . f . f e r n a n d e z L e d ó n 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6092, 
15986 30 n. 
D r . J a O i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrando, núm. 19. 
4657 1 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSUETAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, móderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n-
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO DE NIJÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Claudio Basterrecl is i 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de ( a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 81d. 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSUETAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C 3983 31-d 
odcíoü MÍ t. m m 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DE 1 a 2. 
4654 1 n. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completa, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2 ) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de Par ís , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos- .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
prescindible. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u f a 
ciAS URINABIAS-CiRUGIA 
De foa Hospitales de Filadelfla y 
New Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
d o s del Hospital Mercedes. Especia-
lista en v ías uriastrías, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ura-
t ro scóp icos , c i s to scóp icos y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: de 
L2 a 2. San Rafael. 39. altos. 
C-4589 80-1 
Doctor Juan Pajlo Garüíi 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4646 1 n-
. Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4-
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
4644 1 n. 
Dr. C. E. rmiay 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 l n. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
r . 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4653 1 n. 
Doctor íraocisco J. de Velasoo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nerviortas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 l n. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da 'ón. Consultas: Neptuno, 61 
bajos .da cuatro y media a seis' 
Teléfono F-1354. 
4637 1 n. 
Doctor Hernando S e g u í 
CATEDRA r i C O DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3 tn 
dos los días, excepto los domingos' 
Consultas y operaciones en el Hn* 
pital Mercedes, lunes, miércoles v 
viernes a las 7 de la mañana . 
4639 1 n. 
Doctor H. taz 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número l 1 ' 
4659 1 n. 
Sanatorio de! Or, Pérez Veoío 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
• Teléfono 5111. Eermvza, 53, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4664 1 n. 
Saoaíorio t \ Oosíor ítoerti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
4653 l n. 
D r . G a i v a z G u i B í e m 
Especialista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 i n. 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M . 
Obispo, núm. 75, altos 
_ Oirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de ía Escuela de Par ís . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 i n. 
Dr. Alvarez Rueliao 
K e M n a general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a i t o s . 
4645 i n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y do l a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 i n. 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
4650 i n. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
C 8463 00nSUltoS: 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. -iei-ono 
17023 9 d_ 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Examenes nretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y do 1 
16780 5 d. 
Tratamiento especial de Sífilis v 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida, 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, num. 40. Teléfono A-1340 
4648 j n 
«I""fl3"^HÍ1flÍI3iíiSÍIigíií¿3iaSI¡2»?ili^iáIf 
CIRUJAISTO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfea-
tas y todos los adelantos conod-
Uos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
"343 2(, „, 
D r . t ó t f s f r a y i z y a j f j i i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo 'os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
4630 i n. 
i i n s a i i m n z i m m m m n n m m n m i m n a i i a 
Oral 
Dr. A. Poríocarrei íro 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES-
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8fi27 
17004 8 d. I 
Doctor s. M w . i m m 
OCULISTA 
Garganta Nariz.—Oídos 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde V 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A28<J'; 
4661 1 n . " 
Dr. Juan Sanios F e r n á n ^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
i ^ 9 1 n. 
Dr. J . M. PENICÍM 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gar^nnín 
OONTDl/rAS: de 11 a 12 y d ^ l ^ 3 
Reina, 28, altos. Tel. A ^ ? ^ 
4640 i n-
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a o. Aguda, 94. 
Telefono A-3940. 
16198 26 n. J 
F A G I N A D O C E 
N O V I E M B R E 22 D E 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
L o s L e o n e s d e r r o t a r o n a l o s B a r o n e s 
U N B U E N J U E G O 
Ayer quisieron probar los chicos 
do '•pan de flauta" a los ""Barones" 
que inira ganarles hay que darle muy 
dulce a la pelota. 
E l desafío empezó con ventajas 
para los "Harones"; pero en la cuar-
ta entrada se quedaron de t rás , mien-
tras los habaneros aseguraron el 
triunfo con una carrera de venta-
ja. 
Cuando llegamos a los terrenos ya 
so había jugado el primer Inning por 
parte de los "Barones", quien se ha-
bían anotado las dos únicas carre-
ras que aparecen en su score. 
De cómo se hicieron esas dos ca-
rreras, no lo sabemos; pero, según el 
score oficial so anotaron en la si-
guiente forma: 
"Marcan, batea un rol l ing a segun-
da, siendo puesto out en primera. Me 
Donald, pega una línea al centro, que 
resulta hit . Steward, sigue con un 
two bagger por la l ínea de tercera, 
quedando los hombres en las dos úl-
timas bases. Roth, pega un rol l ing 
por el box que va al centro y entran 
los embasados anotándose dos carre-
ras producto de tres hits consecuti-
vos. Carroll, batea sobre Roma, éste 
pifia y quedan dos en bases. Trages-
«er, de short a primera, es out y los 
corredores adelantan. Ellam, finaliza 
con foul y f l y a Marsans.—Tres hits, 
dos carreras y un error." 
Desde este momento loa "Barones ' 
no vuelven a ver la suya, pues las 
curvas y rectas del joven Palmero, 
eon enigmas para ellos. 
También Valentín González es otro 
enigma para ellos y para los rojos. 
Sirique. tuvo ayer un día muy 
malo, lo cual lamento mucho, pues 
Valentín es un chico de buena volun-
tad. 
E l pitcher del Birmingham estuvo 
bien en el lanzamiento de sus bolas, 
sólo tuvo un momento malo, lo sufi-
ciente para perder el desafío. 
En la cuarta entrada, teniendo dos 
rojos en base, dió un wi ld , por lo que 
éstos llegaron hasta el home. 
Puedo decir con bastante satisfac-
ción, que en los "Barones" ha habido 
una gran reacción; ya no son las ra-
nas de los primeros juegos. 
E s t á n desconocidos y demuestran 
sus buenos deseos de ganar, jugando 
todo lo bien que pueden, y le hacen 
pasar sus malos ratos a los adversa-
rios; prueba de ello fué lo sucedido 
on la novena entrada, en que por na-
da dan al traste con la victoria ha-
banista. 
Véase ahora el "score" del juego: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A . E 
T. Calvo, If. . . . 4 0 0 0 0 1 
J. Calvo, cf. . . . 4 0 0 2 0 0 
A . Marsans, Ib . . 3 1 1 12 0 0 
A . Aragón , Sb . . 3 1 1 1 4 0 
L . Padrón, df. . . 2 0 0 0 0 0 
M. González, c. . 3 0 0 10 1 0 
E. González, 2b. . 3 1 1 1 4 0 
T. Romañach, ss . 3 0 0 1 3 2 
E. Palmero, p. . . 1 0 1 0 1 1 
Totales. . . 26 3 4 27 13 4 
B I R M I N G H A M 
V. C. H . O. A . E 
Marcan, 2b. . . . 4 0 0 1 2 0 
Me Donald, 3b. . 3 1 1 2 1 0 
Stewart, If . . . . 4 1 1 4 0 0 
Roth, cf 4 0 1 4 0 0 
Carroll, Ib . . . . 4 0 0 8 0 0 
Tragesser, r f . . . 4 0 1 1 0 0 
Ellam, ss. . . . 4 0 0 3 1 1 
Wallace, c 4 0 1 3 1 0 
Hardgrove, p. . . 3 0 0 0 7 0 
Totales. . . 35 2 5 24 12 1 
Anotación por entradas: 
Birmingham 200 000 000—2 
Habana. 001 200 OOx—3 
Sumario: 
Two base hits: Stewart y Papo 
González. 
Stolen bases: Marsans. 
Bases on balls: por Hardgrowe, a 
Palmero 2. 
Sacrifice hi ts : Padrón. 
Double plays: Hardgrowe, El lam 
y Carroll. 
Strucko outs: uor Palmero, a Wa-
llace, Hardgrowe, 2; Me Donald, Ste-
ward, 2: Carroll, Tragesser y Ellam, 
2; por Hardgrowe, a Padrón y T imás 
Calvo. 
W i l d pichers: Hardgrowe. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: A . Conejo. 
Los Delegados y managers todos 
del Magisterio, ya en funciones para 
cada club han resultado ser deí im-
tivamente los siguientes señores : 
"Habana Escolar:" Justino Baez y 
Rafael P iña ; " J e s ú s del Monte Es-
colar:" Leónides Vicente y Carlos 
Huguet; "Vedado Escolar:" doctor 
Luis Agüe ra y Elíseo Collí; "Cerro 
Escolar:" Francisco Mayorquín y 
Luis S. de Varona. 
El orden acordado para los desa-
fíos: (iT , , 
12 de Diciembre: "Cerro" y "J. del 
Monte." 
13 de Diciembre: "Habana" y "Ve-
dado." 
19 de Diciembre: "Cerro" y "Ha-
bana." 
20 de Diciembre: "J. del Monte" 
y "Vedado." 
26 de Diciembre: "Cerro" y "Ve-
dado." 
27 de Diciembre: "J. del Monte" 
y "Habana." 
2 de Enero: "J . del Monte" y "Ce-
rro ." 
Vedado" y "Haba-
V A P O R E S ' ^ f e DE T R A V E S I A 
"Vedado" y "J. del 
; "Habana" y "Ce-
"Habana" y "J. del 
"Vedado" y "Ce-
3 de Enero: 
na." 
9 de Enero: 
Monte." 
10 de Enero 
n o . " 
16 de Enero: 
Monte." 
17 de Enero: 
r ro . " 
Los escolares que contribuyan a 
los gastos del club d<? su barriada, 
recibirán, al entregar su donativo 
unas tarjetas comprobantes que les 
da derecho a las mejoíoü localidades 
de Almendares y que os ten ta rán col-
gadas robre el pecho. Estas tarje-
tas es tán en el domiciJío de la "Aso-
ciación" (Industria 87, altos), y se 
adquieren por mediación de los se-
ñores Directores de Escuelas .o Dele-
gados de és tas en la referida "Aso-
ciación." 
Por lo informado se ve rá que es-
te Campeonato const i tu i rá un doble 
acontecimiento en los anales de nues-
t ra Educación Fís ica y del Base-
Ball . 
Después vendrá el primer "Cam-
peonato Escolar de Law-Tennis" en-
tre niñas de nuestras escuelas públi-
cas ; con una organización también 
brillante y beneficiosa a sil desarro-
llo físico. 
¡Bien por la. "Asociación Nacional 
de Escolares Públ icos"! 
—"H-^ 
L a p e l o t a 
e n J o v e l l a n o s 
Según "La Repúbl ica" de Jovella-
nos, el lunes úl t imo ante un público 
bastante numeroso, se efectuó el 
"match" concertado entre los clubs 
"At lé t ico" y "Porvenir." 
Este úl t imo Club está integrado 
en su mayor ía por operarios sastres, 
por lo cual t ambién es conocido por 
el club "de los sastres." 
E l "Porvenir" que inauguró ese 
día sus uniformes, sufrió una de-
rrota. 
> Parece que los uniformes nuevos 
tienen ñeque pues el "Juventud L i -
ceo," "Diamante," Azul Atlético y 
Boston, perdieron el día que se los 
estrenaron y Henry Clay de Cárde-
nas, que también estrenó aquí sus 
uniformes, peixlieron. 
En cambio Nueva Luisa el único 
desafío que ha ganado, fué ese día. 
Volviendo al juego dice "La Re-
pública" que és te resul tó muy movi-
do por la abundancia de errores, dan-
do un resultado de 13 por 12. 
Los Atlét icos entraron atacando 
con bríos anotando diez cerreras en 
los tres primeros innings, luego fué 
contenido su ataque por un oportuno 
cambie de pitchers. 
Los "sastres" no se desanimaron 
por ello y peco a poco fueron amon-
tonando carreras, hasta quedar a 
una carrera de sus adversarios. 
SERVICIO EXPRES3 A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. . 
Llegan en New York : los Martes 
y Viernes, 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
Salen de la Habana todos los Lunee». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
A Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta^ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «512.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
W m . HARRY S M I T H , Agente í iene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y ÍW. 
Z 4335 ^56 A g . 7. 
Compañía Genérale Trasatiántiqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c é s 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 da 
diciembre. 
E l j u e g o d e h o y 
A las 2 p . m . se enf ren tarán en 
los terrenos de Carlos I I I , los clubs 
"Almendares" y "Birmingham." 
Veremos si hoy se da tan buen 
juego como el de ayer. 
A l menos así lo esperamos, pues 
ya los yanquis es tán en caja y redo-
blando. 
Mucho ojo, señores Alacranes. 
Ramón S. MENDOZA. 
E l próximo domingo se celebrará 
un match de base hall entre dos p i t -
teams formados por personas que 
hace a lgún tiempo no juegan. 
Este match ha despertado gran i n -
terés entre los habitantes de este 
pueblo pues j u g a r á n ese día perso-
nas que ya nadie esperaba ver en un 
diamante. 
t E s t á n practicando diariamente 
viéndose muy concurridos los terre-
nos. 
Será digno de ver al gordo Celio 
Amezcaray robando la segunda. 
Sa ldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS D E PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A DE NEW-ORLEANS 
Vapor " C A R O L I N E " . sa ldrá direc-
to para New Orleans sobre el día 26 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para m á s detalles dirigirse a 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO línVTERO 109O 
Oficios n ú m e r o 90 
Teléfono A-1478.—Osib&n*. 
4670 1 i 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el art ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros do esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señorea 
pasajeros que los días de salida en-
con t ra rán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje l io-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibidor a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D . del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admi t i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de placar su billete en 
la casa Cons igna tar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o, 
t l I l l l l l i l ICI lUi l l l i l i i lGl i lKI i l l I I IHII I I I l l l l l IU 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A MARINA-
V A F O R E S í Ü t C O S l ¥ . K O $ 
EMPRESA DE VAPOnES 
d e ; 
SOBRINOS DE BERRERA 
, ( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
3 U 
V A P O R E S C O R R E O S 
de !a Coniiii i Irasatlánüü] 
A N T E S Q E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
C a m p e o n a t o e s c o l a r 
Los últ imos acuerdos de la Comi-
sión Gestora y la Liga son de im-
portancia y demuestran la franca 
vitalidad de este proyecto ya con v i -
sos de segura realización. 
Asistieron a la reunión los señores 
doctor Gustavo Aragón , José Luis 
Hevia, Francisco Mayorquín y Ra-
fael P iña ; escolares Severo Safera y 
Emilio Grenet (de la Comisión de 
Deportes de la "Asociación Nacional 
de Escolares Públicos") y Oscar 
Ugarte Director de és t a c iniciador 
de este movimiento escolar hacia f i -
nes de cultura física e intelectual. 
Entre otros acuerdos, se tomaron 
los siguientes: 
Comenzar el Campeonato el d ía 12 
de Diciembre. 
Celebrar juegos los sábados y do-
mingos, a las 8 y media a. m. 
Verificar un vistoso y calisténico 
despejo en el terreno antes del jue-
go inicial. 
Que el señor Gobernador Provin-
cial inaugure el Campeonato lanzan-
do la primera pelota. 
Que e) acto sea amenizado por 
iina de nuestras brillantes bandas mi-
litares. Comenzar la ya trillada ges-
tión para los uniformes y demás ma-
terial habiéndose hecho el cálculo de 
su costo. 
Qno o] próximo martes se ultime la 
selección de las quincenas de juga-
dpres y se presenten las listas, con 
las escuelas, domicilios y certificados 
compmbantea de la condición de es-
colaros públicos. 
También j u g a r á n el domingo en 
esta vi l la un club de Corral Falso y 
el Atlético de j i s t a localidad. 
B A L A D A S 
B A L A D A S 
Dicen algunos fanát icos que mejor 
quo continuar viendo al Birmingham 
hubiera sido una pequeña serie entre 
el Fe y las novenas consagradas: A l -
mendares y Habana. 
Puedo que no les falte razón, sólo 
que estas cosas se piensan cuando ya 
no hay remedio. 
Por eso, a mi juicio, lo prudente 
es esperar la conclusión de esta tem-
porada a-mericana que soguramonte 
habrá dejado una enseñanza clara al 
señor J iménez. 
Aunque, en realidad de verdad, éste 
no esperaba un negocio brillante. 
Digan lo que digan, la guerra eu-
ropea ha dejado en lamentable estado 
el bolsillo de los que asisten a los 
juegos . 
Nuestros players siempre toman 
alguna cosa de provecho a los contra-
rios americanos. 
Por eso me e x t r a ñ a que ninguno 
haya aprendido las moner ías o paya-
sadas con que algunos salpican los 
juegos. 
Stewart, por ejemplo, es un verda-
dero clown. Su música, aunque del 
tipo infant i l americano, distrae y ale-
ja del juego a los players contrarios. 
*o he visto a Méndez y Aragón en-
tontecidos mientras él representaba 
Los dados" y " E l barbero." 
Porque es innegable que ejecuta 
con gracia todos esos movimientos de 
alegr ía o tristeza del hombre que ga-
na o pierde sus centavos tirando los 
huesos y los del que se corta cuando, 
anheloso por ver a ia chiquita do su 
corazón, no tiene asiento para arran-
carse los pelos de la cara 
Pedro MARCO. 
El vapor 
Capi tán Aldamiz 
sa ld rá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES D E L PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS H A S T A 
LAS CINCO DE L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. _ L y VIA. 
V a p o r J u B i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
coxís, E. D., San. Juan de P. Rico, 
retornando por Mayagüe^s, Ponce, 
San Pedro de Macorís, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas,*, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Holguín) Vi ta , Ñipe, (Ma-
yar í , An t i l l a , Oagimaya, ' Presten, 
Saetía , Feiton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vaporas de 
los Jueves la recibirán hasta las u 
de la tarde de los Miérco?es. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m . del día de 
salida. 
Carga de t raves ía .—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
peres de los días 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
A I i'etorno de Cuba, a t r aeva rán 
siempre al muelle de] Deseo-Caima-
nert . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose n ingún embarque con otros 
cociocimlentos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, pa í s de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías ; no admitiéndose n ingún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente ai contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, inerrancias o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
1ra clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 |146-85 I á ^ ^ ^ l ^ ^ , debe, 
do-uu $ í i - x o en jos conocimientoa t 
contenido de cada bulto . 
A C A D E M I A P O L I G L O -
T A Y D E C O M E R C I O 
Tercera 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
Viajes 'Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
laña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo do la Sección primera 
ael Conseja Superior de Inmigración 
de iSspañtt, se n.̂ gsC jt los señores 
pasajeros nm conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni dfe) fuego. 
D«. llevarlas contra !o dispuesto, do-
bcrAn entrecarlaa al Sobrecargo del 
buque, en e> raomoato de embarcar, 
evUAnrtoKo do esia manera el registro 
personal como estA ordenado. 
clase y 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa í s o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, quo no se rá admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los seño-
res Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
cotnoi-ciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en í o í s ú l t imos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des1-
hora de la nochei con los riesgos 
censiguientes. 
Los vapores que hacen encala en 
Nuevitas y Caibarién reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores del Jueves 12 v Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" ha-
cen escala en Isabela de Sagua y Cai-
bar ién. 
Habana, l o . de No-viembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
i C 4233 ¿-o. 
DIRECTOR: Juan de G a s s ó y R u i z 
San M i p e i ^ G y 78 
E S X U J D I O S : 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o -
m a d r o n a s 
Garantizo el éxito en su pre-
pamción , si usted asisfle a las 
clases quo so dan por reputados 
profesores. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. D i -
rector: Juan do Gassó y Rulz, 
San Miguel, V6 y 78. 
N á u t i c a 
Infórmese usted de este gran 
plantel de enseñanza, y le asegru-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios obtendrá un 
gran éxito en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
quinista. Anexo de la Academia 
Políglota y do Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz, San Miguel, 
76 y 78. 
X e l e g r a f í a 
Para la próxima convocatoria 
le aseguro éxito, profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práctica. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Ruiz, San 
Miguel, 70 y 78. 
V e t e r i n a r i a 
Una carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de enseñanza, donde encon-
t r a r á facilidad en su preparación. 
Anexo de la Academia Políglota 
y de Comercio. Director: Juan de 
Gasvsó y Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a c i ó n p a r a 
I n g e n i e r o s 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
paración para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer 
ció. Director: Juan de Gassó y 
Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en 
sus estudios. Calistenia y Tácti-
ca militar. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor : Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
B a c h i l l e r a t o 
Preparac ión para el ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el más 
competente. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. .Di-
rector: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
C o n s e r v a t o r i o d e 
M ú s i c a 
Enseñanza general verdad, des-
de el solfeo, armonía , composición, 
melodización, contrapunlo, íuga , 
c a n t o , instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
contrándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Rogés. Ane-
xo do la Academia Políglota y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: Juan de Gassó y Ruiz. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
El alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el método de on-
señnaza es el objetivo. Calistenia 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: Juan de Gassó 
y Ruiz. San Miguel, 76 y 78. 
I n g l e s , f r a n c é s , a l e m á n 
e i t a l i a n o 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J. de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
T a q u i g r a f í a 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J. de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
M e c a n o g r a f í a 
En dos meses garantizo a us-
ted hacerlo mecanóg-rafo. Acade-
mia Políglota y do Comercio. D i -
rector: Juan de Gassó Ruiz. San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás. 
O r t o g r a f í a 
En muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J. de Gas-
só Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Nicolás. 
I * a A c a d e m i a 
Políglota y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esíjuina a Skn Nicolás, 
Director: Juan de Gassó Ruiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
do Comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
discípulos. 
E s t u d i o s p o r C o r r e s » 
p o n d e n c i a . 
Centro do enseñanza práct ica y 
breve por el sistema epistolar in -
tuitivo, de: Teneduría de libros 
Taquigrafía Inglesa, Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano-
grafía. Se otorga el Título de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan Gas-
só y Rulz, San M í k u c I , 7<l y zs. 
¡ e m i a " P o l i t é c n i c a 5 ' 
i C o m e r c i o o I d i o m a s 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N U M S . 6 2 Y M 
La ún ica que cuenta en la Habana con 
la competencia y práct ica propias de ocho 
aflo» de éx i to s constantes. 
MECANOGRAFIA, 





INGLES, FRANCES, ALEMAN, 
M é t o d o s n o v í s i m o s y práct ico». 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el etnp'eo a los alumnos que 




16605 26 n 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicos. 
So dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono-
A-7917. 
16659 9 d-
M K C . V X X i K AI A, HAC13 TOO \ 
cln-se de escritos a máquina y co-
pias en Inglés; también va a alguna 
oficina por días. Tcnionto Rey 53 
principal 17 4 65 25 n ' 
i i i i i m m m m i i n i i i n i f i n i i i i i i i t i w n i i n i i i 
VTNA PROFESORA ISGliESA (de 
JLondres) da clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea 
emplear las horas de la m a ñ a n a 
como institutriz. Dejar las señas 
en Escobar, 47. 
17719 25 n. 
ENSEÑANZA A D03IICIL/IO. IJÍ-
g-lés, método "natural," como en 
muestro propio idioma, práctico, 
fácil. Taquigrafía español-inglés, 
sistema práctico, el original y es-
tablecido. Precios reducidos. Tra-
ducciones. Ordenes: Compostela, 
59, imprenta especial para farma-
cias. 17654 24 n. 
PROFESORA, CON MUCHA ex-
periencia y aptitudes para dar una 
educación completa. Nuevo siste-
ma práctico en Instrucción, Idio-
mas, Música y otras asignaturas 
de adorno. Precios moderados. 
Excelentes referencias. Consulado, 
9 9-A, bajos. 
17616 23 n. 
SEÑORITA ASUNCION MARCO 
del Busto. Profesora de solfeo y 
plano. Se hace cargo de educan-
das a precios módicos. Recibe ór-
denes. Restaurant Par ís , por tele-
fono número A-8954. Obispo, nú-
mero 16. 14595 27 n-
Colegio " 0 Salvador" 
Primera y segunda enseñanza, 
comercio y preparac ión para el i n -
greso en las Academias Militares. 
Directores: Eduardo y José María 
Peiró, Profesor Mercantil e Inge-
niero Mecánico-Electricista. res-
pectivamente. Neptuno. 34, altos. 
Habana. Teléfono A-6 957, 
C 4877 8-17 
GLawíon ChiidsyCía. Limitcá 
BANQUEROS.—O'REIDLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial atoa-. 
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-A256.—Cable: Childa 
423» 78 * 
I . Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi, 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Eondi-es, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra, incendios "ROYAL," 
«0*1 18t JL-1 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señori tas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
16967 9 d. 
CULEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D O U C M 
E l curso escolar comenzó el dia 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Tenedur ía de Elbro», 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y «xternas. Niño* menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más» Informes pídase el 
prospfacto. Callo 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
11 n. 
C O L E G I O 
Nuestra Señara del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19 entre A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente* 
Depí-«itos de valorea, haciéndos» 
carg-o del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos j 
pigmoraciones de valores y fnitoi. 
Compra y venta de val cites púbü-
eos e industriales. Compra y véne-
ta de letras de cambio. Cobro di 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principalei 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare» y 
Canarias. Pagos por cablea y Car-
tas de Cródito-
J . A. Bances y Compañía 
BAXQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 
APARTADO ]STJMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por c»bl* 
sobre todas las qjazas comercial* 
de los Estados l;nidos, Inarleterr», 
Alemania, Francia., I talia y HepÚ-
blica de Centro y Sud-América J 
sobre todas las ciudadea y pu»" 
blos do España, Islas Baleajea 7 
Canarias, así como las principal** 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Ba-
paña en la Isla de Cabo 
4SI1 T> ^ 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di -
fíciles que sean, a precios baratos. 
Avíseme. 16789 5 d. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Axasf 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran !•* 
tras a corta y larga vista sobr* 
todas las capitales y ciudadea n"1' 
portantes de los Estados Unido». 
Méjico y Europa, así como soM* 
todos los pueblos de Espaüa- D6* 
cartas do crédito sobre New TorK. 
Filadelfla, New Orleens, San Fran-
cisco, Londres. Parla, Hamburí». 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15« A ^ l * . 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, F r ancés Tenedur ía 
do Ubros, Mecanografía > Plano. 
ANSIAS. 34. AI/TOS. 
—SPANISe LESSOIÍS— 
16416 1 d. 
COLE 
mki 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: L U I S B CORRALES 
Calzada do Jesús del Monte 412 
Teléfono .T-2190 
Se admiten internos, medio pupiJos 
y cxternoi». 
C 4862 ao-n-a 
y Compeñ 
C u b a , n u m s . 
Sobre Nueva Tork, Nuera Or-
loons, Veracruz, Méjico, SlLn 
do Puerto Rico. Londres. Pf^* 
Burdeos, Lyon, Bayona, H ^ 0 ^ . 
go, Roma, Nápoles, Milán, Gf^VT 
Marsella, Havre, Lella, ^anr** 
Saint Quintín. Dleppe, T?10?'' 
Venecla, Florencia, Turín, 
etc., asi como sobre todas las 
peales y provincias de _ r » a 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA» 
niiii2iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiin"i|illli>l<in 
(nnjiiiiini2ííiiiiim«"."<'<w«»«ii«",H,,k 
O M E S T I B L E O 
Y B E B i O Á S l O 
A l o s D u e ñ o s d e F o n ^ 
Recomendamos quo ^TK^' 
amarillo de azafrán marca ^ or 
(4 único roconociflo ^ TH.l'ilil/A. ' «-i imivu » Viov 
]a Sanidad y el mejor qu®. "^m6' 
plazíi. M.mdn muestras * ,CotiiÍ-' 
gratis a quien los pida. C« ** 




N O V I E I B R E 2 2 D S l & l j m A K I O D E L A 
P A G I N A T R E C E 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I E D A B E S 
W x e r s Rahway otHa-
van3, Limited. 
C O M 1 A 5 I A D E T j F . C . D E L O E S -
T E D E L A H A B A N A » ) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral , celebrada en Londres el d í a 
d& ayer, se P ^ c e d e r á a l Repar to 
del Div idendo n u m . 1^, de J Por 
100 t-orrespondiente a las u t i l i d a -
des del a ñ o 1013-1914. sobre las 
Acciones Ord inar ias .alcanzando 
V" o ofo ( ¿ p a ñ o l a cada a c c i ó n . 
Pa ra el cobro de dicho D i v i d e n -
•n ' loa fenedores de esos t í t u l o s 
SSie-n d e p o s i t a r l o » en la Oficina de 
ípc io j i e s .situada en la E s t a c i ó n 
r t . ' S - ! a p a r t a m e n t o de Conta -
d u r í a . Tercer l ' iso. n ú m e r o 308. a 
nLrt 'r del d í a de m a ñ a n a 13, los 
r ,* r t cs m i é r c o l e s y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m. , p u -
dlendo recogerlos con sus cuotas 
respectivas, cualquier lunes o j u e -
% Habana, 12 de N o v i e m b r e de 1914. 
C 4876 :0-17 
D I N E R O 
. A S O C I A C I O N 
BpBtSiAiEiADOiES 
í i i i u n t a cuant ' ' se r i iac ' ac con ÍO 
irán y ca^as vecindad, tal-—' o 
de'saauciosi > asuntos une aear' <1*! -a 
cojLípetoacía del- A y u n t a m i e n t o y Oa 
n a r t a m e n í o de Sanidad c u o t a .nen 
gual: $1 :atí5- S e c r e t a r í a , aitos r»ei 
Poll teama Babaneru Tel . A-7 443 
4677 1 n . 
VISOS 
Con m ó d i c o I n t e r é s , se f a c i l i t a en 
to 'as cantidades, con g a r a n t í a de 
alhajas de oro, p la ta , piedras finas 
y objetos de va lor . " L a Segunda 
I n i ó n , " L u z , n m n . 4 1 , entre H a -
bana y Compostela Te l . A - 6 9 3 9 . 
16335 30 n . 
D Í N E R 3 E N H I P O T E C A 
L o f ac i l i t o en todas cantidades, 
c.- esta c iudad. Vedado, J e s ú s de l 
Mon te y Cei .o- H a y var ias can t ida-
des pa ra el campo, en esta p r o v i n -
cia.. Doy ¿ i n ' . r o sobre a lqui leres y 
segundas hipotecas. E m p e d r a d o , 
47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711 . 
Io807 7 d. t . 
S e f a c i l l i o n $ 3 3 , 5 0 0 
en p r i m e r a hipoteca, sobre casas en 
el centro de la Habana y Vedado. 
1 ato directo, exclus ivamente con 
el interesado. N o t a r í a del doc tor 
M i g u e l H e r n á n d e z . A g u i a r , 7 4. Te-
l é f o n o A-6754. 
17623 27 n. 
S E A R R I E N D A 
ana f inca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t i e r r a , en los l í m i t e s de las 
provinc?os de Habana y Matanzas i 
le pasa l a ca r re te ra que va a esta 
c iudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
r r e t e r a de e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ; 
con cien m i l palmas y t i e r ras i n -
mejorables p a r » c a ñ a . Pa ra t r a t a r : 
es tudio del doctor Gera rdo R. de 
A r m a s , San Ignac io , 30, ^I tos, de 
11 a 5 p. m . 
D O Y D N 
A L 8 P O R I O O 
anual , desde $100 hasta $50,000. 
T r a t o con interesado. E m i l i o Ro-
d r í g u e z , Reina. 43. Tel . A-6159k 
de 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4888 4-19 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e i a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V í L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e m © p u r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , h e d e r í a " E l Y u -
m i i r í . " 
C-4935 I n - 2 8 . 
en todas cantidades, a l t ipo mas 
bajo de plaza, i o n tocia p r o n t i t u d 
y reserva. O f i c i n a - d o MIQrEL. F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
C o r r e d o r - N o t a r i o Comerc ia l 
Cuba, 76-78, Cuar to n ú m e r o 35. 
F a c i l i t a dinero en todas can t ida-
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
tare f incas urbanas. Vendo so la -
res en los mejores puntos del V e -
dado, a s í como casas en esta cap i -
tal- 15767 1 d. 
L a s t s | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s t o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
o e s , d o c u m e n t o s y p r e u » 
d a s . b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
é e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
| s o s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g T j r a , n ú m e r o l . 
m a n o & C o , 
S&Aft Q U E R A * 
E n t é r e s e de ia nueva c o í u -
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pu^uciui . tul üi emciop de i . , 
ta rde , y es seguro 4ue st 
a n u n c i a r á en ei D I A R I O D E 
' ,A M A R I N A . 
C 3906 78-Ag-14 
L a s t e n e m o s e n m i e s ¿ r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n i o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g r a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R ; N o . 
S E A L t Q U I I j A X Í í O S A M P L J O S Y 
vent i lados altos do Nep tuno , 187, 
compuestos do sala,, saleta come-
dor, diez hab i t ac i Dnes, g a l e r í a s de 
persianas a l pa t io y t raspat io , ca-
len tador de agua «r servicio sani ta-
r io independiente para criados, i n -
f o r m a n en los misinoa. 
17720 6 d. 
SE A l i Q U T L A N , E N $34, L O S to-
jos de la casa Oquendo, n u m . 2, 
con sala, saleta, t res habi taciones 
y servicios sanitar ios. I n f o r m e s : 
Oquendo, 2, f á b r i c a de mosaicos. 
17685 2 5n. 
SE A R R I E N D A U N l i O T E D E 
ter reno de 2,100 varas, en el r a m a l 
de los Quemados a l a P laya de M a 
l i anao . I n f o r m a n en l a Ca.lazada 
de J e s ú s del Mon te , 291, an t iguo , 
de 2 a 5 p. m . 
17()8 G " . 27 n . 
y u o m p a o i a 
B A N Q U E R O S 
SE A ALQUILA L A A M P L I A Y 
m o d e r n a p l an t a baja San M i g u e l , 
183-C, con sala, saleta, • 4 cuar tos 
pisos finos,, servicio doble, b a ñ o y 
todos los adelantos. Su d u e ñ o en 
los al tos. 
17688 2Í) n . 
V " 
a Í .Ú i ü U t i j í i £ UTüiaOViLLS 
¿I^eseá tener buen a l u m b r a d o en 
su a u t o m ó v i l ? ¿ T i e n e su a c u m u l a -
dor descargado? M á n d e l o a I n f a n -
ta, 102, y q u e d a r á satisfecho. Le 
garantizan lo strabajos- Se venden 
acumuladores. Vicente F igue rcdo , 
In f í in ta , 102. Garage do Celso O n -
Sel- p. 17538 3 d. 
A G E N C I A D E ML'DiVDAS D E 
P E D R O C O I i O N . Malo ja , n ú m e r o 
89. Te lé fono A-8700, Habana. Ca-
'-•ros para el campo, a precios m ó -
dicos. Especial idad t,n c ó n d u c c i ó n 
de l ú a q u i n a r i a y . cajas de cauda-
les- Se garan t izan los t rab jos . 
1624-0 28 n. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero ae la dejan nueva en 
La Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
^a- Te lé fono A-6637. 
16201 28 n . 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E n t é r e s e tíe ia nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que sa 
. publ ican en la e d i c i ó n de l a 
^ i a i d e , y es seguro que se 
aT^unciará en el D I A R I O D E 
Í A M.ARTNA, 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
, .. Cura r á p i d a y r ad i ca l , 
í -nvío 20 centavos en sellos de co-
r teo. -E. Funes . Eft ido, n ú m e -
r o 10. Habana . 
17485 2 d. 
D I N E R O E 
h i p o t e c a : 
SE A L Q U I L A N L O S v L T O S D E 
E S T A C A S A , C O N S A L A , A N -
T E S A L A , C O M E D O R , 6 C U A R -
T O S Y S E R V I C I O S ; E N 11 C E N -
T E N E S . L A L L A V E E N E L N U -
M E R O 213, A L L A D O . S E D E R I A 
" E L E D E N " E I N F O R M A : SE-
Ñ O R L O P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y , 
102, A L T O S , D E 8 A 11 A . M . Y 
D E 2 A 4 P. M . T E L . A-8880 . 
17706 29 n-
SE A L Q U I L A L A OASA A p o d a -
ca, 28. I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 3, 
altos. 17699 27 n . 
F M á 0 J J E H C l O 
L a casa Calzada J e s ú s de l M o n -
te, 258-B, esquina Toyo, p r o p i a pa-
r a cua lqu ie r g i ro ,comercio o indus -
t r i a . L a l lave 258-D, bodega. I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 57, al tos. Tele-
fono A-5509. 
. P a r a es tablecimiento. Mercade -
res, 16, bajos, t res puer tas a la ca-
lle , buetn s a l ó n , t ras t ienda, cuar to 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . 
L l a v e enfrente. I n f o r m a n : Nep -
t u n o , 57 ,altos. T e l é f o n o A-5509. 
7 C E N T E N E S , C O N C O R D I A , n ú -
mero 154, bajos, entre Oquendo y 
Soledad, sala, comedor, cua t ro cuar-
tos, pa t io ancho y d e m á s servicios. 
F iador o dos meses en fondo. I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 57, a l tos . T e l é -
fono A-5 5r9 . 
¡ O J O ! 9 C E N T E N E S P R E C I O -
SO a l to . Calzada J e s ú s del Monte , 
2 58-C, esquina T o y o ; sala, antesa-
la ,comedor, cinco cuartos, dobles 
servicios, todo cielo raso. L l a v e 
258-D, bodega. I n f o r m a n : N e p t u n o , 
57, a l tos . T e l é f o n o A-5509. 
17712 1 d. 
SE A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B .bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz e l é c t r i c a , 
agua cal iente y d e m á s servicios. 
U n local pa ra establecimiento. Be-
l a s c o a í n , 17. I n f o r m a n : F-1205. 
17711 29 n . 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I A 
de l a l í n e a . Calle J, n u m . 7, se a l -
q u i l a esa ©leganite y c ó m o d a casa, 
amiueblada. L a llave* e i n fo rmes en 
el n u m . 9. 
17693 29 n . 
J 
Kütéresé de ia nueva co in -
uic ión , y del precio de los 
l ü n c i o s e c o n ó m i c o s que se 
'cait en la e d i c i ó n de l a 
arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , A g u i a r , 
7a- T e l é f o n o A-5864. 
17713 27 n . 
SE A L Q U I L A JESUS M A R I A , 
12 3, a l to y bajo independiente ; bo-
m t a casa; reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
acabada de p i n t a r ; una cuadra de 
Kgido y m u y p r ó x i m a a l a Es ta -
c i ó n T e r m i n a l . L a l lave y precios 
en la bodega. R a z ó n : Regla, B . 
G o n z á l e z . T e l é f o n o 1-8 n u m . 5208. 
17692 25 n . 
SE A L Q U I L A P A U L A , 18, bajo , 
en t re Cuba y San Ignacio , una cua-
d r a de todos ^os carros y l a iglesia 
de l a Merced , sala, comedor, cua t ro 
habi tac iones grandes, mamparas , 
lavabos, todo moderno ; comple ta -
mente independiente . 8 centenes. 
L a l l ave en la bodega Cuba. R a z ó n : 
Regla, B e r n a b é G o n z á l e z . T e l é f o n o 
I - 8 - n u m . 5208. 
17690 29 n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Concordia , 46, casi esquina 
a M a n r ' q u e . L a l lave en el a l to . 
I n f o r m a n en Cuba, 62, de 9 a 11 
y en Prado, 10, de 1 a 5. 
17723 29 n. 
C A >A a c a b a d a t a -
b r . o a r ¿ o n s a » a s c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p i é s i d d o s e r v i c i o , e n 
2 6 p e s o s . C A L L E V E -
L A Z Q U E Z , n ú m . 2 8 . 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i l i y 
8 1 , A l m a c é n d e m ú s i c a 
17728 1-d. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS H E R -
uosos pisos altos de l a casa A g u i l a , 
107, " L a I t a l i a n a " , e s p l é n d i d a s ha -
itaciones, grandes salas y se rv i -
•io san i ta r io i nme jo rab le . I n f o r m a -
r á : " L a I t a l i a n a " , f á b r i c a de som-
breros pa ra s e ñ o r a s y n i ñ a s . A g u i -
la, n ú m . 107. 
17725 29 n . 
L O M A D E L A I G L E S I A . E R E N -
te a la D o m i c i l i a r i a , el me jo r p u n -
to, J e s ú s del Monte , 40 9, se a l q u i -
la el a l to , m u y bara to , c ó m o d o y 
capaz p a r a dos m a t r i m o n i o s o pa-
r a extensa fa,milia. I n f o r m a n en 
Qui roga . 5, bajos. 
17730 u 27 n . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S , i n -
dependientes, de E S C O B A R , 40, 
con sala, saleta de recibo, 4 cuar-
tos, saleta de comer y d e m á s ser-
v ic ios ; pisos de m á r m o l y mosa i -
cos. I n f o r m a n : Empedrado , 52. 
T e l é f o n o A-2560. 
17715 25 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
a l tos de la casa C á r d e n a s , 41 . I n -
f o r m a n : " E l Paquete B a r c e l o -
n é s " , p e l e t e r í a . T e l é f o n o A-3922. 
17632 2 d. 
A M E D I A C U A D R A D E L M A L E -
c ó n , se a lqu i l a una casa con t res 
cuar tos bajos, sala, comedor, za-
g u á n t res cuar tos al tos y agua ca-
l iente , en l a calle de Consulado, 
n u m . 17. I n f o r m a n de 5 a 7 en el 
Vedado: cal le H , n u m . 153, altos, 
en t re 15 y 17. 
1763. 4 28 n. 
P U N T O C E N T R I C O . SE a l q u i -
la l a casa C h a c ó n 18, entre A g u i a r 
y Habana . Precio m ó d i c o - I n f o r -
m a n en los al tos o1 en el t e l é f o n o 
F-3570. 17639 30 n . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E 
moderna, c o n s t r u c c i ó n , de sala, sa-
l e t a co r r i da , t res habi tac iones , a m -
p l i a cocina , servicios independiza-
dos, p a t í o y t r a spa t io y e s p l é n d i -
d a luz y v e n t i l a c i ó n . E s t á n s i tua-
das en l a cal le de A m m b u r u , en t re 
Concord ia y San L á z a r o , en e l cexi-
t r o de dos l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó -
x i m a s a l M a l e c ó n y P a r q u e de M a -
ceo. Su p rec io m ó d i c o . I n f o r m a n en 
l a esquina. 
17636 30 n . 
S E A L Q U I L A f ^ f i , e n P e r -
s e v a r a n c i a , 1 0 y 1 2 , a 
m e d i a c u a d r a d e S a n 
L : - z a - o , d o s p i s o s b a -
l e s , d e r e s i e n t e c o r s s -
t r i j c c i 6 n 5 f a c h a d a d s » 
c a n t e r í a s c u a t r o c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o 
m o d e r n í s i m a , s a l a , c o -
m e d a r , c u a t o d e c r i a -
d o -f b a ñ o . I n f o r m a n e n 
C y b a , 6 6 . 1 e i é f o n o » 
A - 6 3 2 9 . 
17650 28-n. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se a l q u i l a la he rmosa casa ca-
l le K , n ú m . 15, en t re 17 y 19, con 
seis cuartos, sola, saleta y come-
dor. I n f o r m a n en l a calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 30 n . 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E A n -
cha del Nor t e , n u m . 2 94. E n t r a d a 
por M a l e c ó n y Ancha , del N o r t e . 
Dos salas, dos recibidores , cinco 
habi taciones, comedor y d e m á s ser-
vic ios . S ó t a n o , con dos hab i t ac io -
nes pa ra se rv idumbre . L a l lave en 
el a l to . I n f o r m e s : Cr is to , 32, de 9 a 
11 o de 3 a 6. S e ñ o r Brea . T e l é f o n o 
A-3576. 
17642 28 n . 
S A N I S I D R O , 90, A L T O S . M U Y 
cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; aca-
bada de f ab r i ca r ; sala, saleta, t res 
cuartos , b a ñ o , etc. I n s t a l a c i ó n de 
gas y e lé t í l r ica- E n $42-40 oro es-
p a ñ o l . L a l lave a l f rente . I n f o r -
m a n en Cuba, 52. 
17651 28 n . 
SE A L Q U I L A , E N O Q U E N D O , 
n ú m e r o 16, entre San M i g u e l y 
N e p t u n o , u n hermoso depa r t amen-
to bajo, con dos puer tas a l a calle, 
con sala, t res cuartos, ducha, co-
c ina y servicio san i ta r io , todo i n -
dependiente. I n f o r m a n en l a m i s -
m a a todas horas. 
17676 26 n . 
N A V ~ G E I V I E M T A á i A 
Se a l q u i l a una p a r a d e p ó s i t o , 
garage o cua lquiera i n d u s t r i a que 
se q u i e r a ' establecer en A r b o l Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Eranc isco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y 
M a l o j a T e l é f o n o 2824. 
17588 29 n . 
C E R R O . SE A L Q U I L A L A CASA 
Carba l lo . 10, an t iguo. Tres hab i t a -
clones, sala, comedor, b a ñ o . Cocina, 
i n o d o r o y piso de mosaico. L a l l a -
ve en l a esquina, bodega. I n f o r -
mes: Tener i fe , 86, al tos , esquina 
a Ras t ro . 
17616 24 n . 
C O N S U L A D O , 24. SE A L Q U I -
l a n los bajos de esta hermosa ca-
sa, s i tuada en t ro Prado y G-enios. 
Se exige fiador. P a r a m á s i n fo rmes 
en los altos. 17664 26 n. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , 
u n a casa grande en el Vedado. T i e -
ne siete cuar tos de d o r m i r , sala, sa-
le ta , comedor, b a ñ o moderno , cuar-
tos do cr iado y garage. I n f o r m a -
r á n po r t e l é f o n o F-3546. 
17653 24 n. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de S u á r e z , n ú m . 54, acabada de 
fabr ica r , con todos los adelantos 
y comodidades. I n f o r m a n en l a 
mi sma . 17579 27 n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de l a casa A g u i l a , n ú m . 26 3, 
c o n s t r u c c i ó n moderna , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , m u y boni tos y vent i lados . 
P rec io : 7 y 6 centenes. Las l laves 
en l a fonda de enfrente. I n f o r m e s 
en San M i g u e l , 14, de 3 a 5 en las 
mismas-
17615 29 n . 
S E A L Q U I L A Y SE V E N D E l a 
casa M a r q u é s de l a Tor re , 5-A, cos-
t ó $3,400. Po r necesitarlo p a r a 
o t ro negocio de mayor i m p o r t a n -
cia so da ú l t i m o precio 3 m i l pe-
sos, so compone de sala, saleta, 
t res cuartos, cocina, b a ñ o , Inodoro , 
piso mosaico, cielos rasos. L a l lave 
en l a bodega L u y a n ó . I n f o r m a n en 
Zanja . 32. 
17610 23 n . 
C A R D E N A S , 52. A C A B A D A D E 
fabr ica r , p r ó x i m a a la E s t a c i ó n 
Cen t ra l y paseos. Se a lqui la , en 10 
centenes, el segundo piso, comple -
tamente independiente . L a l l av» en 
la bodega. I n f o r m e s : Vi l legas . 77.. 
altos. 17 396 29 n. 
SE A L Q U I L A E N S U A R E Z , 128, 
una g r a n casa, p rop ia pa ra indus-
t r i a o d e p ó s i t o . Su precio es su-
mamen te bara to . I n f o r m a r á n a l 
lado. 17581 25 n . 
SE A L Q U I L A , H E R M O S A C A -
sa, esquina de f r a i l e , corl sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s ,cocina, p a n t r y y garage, con 
t res cuar tos y servicios de cr iados 
aparte- 17 esquina a B . I n f o r m a n 
en l a misma . 
17576 25 n . 
SE A L Q U I L A N LOS AÍLTOS 
P A U L A Y C U B A 
.$30 C Y . 
17577 29 n . 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
piso a l to , en Compostela, 179, con 
depa r t amen to independiente pa ra 
la s e rv idumbre . E n la m i s m a casa 
se d a n clases de piano a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . I n f o r m a n en Pau la y 
Compostela , c a f é . 
17574 27 n. 
SE A l i Q U I L A L A H E R M O S A 
casa altos y bajos acabados de 
cons t ru i r , G lo r i a , 152. Sala, co-
medor , 3 grandes cuartos, cocina 
y servicio san i ta r io . L a l l ave en el 
142, bodega. 
17593 2 5 n . 
A M I S T A D , 58, BAJOS, E N T R E 
N e p t u n o y San Migue l - Sala, sale-
ta , cua t ro cuar tos grandes, come-
dor, b a ñ o m a g n í f i c o , cocina., cuar -
t o y b a ñ o de criados. L a l lave en 
los altos. I n f o r m a n en Cuba, 31. 
17600 4 d. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O cha-
let , de a l to y bajo, s i tuado en l a 
cal le E , a dos puer tas de l a esqui-
n a de B a ñ o s , Vedado, en $60 Cy. 
I n f o r m a n : Habana , 51. T e l é f o n o 
A-5657. 17226 25 n. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, E N T R E 
Omoa y San R a m ó n . Se a l q u i l a u n 
depar tamento al to y uno bajo, c o m -
puestos de sala, saleta, dos cuartos, 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, casa aca-
bada de cons t ru i r , cielos rasos, luz 
e l é c t r i c a , etc. L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m a n en Cuba, 31 . 
17601 4 d. 
V E D A D O . l O p E N T R E J Y K -
Al to s , c ó m o d o s , espaciosos, ele-
gantes, con en t rada comple tamente 
Independiente . Sala, saleta, seis 
cuartos , b a ñ o m a g n í f i c o , comedor, 
pan t ry , cocina, cuar to y b a ñ o de 
criados. Precio m ó d i c o . E l due-
ñ o en los bajos. 
17601 4 <!• 
SE A L Q I T L A , P A R A A L M A C E N , 
la casa San Ignac io , n ú m . 66, entre 
Teniente Rey y A m a r g u r a . Prec io : 
$225 m . o- I n f o r m e s en Cuba, 33, 
de 1 a 3. T e l é f o n o P-1935. 
17587 27 n. 
B U E N N E G O C I O P A R A E S T A -
blecerse. Se a l q u i l a un espacioso 
y c ó m o d o ba ra t i l l o , p rop io pa ra 
cua lqu ie r r a m o de comercio y s i -
tuado en l a Plaza del P o l v o r í n , po r 
Z u l u e t a y Trocadero . I n f o r m a r á n 
en el kiosco de tabacos del s e ñ o r 
M i r a n d a , en l a m i s m a esquina. 
17582 30 n. 
Q U E > L \ D O S D E M A R I A N A O . 
Real , 45. Pa ra establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa pa r t i cu l a r , a m -
p l io local con dos puer tas y dos 
salones grandes. A d e m á s hay c i n -
co habi tac iones grandes. Es nueva 
l a casa y en buen lugar . L a l lave 
en l a casa del lado y su d u e ñ o en 
fian Rafae l , 20-
17603 25 n . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I 
dos a l tos de Concordia , n ú m e r o 
127, con todas las comodidades ne-
cesarias, lavabos, m a m p a r a s . ins ta-
l a c i ó n e l é c t r i c a , p r o p i o p a r a una 
f a m i l i a de gusto. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m e s : Oquendo, n ú m e r o 
15, bajos. Izquierda . P rec io : 12 
centeens y f i ador . 
17526 26 n . 
SE A L Q U I L A N E P T U N O , 120, 
a l to y bajo. B a j o : sala, saleta, 6 
habi taciones, una de ellas con v i s t a 
a l a calle, comedor a l fondo y de-
m á s servic io . A l t o : sala y dos ha -
bitaciones. P rec io : 18 centenes. 
I n f o r m e s : Cr is to , 32. T e l é f o n j 
A-3576, de 9 a 11 ^ o de 3 a 6. 
17528 26 n . 
B O N I T O LOC.VL P A R A E S T A -
b lcc imien to , se a l q u i l a l a casa C o m 
postela, n ú m . 86, casi esquina a 
M u r a l l a . P rec io : 15 centenes. 
17568 26 n . 
O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a , p a r a es tab lec imien-
to , esquina de f r a i l e , acabada de 
cons t ru i r , en b a r r i o nuevo con b u e n 
poblado , a t ros cuadras de l a f á -
b r i c a do tabacos " H e n r y O l a y " ; ca-
l l o H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, i n m e d i a t o a l a l í n e a de t r a n -
v í a s L t i y a n ó - M a l e c o n . I n f o r m a : M . 
M i r a m o n t c s , L u y a n ó , 121 . 
17572 26 n . 
N E G O C I O S E G U R O . SE a r r i e n -
da u n depa r t amen to , nuevo, en el 
feudo de u n c a f é , pa ra dar c o m i -
das. Se cuenta con veinte abona-
dos. Urge . I n f o r m a n : M a n r i q u e y 
San M i g u e l , c a r n i c e r í a . 
17552 22 n. 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
bajos, fresca y m u y ven t i l ada , con 
sala, rec ib idor , saleta de comer,1 
cua t ro cuar tos y uno p e q u e ñ o ; a 
una cuadra de parques y t r a n v í a s ; 
toda acabada de o i n t a r . T e l é f o n o 
A-1087. 17497 25 n 
S E A L Q U I L A , E N O C H O O E N -
tenes mensuales, l a a m p l i a y fres-
ca casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
608, an t i guo . I n f o r m a n en San M i -
guel , 15, altos, Habana . 
17562 24 n . 
S E A L Q U H j A N L O S A M P L I O S 
y elegantes bajos de l a casa cal le 
de N e p t u n o , n ú m . 122, an t iguo . I n -
f o r m a n en los al tos. 
17537 24 n. 
S E A L Q U I L A U N A OASA c o n dos 
cuar tos , sala y saleta, calle 2 5, en-
t r e F y E . I n f o r m a n en l a bodega 
o en Damas y San I s id ro , c a f é . 
17534 26 n . 
S E A L Q U I L A B A R A T O E L A L -
to de Co-rales, n u m . 190, moderno , 
con sala, comedor, t res cuar tos es-
paciosos y alegres, agua a b u n d a n -
te, pisos f inos y todo el servic io . 
T-iazón en el mismo de 8 a 10 y de 
12 a 2. 
17513 22 n . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de San Francisco , 22, moderno , 
p r o p i a pa ra m a t r i m o n i o con n i ñ o s , 
por tener a m p l i o pat io . L l a v e en 
la bodega del f rente . 
17566 22 n . 
A C A B A D O S D E R E E D L P T O A R , 
se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s bajos de 
Consulado. 130. I n f o r m e s en los a l -
tos. 17279 23 n . 
S F A L Q U I L A E L M O D E R N O 
chalet , de nueva c o n s t r u c c i ó n , " V i -
l l a Dolores ," E n c a r n a c i ó n y Serra-
no, a l t u r a s de J e s ú s del M o n t e , 
p r ó x i m o a i chale t del genera l Jo-
s é M i g u e l G ó m e z ; es p rop io p a r a 
l a r g á f a m i l i a de gusto, dobles ins-
ta laciones sani tar ias y a l u m b r a d o , 
m a g n í f i c o s j a rd ines y pat ios p a v i -
mentados, lavabos con agua co-
r r i e n t e en las habi taciones. E s t á 
hab i t ado p o r sus d u e ñ o s . 
17484 25 n . 
SE A L Q U I L A N DOS C H V L E T S 
E n Es t r ada Pa lma , calle de Lu i s 
E s t é v c z esquina a O ' F a r r i l l . con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res 
cuartos , cocina, b a ñ o , con serv i -
cios sani tar ios modernos y t ras -
pat io , pa ra c r í a s , en $30 Cy. I n -
formes a l lado o a l Te l . A-34 33. 
17595 27 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S SE A L -
q u i l a l a casa Concordia , n ú m . 3, 
con los carros en l a esquina. G r a n 
sala, saleta, cua t ro cuartos, ins ta-
l a c i ó n e l é c t r i c a y gas, y servicio 
san i ta r io comple to . L a l l ave en el 
n ú m . 5. Su d u e ñ o : Dragones, n ú m e -
ro 12. 
17615 23 n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
M a r i n a , n ú m . 54, en $60,00 Cy. I n -
f o r m a : A n t o n i o G. Solar. Aguaca -
te, 128. T e l é f o n o A-3506. 
17564 26 n . 
SE A L Q U I L A L E A L T A D , 58, 
acabada de p i n t a r : 3 cuar tos bajos 
y 4altos. I n f o r m a n : San M i g n e í , 
130-A, t e l é f o n o A-19S7. 
17560 22 n. 
E N $30 A M E R I C A N O S , SE A L -
q u i l a una bon i t a casa con po r t a l , 
j a r d í n , t res buenas habitaciones, 
pat io , t raspa t io y servicios sani ta-
rios, s i tuada en el Vedado, calle 19, 
n ú m e r o 501, en t re 12 y 14. L lave 
e i n fo rmes a l lado, en el 503-
17543 24 n . 
S E A L Q U I L A . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre San L á z a r o y M a l e c ó n . I n -
formes en Obispo, 50. Te l . A-6497. 
17545 26 n . 
E N L A C A L Z A D A D E O R I S T I -
n a . a lqu i lamos una nave de 300 me-r 
t ro s cuadrados, en 8 centenes. I n - . 
f o r m a n : Sucesores do R . P l a n i o l , 
Monte , 361. 
17550 22 n . 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con sala, saleta, 4 cuartos grandes; 
m u y c l a ra y fresca- i n fo rmes por 
el t e l é f o n o 50-40, Guanabacoa. 
17548 ; 22 n. 
SE A L Q U I L A : SAN P E D R O . 
n ú m e r o 4, altos, propios para es-
c r i t o r i o o casa de h u é s p e d e s . . i n -
f o r m a n en el Banco T e r r i t o r i a l , a l -
tos del Banco E s p a ñ a 
17546 ZÍ n . 
, a U i ü A C l f l , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se a l q u i l a u n entresuelo con v i s -
t a a l a calle, p rop io pa ra oficina. 
I n f o r m e s en l a l iá iamá casa, en los 
altos. 17490 16 d-
O I E N F U E G O S , 33, SE A L Q U 1 -
la el bon i to y ven t i l ado segundo 
: piso; t iene sala, saleta y tres ha-
| b i taciones ampl ias , y d e m á s se rv i -
• cios. L a l lave en la bodega- I n -
m a n : Obispo,, 104, c a m i s e r í a . 
17508 23 n . 
E N 9 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los bajos de la h i g i é n i c a y ven-
t i l a d a casa San J o s é , 29, compues-
ta de sala, c o m e i o r , cua t ro a m -
pl ias habi tac iones y d e m á s se rv i -
cios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. 
17461 25 n . 
E N $45,00 O R O , SE A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a casa de p l a n t a baja, 
cal le de Nep tuno , 213, oasl esqui-
n a a Oquendo, compuesta de sala, 
comedor, cua t ro ampl i a s hab i t ac io -
nes y d e m á s servicios y dos i n o d o -
ros. I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. 
17460 26 n . 
E N N U E V E C E N T E N E S , SE A L -
q u i l a n los bajos de Campanar io , 
133, entre Salud y Reina, de m o -
derna c o n s t r u c c i ó n ; compuestos de 
sala, saleta, comedor a l fondo, cua-
t r o cuartos, cuar to de cr iados y de-
m á s servicios. L a l l ave en el p r i n -
c ipa l . I n f o r m e s : Ju l io A . Arcos , M a -
l e c ó n , 2 9. altos. Te l . A-7038. 
17453 25 n . 
SE A L Q U I L A , E N $55 A M E R I -
canos, la m o d e r n a caoa Vi r tudes , 
a l lado del n ú m e r o 130, de dos Ven-
tanas, sala, saleta, cua t ro cuartos , 
dos b a ñ o s , suelo de mosaicos y cie-
lo raso. L a l lave en l a bodega y su 
d u e ñ a en Concordia , 90, altos. Te-
léfono1 A-7098. 
17457 23 n . 
S A N M I G U E L , 133 
Se a l q u i l a en $79-50 el a l to de 
esta a m p l i a casa, acabada toda de 
p i n t a r , entre Gervasio y Escobar, 
en t r ada independiente , escalera de 
m á r m o l , sala, saleta, comedor . c in -
co hermosos cuar tos con m a m p a -
ras, g r a n b a ñ o comple to , cua r to y 
servicios de criados. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas comple ta . L a l l ave 
en el bajo. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 
121. T e l é f o n o A-3629. 
17477 23 n. 
S E A L Q U H j A u n b u e n l o c a l , 
con dos depar tamentos , en l a es-
q u i n a de Cuba y O 'Re i l i y , f ren te a l 
Banco de N o v a Scotia. I n f o r m a n 
en la misma . C a f ó " G a r r i ó . " 
16700 30 n . 
V I R T U D E S , 125, A N T I G U O . SE 
a lqu i l a , ent re Escobar y Gervasio, 
p r ó x i m a a desocuparse, p r o p i a po r 
su capacidad pa ra t r e n de lavado. 
I n f o r m a n : Vedado, Tercera , 266, 
entre D y B a ñ o s . 
1 7 558 22 n . 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos, independientes, de Concor-
dia, 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad, en 7 centenes. L a l lave en l a 
botica. I n f o r m a n : Concord ia 61 
17523 26 n . 
S e d e s e a a l q u i l a r 
una casa de i n q u i l i n a t o ; no t iene 
inconvenien te en c o m p r a r con t r a to 
de ot ra . I n f o r m e s : San N i c o l á s , 
236. 17527 22 n 
SE A L Q U I L A , C O N A R M A T O S -
te, v i t r i n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
l á m p a r a s , la casita Compost»e<la, 
50-A, en t re Obispo y O b r a p í a . L a 
l lave enfrente. I n f o r m a r á n : I n -
quis idor , 42, altos, de 11 a 1. 
17541 2,5 n. 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L 
pa ra es tablec imiento en la calle de l 
Sol, n ú m . 25, casa nueval con pisoa 
de cemento y co lumnas do h i e r r o , 
con 6 puer tas pa ra l a calle. I n f o r - . 
m a r á : H i l a r i o A s t o r q u i . en O b r a -
p í a , n ú m . 7. 
C 4516 80 29 o. 
S A N JOSE, 49. T E R M I N A D A SU 
f a b r i c a c i ó n , se a l q u i l a n los p rec io -
sos bajos de esta l i n d a casa: za-
g u á n , 2 ventanas ,sala, saleta, co-
medor , t r e s cuar tos , doble serv ic io . 
I n f o r m e s : " L a Zarzue la" , N e p t u n o 
y Campanar io-
173 5 22 n-
M A L E C O N , N U M E R O 3. S E a l -
q u i l a l a he rmosa p l a n t a baja, aca-
bada do p i n t a r , compuesta de sala, 
comedor, seis habi taciones , cuar -
t o do b a ñ o a la moderna , cuar tos 
de criados, cocina y u n hermoso 
p o r t a l . I n f o r m a el por te ro , y su 
d u e ñ o por t e l é f o n o F-1279. 
17525 28 n . 
N O T I C I A C O N V E N I E N T E : L o s 
frescos y hermosos a l tos de Crespo, 
60, esquina a Trocadero , e s t á n de-
socupados, y se a l q u i l a n baratos. 
C o r r e r a i n f o r m a r s e a Dragones, 
44, esquina a Gal iano, " E l O r i e n -
te"-
17468 29 n . 
A L T O , M U Y B O N I T O , C L A I I O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra , 
Escobar, 78, m t r o N e p t u n o y Con-
cord ia . N o s i rve p a r a l a r g a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en los bajos . 
4681 1 n . 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O , I N D U S T R I A O D E P O -
S I T O , S E A L Q U I L A L A C A S A Y 
T E R R E N O S D E J E S U S D E L 
M O N T E , 98 Y 98 -A, A M E D I A 
C U A D R A D E L P U E N T E D E 
A G U A D U L C E , C O N U N A S U -
P E R F I C I E D E 2,000 M E T R O S . 
S A N L A Z A R O , 24, I N F O R M A -
R A N . 
17472 2?, n . 
E M P E D R A D O , N U M . 43, S E 
a l q u i l a n los a l tos y bajos, de m o -
de rna c o n s t r u c c i ó n , con sala, sa-
le ta , cua t ro cuar tos y uno de c r i a -
do, comedor y b a ñ o . P r ec io : 15 
centenes los a l tos y catorce los ba -
jos ; pueden verse a todas horas-
Su d u e ñ a : Calzada, en t re H e I . 
Vedado . T e l é f o n o F-2165. 
1743r' 25 n . 
SE A L Q U I L A L A OASA, C A L L E 
19, 401, con cua t ro hermosos cua r -
tos, sala, saleta y cor redor , y t res 
cuar tos a l fondo p a r a cr iados, pa t i o 
y t r a spa t i o jinstalocMSn san i t a r i a . 
L a l l ave en l a bodega de l a cal le 17, 
esquina a 4. Su d u e ñ o : en San 
Franc i sco , 8, al tos, en t re J o v e l í a r 
y V a p o r . 
17362 22 n . 
S E A L Q U I L A N , E N $50 CY. , los 
bajos de l a casa E s t r a d a P a l m a , 
52 ( V í b o r a ) con seis cuar tos , pa t i o 
con á r b o l e s f ru ta les . A l lado l a 
l l ave . I n f o r m a n : cal le 2 5, n ú m e r o 
283, Vedado, T e l é f o n o F-4224. 
17416 24 n . 
B U E N A C A S A : E N L A C A L L E 
de M a n r i q u e , a u n a cuadra de R e i -
na, se vende una buena finca, 10 
cuar tos , z a g u á n , comedor , pa t io , 
serv ic io s an i t a r io . Cal le asfal tada, 
m a m p o s t e r í a . T r a t o d i rec to , s in i n -
t e r v e n c i ó n de te rcero . E n Novena , 
n ú m e r o 44, Vedado , su d u e ñ a . 
17422 22 n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, n ú m . 63. S?.l?^ '•ecibidor, 
5 grandes habi taciones , dos p a r a 
cr iados , con todo el servic io . I n f o r -
m a n y l a l l ave en los bajos y en e l 
Convento de Santa Cla ra , Cuba en-
t r e L u z y Santa Clara . 
17340 24 n . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa M a l e c ó n , 20, acabada de cons-
t r u i r , con todos los adelantos m o -
dernos; al tos y bajos, j u n t o s o ser 
parados. L a l l a v e : C á r c e l , 19, a l tos . 
P a r a i n f o r m e s : cal le B ; n ú m . 193, 
Vedado. T e l é f o n o F-4017. 
17343 24 n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Calzada 
del Cerro . 62 9, con p o r t a l , sala, sa-
leta , cinco cuar tos , comedor, pa t i o 
y t r a spa t io , con á r b o l e s . P r ec io : 
ocho centenes. L a l l ave a l lado. Su 
d u e ñ o en e l 438-F de l a m i s m a C a l -
zada. 17354 24 n . 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 7 
se a l q u i l a este e s p l é n d i d o piso p r i n -
c i p a l , con once habi taciones . I n -
f o r m a n en Oficios, 88, bajos. 
17356 2 6n. 
E N 10 C E N T E N E S . SE A L -
q u l l a n los a l tos de Acosta,' n ú m . 97, 
compuestos de sala, saleta y cua-
t r o cuartos . L a l l ave en los bajos. 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 117, j o y e r í a . 
17433 22 n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
a l q u i l a la casa cal le de N e p t u n o , 
n ú m e r o 90, en t re M a n r i q u e y C a m -
pana r io . I n f o r m a n en Reina, 72. 
17406 28 n . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y 
elegante casa Calzada de la V í b o -
ra , p r ó x i m a a l Pa rade ro de l a " H a -
v a n a C e n t r a l , " compues ta de j a r -
d í n , p o r t a l , sala, comedor , cocina, 
siete habi taciones , cua r to de b a ñ o 
comple to , servic io de criados, dos 
pa t ios , en t rada independien te e ins -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , $80 Cy. po r m e n -
sualidades, o $7 5, p o r con t ra to . L a 
l l ave en l a bodega. I n f o r m e s : San-
tos S u á r e z , 2 9, Ojea. 
17426 24 n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L a -
guna , 19; sala, saleta, t res cuar tos 
frescos a l a b r i sa con todos los ade-
lan tos s a n i t a r i o s I n f o r m a n : A n i -
mas, 2 6, an t i guo . L a l l ave en l a bo-
dega de San N i c o l á s -
17363 22 n 
V A Q U E R I A 
Se rec iben proposic iones de a r r e n -
damien to de l a s i tuada en l a casa 
Qu in t a , n u m . 60, esquina a C. V e -
dado. I n f o r m a el D r . Pu ig , en C u -
ba, 17, de 2 a 4. t e l é f o n o A - 2 964. 
17366 l d. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuad ra de San Rafae l , 
se a l q u i l a n los a l tos de esta oasa, 
con sala, dos saletas, seis h a b i t a -
ciones y servicios sani tar ios . L a 11a-
vo e i n f o r m e s : a l f rente , en el 43 
17278 24 n. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Oquendo, n u m . 5, con sala, saleta y 
cua t ro habi taciones , buena cocina 
y dos servicios sani tar ios . I n f o r -
m a n en los bajos 
17286 22 n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
a l q u i l a una casa en P o g o l o t t i . V a -
r o n a S u á r e z y Pasaje. Pun to xcre-
d i t ado . I n f o r m a n en Zanja , 88, y 
Zu lue ta , 44 ( m o d e r n o . ) 
17434 26 n . 
S e a l q u i l a 
u n l o c a l 
p r o p i o pa ra es tablec imiento , en el 
g r a n centro comerc i a l de M o n t e 
ent re C a r m e n y Rast ro . I n f o r m a n - ' 
M o n t e y San N i c o l á s s a s t r e r í a " E l 
Pueb lo . " 17405 24 n 
V I B O R A : R E P A R T O H I V E R O , " 
cal le de B. I /agueruela . n u m . 55 se 
a l q u i l a u n chalet , de a l to y bajo 
con doble servic io san i ta r io , en t r a -
da pa ra a u t o m ó v i l y gas. L a l lave 
e n l a bodega, e i n f o r m a n en A t m i -
la , n u m . 94, ba loa 
1 7 2 7 6 12 n. 
S E A L Q U I L A , E N $28-62, u n p i -
so a l to , independiento , en Concor-
dia y M a r q u é s G o n z á l e z : sala, co-
medor . 3 cuartos , b a ñ o , cocina : 
acabado de p i n t a r ; en l a bodega es-
t á la l lave. Su d u e ñ o en Belas-
c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. 
17273 22 n. 
• E N 7 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
l a n los grandes y modernos al tos 
de Omoa, 1, en t ro M o n t e y C r i s t i -
na, con 6 cuar tos grandee, sala, co-
medor y d e m á s se rv idos . 
17275 2 t n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San N i c o l á s , 6 5-A, con 
sala ,saleta, comedor , 6 cuartos , 
cocina y doble servic io san i ta r io . 
L l a v e en los al tos. I n f o r m a n : M a n -
r ique 31-D. 17019 22 n . 
S E A L Q U I L A L A OASA M A R I -
na, 10-A, nueva, con p o r t a l , sala, 
comedor , t res cuar tos y todos los 
servicios, en 53 pesos. L a l l ave en 
la bodega de l a esquina. I n f o r -
m a n : G a r c í a T u ñ ó n y Ca., A g u i a r y 
M u r a l l a . 16843 22 n. 
B E R N A Z A , 62, E N T R E M Ü R A -
11a y Teniente Rey se a l q u i l a u n 
z a g u á n , p r o p i o p a r a o l g u n a i ndus -
ti- ia o g u a r d a r u n a u t o m ó v i l ; t a m -
b i é n hay una sala a l t a , m u y a m -
p l i a a l a calle. 
1731S 24 n . 
Se a l q u i l a u n mode rno y elegan-
te segundo piso, compuesto de t e -
r r a z a sala, saleta, seis hab i t ac io -
nes, cua r to de b a ñ o comple to y 
servicio pa ra cr iados independ ien-
te. P rec io : 18 centenes. 
17331 ^ 23 n . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos a l tos de l a casa San M i g u e l , 
76-78, p rop ios p a r a f a m i l i a n u m e -
rosa. L a l l ave en la Academia . 
17244 ' S5 n . 
S E A L Q U I T i A N Q U I N C E C A B A -
l ler izas , con u n e s p l é n d i d o pa t io co-
m o p a r a t r e i n t a carros, y m u y bue-
nas habi taciones. E n 23 y G, i n f o r -
m a r á n . 17372 1 d. 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se a lqu i l a u n a he rmosa casa, en 
lo m e j o r de l a V í b o r a ,a dos Cua-
dras de l a calzada; t iene sala, sale-
t a y 3 grandes cuar tos , hermoso ba-
ñ o , pa t io y t r a spa t io . D a n r a z ó n en 
l a bodega de San L á z a r o y Con-
c e p c i ó n , V í b o r a . 
17282 22 n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS 
altqs en siete centenes, y unos ba-
jos en cua t ro centenes, en l a calle 
B a ñ o s , en t re 19 y 21 , en t re las dos 
l í n e a s de l t r a n v í a . I n f o r m a n en los 
bajos, t i enda cío fnn-o-
17334 23 n. 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E : Co-
r rea , 44 , terraza, gabiemte. sala, sa-
le ta , cua t ro h a b i t a d o r e s , b a ñ o , co-
d n a , servicio de cr iados, cielo . r a -
so, comedor . $45 oro e s D a ñ o l . I n -
fo rmes : Correa, 34. 
" 17285 . 26 n . 
S E A L Q U I U i r a 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro , al tos, compuestos de sala, co-
medor , cua t ro cuar tos y servicios. 
Zan ja , 126 % - A , al tos, con sala, co-
medor, t res cuar tos y servicios. 
Zanja , 126 % - B , bajos, con sala, 
comedor , t res cuartos , pa t io y ser-
vic ios . Estas casas son todas nue-
vas. I n f o r m a n en l a bodega de l a 
esquina. 
16756 30 n . A L T O , L I N D O - B O N I T O S T E -
chos y pisos, c la ro , seco. Es una 
t a c i t a de p l a t a p a r a f a m i l i a dis-
t i n g u i d a y cor ta . Véa ío^ que le 
g u s t a r á . Buena cuadra . Escobar, 
78, en t ro N e p t u n o y Concordia . 
17235 n . 
P A R A F A M I L I A D E GUSTQ SE 
a l q u i l a l a preciosa casa q u i n t a " L a 
Rosa", 6, Cerro, con g r a n j a r d í n y 
á r b o l e s f ru ta les , con cua t ro cuar-
tos, pisos de mosaico. L a l lave en 
l a m i s m o . 
17365 22 n . 
SE A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
mero 1441^ y 144-B, bajos: sala, 
saleta, 6 cuartos, 2 b a ñ o s , cocina 
y d e m á s se rv idos ,agua cal iente y 
luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
F-1205. T a m b i é n se a l q u i l a u n l o -
cal en B e l a s c o a í n , i 7 . 
17301 22 n . 
V E L A D O : SE A L Q U I L A , E N 7 
centenes, l a b o n i t a casa 5a., 49, en-
t r e B y C, p r o p i a p a r a co r t a f a m i -
l i a ; es sumamen te fresca y saluda-
ble. L l aves : bodega 5a. y C, e i n f o r -
mes: San N i c o l á s , 80, al tos. T e l é -
fono A-2628. 
17263 29 n . 
V.N SEIS C E N T E N E S SE A L -
q u i l a l a casa u r e v a , p r ó x i m a des-
a lo jarse ; sa.a, saleta, t res cuar tos y 
todos los servicios a l a moderna . 
P r inc ipe , 25 A . en t re Espada, y 
San Francisco. I n f o r m a n en la 
misma . 
17317 22 n . 
SE A L Q U I L A N : N e p t u n o , 131, 
bajos- Lucena , 2-A, bajos. San Ra-
fael , 141, bajos: 147, a l tos ; 147, ba-
jos ; 159, a l tos ; .161, a l tos ; 161, ba-
jos. M a r q u é s G o n z á l e z , 1-A, a l tos ; 
6-B, a l tos ; 6-C, al tos. L a l l ave de 
l a p r i m e r a en el c a f é , esquina a 
L e a l t a d ; la de l a segunda en l a bo-
dega, esquina a San Rafael , y las 
de las d e m á s en l a bodega de l a es-
quina . I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l 
de Cuba, cua r to n u m . 500, 5o. piso. 
17270 22 . n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y fresco al tos de I n d i o , 11 , con sa-
la, saleta y 3 grandes cuartos. I n -
f o r m a n : Monte , 165. 
17314 22 n . 
SE A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , en 
17 y 4, una casa compues ta de sa-
la , saleta, 3|4, b a ñ o , cocina, ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d é l o raso. I n -
f o r m a n en la misma . 
17311 24 n . 
SE A L Q U I L A , E N 6 O E N T E -
nes, la casa A g u i l a , 6, con sala 
grande, 3|4 y comedor ; p r o p i a pa ra 
i n d u s t r i a . L a l l ave en í a bodega 
de C o l ó n . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 45. 
17309 24 n . 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habi taciones, con v i s ta a 
l a cal le ,con todo s e r v i d o ; en t rada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno , en t re M a r q u é s Gon-
z á l e z y Oquendo, los hermosos y 
ven t i l ados A L T O S de las casos de 
moderna c o n s t r u c - l ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habi taciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos pa ra criados-
Las l laves en l a bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Para in fo rmes en la p e r f u m e r í a . 
KJA C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
4680 ! n . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y l indos altos de las casas A n i m a s , 
6¿ y 24, acabados de p i n t a r y de-
co ra r ; t ienen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doblo servicio y 
cua r to de criados, ;65 . l u f o r m e a en 
j a mlsuv* y en. .Prado, 5 1 . M , R o -
dr í s ruez . n n s 26 u . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 2 D E i n M 
S E MtQVTtj.XK, E N A M A R G U R A , 
l ü ¿ - w T habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
aclcrs centenes. Hay interiores m á a 
baratas. Informan en la misma. 
17336 
•—r:^ v i . ^ x t E C E N T E N E S , S E a l -
quilan loe altos de la casa Compos-
tcla 1 i 5 Nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
400* metros cuadrados. Propia pa-
r a club o a l m a c é n o c inoi inatógra-
fo Informan: Morales y Mata , C u -
ba. 48. T e l é f o n o A-2973. 
• • 2 TI 172G9 
7 C E K T I O N E S , S E A I j Q I J I -
lan "los altos y bajos de A n t ó n R e -
cio 75 moderno, y L a m p a r i l l a , 72 
y 94. H a y habitaciones para hom-
bretj solos. 
17026 • "6 
" S i : A L Q U I L A N , E N 12 Y 11 cen-
tenes respectivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San N i -
co lá s n ú m . 65, con cinco habita-
ciones comedor corrido a l fondo: 
patio y traspatio. Informan: te-
l é fono F-2597, de 12 a 6. 
17186 24 n-
S E A T j Q I H A TJA E S P E E N D l -
da caaa calle 4, esciuina a 15, con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cr ia -
dos, garage y caballerizas. Precio: 
$180 moneda oficial. Informes en 
la l ocer ía L a Aiuér i ca , Galiano, 113. 
T e l é f o n o A-397Ü. Puede verse a to-
das horas. 17241 23 n. 
Acabada de pavimentar, entre 
Malajo y Sitios, se alquila una casa 
en $22 Cy., compuesta de sala, sa-
leta y %• Franc i sco P c ñ a l v e r , A r -
bol Seco y Maloja . T e l é f o n o A-2S24. 
1722 5 23 n. 
1 9 , e n t r e J y K 
Vlto«! inodernos, eleg-antes ,con 
entrada' lujosa, completamente in-
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry, cocina, baño mo-
d e r n í s i m o completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio módico . Su due-
ño en los bajos. 
17165 27 
" í é a l q u i l a l a O \ S A p r i n -
cipe num. 2, propia para estable-
cimiento, por tener dos puertas pa-
r a Principe y otras dos para San 
R a m ó n . L a llave el bodeguero de 
enfrente. Informes en L ínea , n ú -
mero 95, entre 8 y 10. T e l é f o n o 
F-4071. . . 
1737 0 - 1 á-
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
17083 26 n-
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n ia calle del Sol, n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
"•compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lario Astorqui- Obra-
pía , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 O. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d . B e l a s c o a í n , 219, en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. T e l é f o n o A-14G3. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O N 
armatoste y vidriera a la calle. E s 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Se presta 
para Sas trer ía y C a m i s e r í a u otra 
industria cualquiera. Informan: 
San Ignacio, 70, café . 
1 6982 22 n. 
P a i a o l © s , , G á r d © r B a s " 
E n esta hermosa y bien situada 
casa e n c o n t r a r á "mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas habita-
ciones con vista al paseo de Mar-
tí, a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidades propias 
del giro. U n a visita y os conven-
ceré is . Palacio "Cárdenas ," P r a -
do, 6 5, altos del "Néc tar H a b a -
nero. 16963 24 n. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno, des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por d ía desde 50 cts. s in co-
mida y un peso con ella. Aguiar , 72, 
altos. 
17713 27 n. 
F R E N T E A L B A N C O C A N A D A 
E n la calle do Obrapía , 36 y 
medio, entre C u b a y Aguiar, se a l -
quila un hermoso departamento de 
planta baja, compuesto de dos sa-
lones propios para oficinas- Tie-
nen piso de mosaicos, tres venta-
nas y puerta de acceso. M a m p a -
ras de cedro y cielo raso. Servicio 
sanitario y lavabo. Tiene aceras 
acabadas de construir. Se alqui-
la barato. I n f o r m a r á n en la mis-
mo, a todas horas. Te l . A-6242. 
G 4921 5-21 
G r a n Hotel " A M E R Í C 4 
Inciustria, 100, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desdo un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a fami l ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2 99 8. 1 7 2 4 3 l 4 - d 
S E A L Q U T I A E N A N I M A S , n u -
mero 18, p u n t o ' c é n t r i c o , una sala, 
para consulta de m é d i c o o dentis-
ta. Informan j n los bajos. 
17530 26 
E N L A C A L L E D E H A B A N A , 
cerca del mar, en casa de un matr i -
monio ,so ceden dos amplias h a -
bitaciones, con luz e l éc tr i ca , a m a -
trimonio solo o con un n i ñ o . H a y 
e s p l é n d i d o cuarto de baño . Se 
cambian referencias. Informes en 
San Ignacio, n ú m e r o 6 ,de 4 a 6 
p. m. 17602 27 n-
H A B I T A C I O N E S ESPOÜENlXl -
das, con piso de m á r m o l y vista a 
la calle, y t a m b i é n un escritorio, se 
alquilan en O'Rel l ly , 13. E n E m p e -
drado, 15, hay una alta. No se a d -
miten n iños . 
17626 27 n. 
S E A L Q I T I I / A U N A S A L A , P R O -
pia paira oscritorio y un cuarto 
amueblado con todo él servicio; 
ún ico Inquilino. Santa Clara , 17. 
17584 23 n. 
Empedrado , 18, esquina a Cuba, 
se alquilan una m a g n í f i c a sala y 
dos departamentos anexos, claros y 
ventilados, en 8 centenes. Infor-
man en la misma. 
17544 22 n. 
Zulueta, 83. T e l é f o n o A-3178. C a -
sa acabada de fabricar con todo el 
confort moderno. Departamentos 
con balcones a la brisa y lavabos 
de agua corriente en todos elllos, 
desde diez pesos americanos. L u z 
e'.éctrica toda la noche. 
17535 24 n. 
E N C A T O R C E P E S O S S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle; otra con b a l c ó n en tres 
centenes. Industr ia , 72-A. T e l é f o -
no A-57 34; y en Virtudes, 12 mo-
derno, una con b a l c ó n a la calle, 
en catorce pesos. T e l é f o n o A-352ÍI, 
17373 24 n-
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
ciones baratas, se alquilan en M u -
ral la , 8%, esquina a S a n Ignacio, 
J e s ú s M a r í a n ú m . 6, Rastro, n ú m e -
ro 4% y Escobar , 8 5. Informan en 
las mismas. 
17547 26 n. 
C A S A D E F A ^ C L L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas v con toda asis-
tencia ,cuenta con un excelente co-
cinero; a u n a cuadra de los tea-
tros y parques- E m p e d r a d o , 75, es-
quina a Monserrate. Te l . A-7898. 
17551 22 n. 
M E R C A D E R E S , 4, A L T O S . S E 
alquilan varios departamentos con 
vista a la calle, para oficinas y hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
sos. 
17467 23 n. 
N L A A M E R I C A . Agencia de Co- N 
J locaciones. Director: R O Q U E J 
< G A L L E G O . Dragones, 10- T e l é f o - ^ 
^ no A-2404. E n 15 minutos y con t 
S recomendaciones, facilito cr ia - ^ 
V dos, camareros, cocineros, por- ? 
S teros, jardineros, vaqueros, co- y 
^ cheros,, chauffeurs. avudantes y t 
S toda clase de dependientes. T a m - * 
^ b i é n con certificados crianderas, ^ 
7 d. V 16465 
A hombres soios, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani -
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s departamenteft pa -
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , V I S -
ta a la calle, con luz, se alquila 
a s e ñ o r a sola u hombre solo, me-
diante referencias. C a s a de corta 
familia. C h a c ó n , 26, bajos. 
17254 23 n. 
C o n s u l a d o , 
i N ú m . 1 2 4 
E N R E I N A , 71, A L T O S , E N -
tre San N i c o l á s y Manrique, se a l -
quilan cuatro habitaciones, con pi-
sos de m á r m o l y una con b a l c ó n 
corrido; es casa formal. E n la mis-
m a se alquila un z a g u á n , propio 
para una vidriera de tabacos. 
17672 24 n-
S A N J O S E 4 8 , A L T O S . 
E s q u i n a a Campanario, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a l a calle, y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea^ con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l éc t r i ca y entrada a todas horas. 
P;-ecios m ó d i c o s . 
17678 2 8 n. 
E N V I L L E G A S , 10, S E A L Q U l T ' 
la, a personas mayores, una her-
mosa h a b i t a c i ó n , propia para tres 
hombres; e s tá muy cerca de O'Re l -
lly y Obispo y de los teatros. E n 
los bajos informan. 
17631 24 n. 
H a b i t a c i ó n s o l i c i t a d a . 
por un extranjero con buenas cos-
tumbres en la casa de una famil ia 
respetable y en buena parte de la 
ciudad. Con desayuno y una comi-
da. E l cuarto tiene que ser escru-
pulosamente limpio, con b a ñ o , gas 
o luz e l é c t r i c a Precio moderado. 
Mencione todos estos particulares 
en coj i tes tac ión . H . M. Apartado 
n ú m . 2 5 3 . 
37G79 24 n-
C u b a , 2 4 , t r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos , de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Sodomente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
fios. V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d. 
N E P T U N O , 33, S E A L Q U I L A una 
h a b i t a c i ó n en la azotea, con su ino-
doro, cocina y luz e léc tr ica , a ma-
• imonio sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas 
de moralidad. No hay m á s inquili-
"•Q«- 17613 *5 n. 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
EN LA NEW-YORM, AMISTAD 61, 
Se -Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 lo -d 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, casi esquina a Neptuno, se a l -
quilan hermosas habitaciones a cor-
ta familia. 
17S88 1 d. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se s irven comidas a 
domicilio a l a carta. E n B e l a s c o a í n , 
126, altos. 
16254 28-n, 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A en 
la Víbora , desea joven extranjero; 
preferida en casa de corta familia. 
Informes detallados a O. B . , A p a r -
tado 1787. 
17591 23 n. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén iníerior en ¡a planta baja. 
16976 10-d. 
S E A L Q U I L A : E N S A N I G N A -
cio, 6 5, entre L u z y Acosta, una h a -
b i t a c i ó n grande, en tres luises, y 
otra en ocho pesos. E n Tejadillo, 
4 8, una en ocho pesos, y en Vi l le -
gas, 6 8, una grande, en cuatro lu i -
ses, a ta. calle, y otra en doce pesos. 
17441 22 n. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y 
ventiladas habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin n iños , en 
Gloria, 221, entre C a r m e n y R a s -
tro. 
17504 23 n. 
H A B A N A , 26, A L T O S , S E A L -
quilan 2 habitaciones, una con bal-
c ó n a la caille, con luz e léc tr ica , 
b a ñ o y toda asistencia; a caba-
lleros o s e ñ o r a s de toda moral i -
dad. 17256 23 n. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
TO3 (nueva a d m i n i s t r a c i ó n ) , Monte, 
5, con o sin muebles y toda asis-
tencia. Maloja, 131, una accesoria, 
12 pesos. Sol, 112, cuartos k 9 y 10 
posos. B a ñ o s , 15, entre L í n e a y 
Calzada, un departamento, 15 pe-
sos; habitaciones a 6, 9 y 10. E n 
todas se da I lavín, a p «wonas de 
moralidad. 17243 23 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que ae 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P O S T A L E S Y N O V E D A D E S . C a -
s a Edi tor ia l necesita un Represen-
tante activo en cada Ciudad de C u -
ba, para vender postales al Comer-
cio solamente. B u e n a c o m i s i ó n . 
Muestrario al recibo de SI U . S. Cy. 
Novelty Export Co. '4 Cedar St., 
New Y o r k . 
C 4929 • 3-22 
Oran Agencia de Colocaciones 
A ' Í L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O UHUy, n ú m J 3 . — T e l . ik-2S4«. 
E s t a acreditada Agencia faci-
lita ,con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon-
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual -
quier punto de la Isla y cuadri-
llas de trabajadore* para el 
campo. 
16258 28 n. 
C O C I N E R A 
E N V I L L E G A S , 100, A L T O S , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
S U E L D O , a L U I S E S 
1766 9 24 n. 
Agencia de colocaciones.' L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y p a r a cual -
quier punto de la isla. Monte, 69. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O . 
17490 16 (1. 
Q U I M I C O , G R A D U A D O D E U N 
colegio de azúcar , necesita traba-
jo. Monserrate, n ú m . 11. F . T, 
17726 25 n. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, e s p a ñ o l a , en 19 y L , Vedado, 
que tenga buenas referencias-
17674 24 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que es tó acostumbrada a servir y 
sepa coser a mano y m á q u i n a , con 
recomendaciones de donde haya es-
tado. E n Aguiar, n ú m . 60, d e s p u é s 
de las diez de la m a ñ a n a , 
17680 24 n. 
S E N E C E S I T A I N M E D I A T A -
mente un buen vendedor viajero-
Se prefiere uno que conozca el r a -
mo de camisas. Dirigirse por car-
ta, ú n i c a m e n t e , dando referencias y 
d e m á s detalles a L a Monopol I m -
port & Export Co. Empedrado, 30. 
Habana. 
17627 23 n. 
S I M E O N C A B R E R A M O R A L E S , 
que vive en Sol, 8, hotel "Tres H e r -
manos", desea saber el paradero de 
S i m e ó n Morales. Quien sepa su pa-
radero h a r á un s e ñ a l a d o favor co-
m u n i c á n d o s e l o a l primero, que sa-
b r á agradecerlo. • 
1 7 6 9 4 27 n. 
P A R A U N A S U N T O D E G R A N 
i n t e r é s famil iar, se desea saber el 
paradero del Teniente deJ E . L . 
s e ñ o r Romuaildo Monte de Oca. Se 
sup l i ca ' la r e p r o d u c c i ó n en la pren-
sa del interior. D ir í jase a J o s é 
Monte de Oca. San J u a n y Mart í -
nez,. 
17696 27 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsuilar, para la l impieza de h a -
bitaciones y cuidar una n i ñ a peque-
ña . Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. In forman en Amistad, n ú -
mero 76, a l m a c é n de " L a s Fi'lipinas.' 
17700 25 n. 
SOIICITDSDCIO CON 30 PESOS 
para ampliar casa de comidas, bien 
situada y es el negocio que m á s 
deja hoy, siendo trabajador. S u á -
rez, 38, al cocinero. 
17567 22 n. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , Y 
otra taqu ígra fa , se necesitan, así 
como t a m b i é n tenedores de libros 
y otros empleados de comercio. D i -
rigirse a l s e ñ o r Marco Tul lo P é r e z , 
Director do la Oficina Mercanti l C u -
bana, L a m p a r i l l a , 52, antiguo, de 
9. a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
" 4 0 1 22 n. 
i i n i r M i i m i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
D E S E A H A L L A R U N A C A S A D E 
R E C O N O C I D A M O R A L I D A D Y 
B U E N A S C O S T U M B R E S , P A R A 
C O S E R ; S A B E C U M P L I R C O N 
S U O B L I G A C I O N Y T I E N E I N -
M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S . 
R E F U G I O , 4, A N T I G U O . 
D E S E A C O L O C A R S E U N joven, 
peninsular, de 22 años , de criado 
de mano o de chauffeur, e s t á prac-
tico en el servicio, con muy buenas 
referencias de las casas donde tra-
bajó . Informan: L u y a n ó , 227. 
176 30 24 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos; sabe coser y tiene buenas reco-
mendaciones- Informan en Reina, 
117, carn icer ía . 
17635 ;4 n 
U N C O C I N E R O , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa par-
tjcular, comercio o embarcado; sa-
be cocinar e s p a ñ o l a y americana y 
hacer pan a la americana. Aguiar, 
59, d a r á n razón. 
17637 24 n 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E X él 
interior de la R e p ú b l i c a para la re-
p r e s e n t a c i ó n de un negocio acredi-
tado, productivo y de fáci l coloca-
c i ó n por su magnitud. Dirigirse a 
C . T. de C . Apartado de Correos 
1649, Habana . 
17707 25 n. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , 
de mediana edad, para encargada 
d-* a l m a c é n de ropa; siendo indis-
pensable entienda de costura- I n -
formes : Hotel Pasaje . 
17738 27 n. 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A 
y una cocinera en l a calle G, n ú -
mero 23, entre 17 y 19. Vedado. 
17731 25 n-
N B C E S I T O M U C H A C H O J O -
ven, e spaño l , que conozca la H a -
bana para cobrador. Sueldo: 27 pe-
sos. Tiene que depositar 30 pesos; 
no se admiten g a r a n t í a s . T a m b i é n 
necesito un cochero y un criado. 
Aguacate, 37%, esqiiina a Obrapía . 
17729 25 n. 
P A R A C A S A D E C O R T A F A N H -
Ha en el interior de la isla, se so-
l icita una cocinera e s p a ñ o l a . Suel-
do: $20 y ropa l impia. Se paga el 
pasaje. Mural la , 80-
17726 25 n. 
Deseo saber d ó n d e se encuentra 
J o s é Corrales Torres , e s p a ñ o l . H a -
ce siete a ñ o s trabajaba en Cien-
fuegos, en l a casa "Dos H e r m a -
nos." Dirigirse a Nueva Gerona, 
I s l a de Pinos, a Modesto Gi l . Se 
grat i f icará con diez pesos Cy ." 
17648 30 n. 
P a r a coadyuvar en c o m p a ñ í a de una 
buena firma comercial de Santiago 
de Cuba, al completo desarroyo de 
negocios en dicha localidad, es de in -
t e r é s una comandita o socio que apor-
te de $5,000 a $10,000. 
Todos cuantos informes desee so-
bre ei part icular puede p e d í r s e l o s al 
s e ñ o r J o s é A l v a r e z , apartado 128, 
Manzanil lo; pero al hacerlo, acompa-
ñ e serias referencias. 
C 4920 8-21 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a G H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , s l o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
B 30-12-n. 
S E S O I j I C I T A u n a o o c i n k u a 
que duerma en la c o o l c a c i ó n . C a m -
panario, 98, altos, esquina a San 
Miguel. 17604 23 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular, de regular edad, que 
sea aseada y formal, para un ma-
trimonio sin n i ñ o s . Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia- H a y cocinera. 
Consulado, n ú m . 6 7, principal, por 
Colón . 
17569 22 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa bien su oficio; se prefie-
re sd duerme en el acomodo. Suel-
do: 4 centenes. Re ina , 83, antiguo. 
17671 24 n. 
T r a b a j a d o r e s de Campo 
E n las fincas do F E D E R I C O 
Basouas, k i l ó m e t r o 20, en l a carre-
tera de H&bana a G ü i n e s , poblado 
do Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores quo sopan 
gua taquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
«liarlo. 
15017 12 d. 
E n t é r e s e de la nueva co«n-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
^arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
c a de mano, una muchacha, acos-
tumbrada en el pa í s . In forman en 
Monte, 123, altos. 
17714 • 26 n. 
S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
se ofrece; es buena criada de ma-
no, o para manejadora. CaJIe Apo-
daca, n ú m . 17, cuarto n ú m e r o 9-
17721 25 n. 
C O S T U R E R A , V I Z C A I N A , C O N 
buenas referencias, desea colocar-
se en casa part icular; no tiene in-
conveniente en l impiar alguna h a -
b i tac ión . I n f o r m a r á n en Amistad, 
.80, altos del café-
17716 25 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
s e ñ o r a s , peninsulares, de criande-
ras, con buena y abundante leche; 
tienen quien las recomeinde. I n -
forman: Z a n j a y Aramburo, bode-
ga, y en Salud; 28, a todas horas, 
y en Inquisidor, n ú m . 14. 
17722 25 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A se-
ñora , de mediana edad, de cr ia -
da, no duerme en la c o l o c a c i ó n , 
y una m u c í i a c h a de criada- Glo-
ria, 6 4, cuarto n ú m . 3. 
17724 25 n. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en una misma ca-
sa: ella de cocinera y él para otros 
quehaceres; se prefiere sea en el 
campo; son j ó v e n e s e y saben leer y 
escribir. I n f o r m a r á n : A n t ó n Recio, 
num. 7 0. 
17681 25 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, en casa de moralidad, p a r a 
cuidar a un enfermo o para los que-
haceres de una casa. Informan en 
A y e s t e r á n , 26. T u l i p á n . 
17683 25 n. 
Ti tular , con esmerada prác t i ca , 
desea regencia en cualquier pueblo 
de la repúbl i ca , p r e f i r i é n d o Orien-
te. Dirigirse al interesado, Vicente 
Fonticoba, calle de Egido, num. 16, 
piso bajo. 
17691 25 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , OA-
talana, solicita casa de corta fami-
lia; cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a , 
no duerme en la co locac ión- Infor-
man: Re ina , 17, altos de " L a T i -
naja". 
17695 25 n. 
U N A P E N I N S U L A R . D E media-
n a edad, desea colocarse de co-
cinera para corta famil ia; no tie-
ne inconveniente en ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informes: 
Suárez , 4, bajos. 
17697 25 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criaida de mano; con buenas refe-
rencais. Informan en Fernandina , 
59, altos, h a b i t a c i ó n 5. 
17705 25 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
coeinero, en cualquier lugar, de 
campo; sin pretcnsiones; tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a r á n : Martí , 
i 4 , Quemados de Marianao. 
17704 25 n. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, en casa moral , de cr iada 
de mano o manejadora. E s muy 
formal y tiene referencias. Dan 
razón: Calzada Crist ina, 68. 
17710 25 n. 
U N A M U C H A C H A , D E M E D 1 A -
na edad, se coloca para acompa-
ñar s e ñ o r a s y ayudar a los que-
haceres de la casa. Te l . A-6269 . 
Virtudes, 43 ¡ t i ene referencias. 
17668 23 n. 
U N A M U C H A C H A , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moral idad; 
tiene buenas referencias y sabe 
trabajar. Infoi-man: Santiago, n ú -
mero 3. 17667 24 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de manejadora o cr iada de 
mano; tiene quien responda por 
el la; es rec i én llegada. Informan 
en la Calzada del Cerro , 687, car-
nicer ía . 17629 24 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, do cr iada de mano o ma-
nejado i-a; sabe m a r c a r y coser. C a -
lle San José , n ú m . 115. 
17732 25 n. 
D E S E A C O T i O C A R S E U N M u -
chacho, e spañol , de chauffeur, p r á c 
tico n el manejo y reparaciones; 
puede presentar car ta de donde ha 
trabajado. Informan: Vives, 155, a l - , 
to;, h a b i t a c i ó n 22, a todas horas. 
17734 a5 ^ 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , sin pretensio-
nes, desea colocarse con un matr i -
monio solo sin n iños , una o dos se-
ñ o r a s solas para criada de mano, 
es m a g n í f i c a para la limpieza; sabe 
muy bien su o b l i g a c i ó n ; prefiere 
sean ca tó l i cos . I n f o r m a r á n : C a -
lió de Berna^a, 51, puesto de fru-
tas. 17633 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
erado de mano, en cosa part icular; 
es muy trabaajdor y sabe servir 
con p e r f e c c i ó n ; buenas referencias 
I n f o r m a r á n en Prado, 62, altos. 
17643 24 n. 
S E O F R E C E U N B U E N S I R -
viente, peninsular, de mediana 
edad, prác t i co en el servicio de l im-
pieza y en el de comedor ,con muy 
buenos informes. Consulado, 94, 
dan razón. T e l é f o n o A-4775 . 
1764 7 24 n. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea encontrar una casa part icular 
para coser; que la s e ñ o r a entienda 
de costura y tenga buen trato. No 
tiene inconveniente en dormir en 
la casa. Informes: Acosta, n ú m e -
ro 61. 17662 24 n-
B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse, con referencias, especiali-
dad para americanos, franceses y 
e s p a ñ o l ; estoy instruida en New 
Y o r k , tanto en r e p o s t e r í a como en 
lo d e m á s del oficio de cocina, i n -
cluso hasta el pan americano. Sa l -
dría^ fuera en buenas condiciones. 
R a z ó n : P laza del Vapor, 24, por 
Galiano, azotea, Micaela Vilellas. 
17660 '24 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina y de 
costura; no se coloca menos de tres 
centenes y ropa l impia y de cama. 
Calle Genios, n ú m . 19, entre Con-
sulado e Industria . 
17663 24 n 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a ; no duerme en la colo-
c a c i ó n ; puede ayudar a a l g ú n que-
hacer. E n la misma una cr iada 
fina; sabe coser. L a s dos tienen 
referencias. Monte, 92, altos. 
17658 24 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano o pa-
r a l impieza de habitaciones, prefi-
riendo esto tiltimo; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: V i r -
tudes, 96, altos, h a b i t a c i ó n 33. 
17657 . 24 n 
S E Ñ O R I T A , D E B U E N A A P A -
riencia y gran e d u c a c i ó n , desea 
colocarse de governess en casa par-
t icular o para a c o m p a ñ a r a s e ñ o -
r a anciana o caballero. Dir í janse ' a 
Renand: Prado, 71; N o r m a n H o u -
se. 17640 24 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de cr iandera; tie-
ne buena y abundante leche y bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n ; no tiene i n -
conveniente sal ir para cualquier 
punto. Informan en Sitios, entre 
Oquendo y M a r q u é s González , letra 
E . 17646 24 n. 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A 
colocarse, muchachi ta de 14 a 15 
a ñ o s , muy c a r i ñ o s a para los ni -
ñ o s ; responden por su conducta 
sus padres. Informes: A n t ó n Recio, 
93, moderno. 
17675 24 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, r e c i é n llegada, de cr ian-
dera, con buena y abundante le-
c h a ; no tiene inconveniente en sa-
l ir fuera de la Habana. Informes: 
A y e s t e r á n , n ú m . 2. 
17673 2 4 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
se desea colocar de cr iada de ma-
no; sabe cocinar algo. C á r d e n a s , 2, 
esquina a Monte. , 
17670 n 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
peninsular, sin n iños , de mediana 
edad, con buena r e c o m e n d a c i ó n ; 
e l la para coser a mano y en m á -
quina, o para manejar un n i ñ o ; y 
él para criado, es p r á c t i c o en el 
servicio. D i r e c c i ó n : Dragones, 40, 
altos, cuarto 9, frente a la plaza.' 
17604 25 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera con corta famil ia; duer-
me en el a c ó m o d o . Sueldo: 3 cen-
tenes. I n f o r m a r á n en Reina, 17, a l -
tos. 17614 2 3 n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o c i -
nera ,una s e ñ o r a , peninsular; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; en casa 
particular o establecimiento. C o m -
postela, 2 4. 
17607 23 n. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , muy 
formal, desea colocarse de cr iada 
de mano; sabe su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. Informan en Agui-
la 46, antiguo. 
17589 23 n. 
D E S E A O O I X ) O A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir con 
, su o b l i g a c i ó n y tiene quien respon-
da por su conducta. Informan en 
Aguiar, n ú m . 11, antiguo. 
17624 23 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora . peninsular, de 2 8 a ñ o s de 
edad; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene buenas recomendacio-
nes; no tiene inconveniente en i r 
a l campo, siendo una famil ia d« 
moralidad. E l domicilio es: Neptu-
no, 56, bajos. 
17622 23 n. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano; es muy 
formal y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . In forman en Inquisidor, 
16, por Santa Clara , sas trer ía . 
. 176.21 a3 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
I p v p k o í iq te en 3a Capital de la P e r l a de la,, , 
da d ía »e ve míls f.-i,^- ^ 
eaucaao y mounoso, ^ ^ ' No pierda tiempo en ñ ^ 
con la delicadeza que ella se merece- ^o ^ n u ^ T qUepeí 
figurar como cliente aquel cuyas f i ' ^ a b s X ion ^ • C011 lí 
Conciencia. E x t r i c t a reserva y ^ " ^ f ^ a l t ^ 
ractei-fstlcos de ese Centro, montado a la a ^ u n i do loa ^ 
E u r o p a . Prec isa leer el Reglamento Para d ^ 
^ ^ S r a0 l a ^ ^ e n r J < 
c u b a p Í S =1 max-riinuiiiu. usvmwo»», •> con la siguiente sencilla d i recc ión 
G R E S I V A " . — H A B A N A . 
16327 SO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejadora; 
es c a r i ñ o s a cop los n i ñ o s ; tiene 
quien responda por ella. Informa-
r á n : San Franc isco y San Rafae l , 
n ú m e r o 155, por San Rafael , ha -
b i tac ión n ú m . 3-
17612 "0 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, muy trabajador y 
hom-ado. T a m b i é n para todo lo que 
pueda ser úti l . V a a cualquier par-
te. C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 58. mo-
derno. 
17578 23 n. _ 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas do 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tienen re-
ferencias. Informan: Villegas, 34, 
bodega. 
17575 23 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene recomendaciones- Monte 
y Kstévez , 367, antiguo. 
1763 8 24 n. 
P A R A C R I A D O D E C A S A par-
ticular, so ofrece uno excelente; 
tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
mes: Teniente Rey, 94. 
17620 23 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de mediana edad, para cr ia -
da; entiende de cocina; es penin-
sular. Infonnes en la H a b a n a : c a -
lle Gloria. 172, duerme en el aco-
modo. 17619 23 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven ,peninsular, de cr iada de ma-
no; tiene buenas referencias. V i -
llegas, n ú m . 105. 
17583 ,23 n. 
U N A S E Ñ O R \ , E S P A Ñ O L A , D E 
mediana edad, desea colocarse pa-
r a el servicio de una familia corta. 
Con recomendaciones. San L á z a -
ro, n ú m . 295. 
17592 23 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A H i -
j a del pa í s , de mediana edad, de 
cocinera; sabe cocinar a la criolla 
y a la e s p a ñ o l a ; desea ganar de 
3 centenes en adelante; si es para 
el Vedado desea l a paguen los v ia -
jes. San Ignacio, 72, de 8 a 5. 
17594 23 n. 
A T E N C I O N ; C O C I N E R O C A T A -
lán que cocina a l a e s p a ñ o l a y 
criolla, con p e r f e c c i ó n ; desea casa 
particular o de comercio el do-
micilio en la calle 4 n ú m e r o 174, 
entre 17 y 19, cuarto n ú m . 3. 
17597 23 n. 
B L U S A S DE SEDA 
Charmeuse, modelos elegantes de 
P a r í s a luis y c e n t é n . Merced, n ú -
mero 30, antiguo. 
17540 3-d. 
S E O F R E C E U N Z A P A T E R O , 
como portero o encargado de casa; 
tiene referencias. Informan: E s c o -
bar, n ú m . 137. 
17557 22 n. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse como manejadora o cr ia -
da de mano; en casa de moralidad; 
tiene referencias. R a z ó n : " L a A u -
rora", Dragones, cuarto num. 27. 
17514 23 n. 
U N H O M B R E D E 30 a 40 a ñ o s , 
sin pretensiones, solicita c o l o c a c i ó n 
p a r a criado, camarero, portero o 
sastre que es operarlo; sabe desem-
p e ñ a r su o b l i g a c i ó n en lo que soli-
cita- I n f o r m a r á n : Compostela, 64, 
sas trer ía . 
17518 22 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E cr ian-
dera, una r e c i é n llegada, de cinco 
meses de parida; tiene quien la 
garantice y puede verse su n iño . 
Compostela, 139, altos. 
17517 22 n. 
C O R T A D O R Y C A M I S E R O , D E -
sea trabajar en el campo; no tie-
ne pretensiones. Informan por es-
crito A . Garc ía , Monte, 206. 
17522 22 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C K I A -
do de mano, de mediana edad; tie-
ne buenos informes. Informan en 
Agui la y Concordia, café . 
17536 22 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera; sa.be 
bien su oficio; tiene referencias; no 
tiene inconveniente en ayudar a l -
go en la limpieza. Informes: O'Re l -
lly, 34, antiguo, altos. 
17532 22 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora. Informan: A m a r -
gura, num. 52. entrada por H a b a -
na. 17533 22 n. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de 
cr iada; sabe coser, zurcir y bordar 
a máquina- E s muy formal y tie-
ne referencias. Dan razón: Carlos 
I I I , 255. T e l é f o n o A-6230. 
17555 22 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; tiene recomendaciones de 
la casa que ha servido. Dirigirse 
a Monte, n ú m e r o 22. 
17554 22 n. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E P A -
r a cr iar un n i ñ o on su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de E s t r a d a 
P r i m a y Calzada, en el fondo de la 
botica de Fide l , en J e s ú s del Monto. 
16864 7 d. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, para 
criada, o cocinera, en el Vedado o 
Víbora . Informes en !a s e d e r í a 
" L a Democracia", Monte. 10 3. 
17436 30 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero. en casa particular o cualquier 
clase de establecimiento; es perso-
na seria y sin pretensiones; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en San N i c o l á s , 253, a todas 
horas. 
17358 24 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C \ -
ciones. Director: Bruno M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37 M¡, t e l é f o n o 
A-1833: donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
o íase de personal con referencias. 
1K9X8 24 
U N A P E N I N S U L A R S E 
ce para a c o m p a ñ a r a España a 
señora o ir de manejadora n514 
m í n g u e z , 1. Cerro. Te lé fono a « £ 0 -
17420 j V ^ l 
DOS J O V E N E S , E S P a ñ o t T ^ 
desean colocarse: una para 
taciones y coser, y otra para pi i" 
medor y ayudar en algo más ^ 
t á n acl imatadas a l país . In-fw ^ 
Monte, 92. iar i I^: 
17559 
. 22 n. 
cole 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N / m S ^ 
docarse en casa de moralidad^^ 
be limpieza, coser a máquina' ^ 
mano; t a m b i é n entiende alKoy 4 
cocina; prefiere no dormir ©„ ^ 
c o l o c a c i ó n ; es honrada y sabe p 
plir con su ob l igac ión . Para 1m " 
mes: L u z y Damos, bodega da , 
10 y de 12 a 4. • u« 7 a 
17367 , i 
T E N E D O R D E L I B R O S — t p » 
íendo algunas horas Ubres, 'ofr 
is servicios a los que d-pJ.^ 
nie  
su eseen "^T 
lizarlo. Dirigirse a Bernaza í T 
17389 ,', **• café . 
S R E S . COMERCIANTES 
P r o p o r c i o n a m o s T E Ñ E 
D O R E S D E L I B R O S , 
p r á c t i c o s y c o n r e f e r e n c i a j 
a s a t i s f a c c i ó n ; p a r a t r a b a -
j a r d u r a n t e e l d í a ; p a r a 
t r a b a j a r p o r h o r a s a l día; 
p a r a t r a b a j a r l a s v e c e s 
q u e s e a n n e c e s a r i a s en 
l a s e m a n a o d u r a n t e el 
m e s . 
E S P L U G A S C o 
T e l é f . 6 4 6 0 S a n J o s é , 44 
17293 23 n. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de práct ica se ofr*. 
ce por horas para tabajos de con-
tabllldad en general, y también p». 
r a traducciones de ing lé s y espa-
ñol . Dirigirse a J , en esta adml-
n l s trac ión . 
c 4795 !6 13-N. 
« n i i u i u i i i i B i i i m m i i i i m i i i i i í i i i s i u n i m 
Compras 
• i 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión , y del precio de los 
a n u c i o s económicos que se 
.•ublican en la edición de U 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
S E D E S E A C O M P B A H U N auto-
m ó v i l chico "Fort", que esté ea 
buenas, condiciones y que sea bara-
to. CaJIe de Aguacate, num. 80. 
M u e b l e r í a de Schmidt. Teléfono 
A-SS26. 
17684 S d. 
S E D E S E A C O M P R A R UTíA 
Anca de dos o tres caballerías, con 
agua corriente; buenas casas, cer-
ca de calzada y a ctoco o seis ki-
l ó m e t r o s de l a pob lac ión . Infanta, 
60, Reparto L a s Cañas , Cerro. 
17649 28 n. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA 
m á q u i n a de escribir (visible), una 
mesa y otros a r t í c u l o s para oficina; 
todo en buen estado. Dirigirse por 
escrito a H . D. W. Prado 55. 
17627 23 n-
¿ D e s e a Yd. c o m p r a r o vender j w 
New-York o c u a l q u i e r a o t r l p j a g 
C o m p r a r e m o s o venderemoi 
cualquier clase de mercaa-
c ías en cualquier parte. 
(NIERNATIONAL MERCHAMISE EXCHAME 
163. Water Street. New-Yorit 
Pondremos el embarque en dep« 
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , Hami l ton & Co., 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro almacén 
conveniente. 
S O L I C I T A M O S CORRESPONDENCIA 
C 4693 ^ 
«iiiii i i i in!i{iiii i i imiininmnnniiin>¡¡|¡ 
¥ ESTUBIECIMIENIOS 
E n t é r e s e de l a nueva coj' 
b inac ión , y del prc-cio de w 
anuncios económicos cm ^ 
oublican en la edición o» 
tarde, y es ^ T r « % pB 
anunciara en el d i a i v í v 
L A M A R I N A . ^ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , J1, 
tuada en Egido. 71, c a f é ' ' B ^ e s : 
se vende; huen contrato, inio1 
Obispo, 25. Francisco BlaI1,c°» A 
17608 
V E N D O 1,200 M E T R O S , F11 an. V E N D O 1,200 E T J t ^ o , * - ^ 
dosa arboleda, frutal, •fardv;'t,it»' 
trada a u t o m ó v i l . 8 grandes n 
clones, portal, mamposteria. ^ ^ 
sá l eos , media cuadra ^ ^ Y . f ' g 'flfl' 
pesos. Cangean dos credlta ^ 
cas por casas barrios HabaIÍo'oO 
mo $5,000 al 1 por 100; ^ 
3 por 100; $400 a l 8 por 1U"' do. 
g a r a n t í a só l ida . Informes: ^ de 
101, agencia Villanueva. A-í>DV n 
12 a 6. 17652 
S K V E N D E N , E N M O D I C O *éveí, 
en o, 3 c o s í i s juntas en L u i f :10 2»' 
entre Concejal Veiga y ^ ' ^ b l é l i 
yas ( J e s ú s del Monte). i l V & 
se venden 3 chalets en Ban" ' in-
quina a 2 3, Vedado, en f ^ ^ f i S Í . , 
f o r m a r á n : Ha'^Jaa, 51. 'I1*1, ^ J 
17590 
" L A C R I O L L A " 
F S T A B I / O S de B U R R A S de UEOBCEl 
T E X i E P O N O A-4810. 
Carlos m , n ú m e r o 6, por P o c i t c 
T e l é f o n o A-4810-
CaUa A , esq. 17. T e l . A-1882. 
Vedado. 
Burras crlol l laB, todas del p a í s . 
Precio m á s barato qu« nadie. Ser-
rlclo a domicilio, tres veces ai día, 
lo mlamo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora. Ite-mbién se alquilan y ven-
den burraa paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando ra t e l é f o n o A-4810. 
16402 30 n. 
m í e n -
tos , A l m a c e n i s t a s , B a n -
queros y B o l s i s t a s . 
S E V E N D K U N S O L A R , repar -
to de W a r l o , B u en a Vi s t a , pasaje B , 
entre 4 y ». 2 cuartos y sus se rv i -
cios Para t r a t a r en l a misma . 
17682 2 7 n . 
GASA ÜE CAMPO 
Se vende, en seis m i l pesos y re -
conocer m i l de censo, o se c a m b i a 
por o t ra en l a Habana o por sola-
res en r epar to urbanizado, una c ó -
moda v elegante CASA D E C A M - . 
PO. con m á s de 16,000 varas cua-
dradas de buen te r reno ,con m u -
chos á r b o l e s f rutales , buen p i ñ a r , 
muchas siembras y exceleinte a j jua 
para el e s t ó m a g o . E n calzada, a 20 
minutos de l a H a b a n a y a medio 
Ki lómet ro de l a f inca " E l C H I C O " , 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca. Su d u e ñ o : Salud, 61 . T e l é f o n o 
A-1547. 
17298 2o n . 
^ 4 5 0 O R O E S P A Ñ O I j , SE V E N -
<je, en e l p intoresco b a r r i o de l a 
Víbora , la h e r m o s í s i m a casa Con-
cepc ión , 32; mide 10 po r 40- Se 
puede dejar e n h ipoteca $3,4 50, a l 
7 por 100. Se puede ver de 10 a 6. 
17709 29 n. 
E N E l i M E J O R P U N T O D E L A 
Víbora ( R e p a r t o L a w t o n ) , en l a ca-
II'-! Novena, vendo dos casas de 
mí ' . inposter ía , con p o r t a l , sala, co-
ir.-.dor, dos habitaciones, cocina y 
í-.nnoso pat io , con el c a r r i t o po r 
quina, luz o l é c t r e i a y cielos r a -
gjSf! Rentan $53. Prec io : $5,300 oro 
?.ol. D i r ec t amen te con su due-
I lado, n u m . 15. Vedme y os 
n c e r é i s . 
'•• .̂9 2 7 n . 
3 oeratenes, la casa 
0 ¡ VEDADO, con sa-
ta, saieta, seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos baños, cocina y 
portal corrido; tenien-
do además Jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. I n f o r m a 




S t N W K K E D O B J E S . - S E - Y E N -
den" var ias casas en esta Cap i t a l y 
bar r ios extremos ,todas b ien s i tua-
das y de var ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . Agu ia r , 47, bajos, ! 
Irciuierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . ! 
1758(> 18 d- ! 
E N P R A D O , 121, C A F E " C O N - ~ | 
t i n e n t a l " , en l a v id r i e r a , d a n r a - i 
zón de una bodega que se vende, I 
de una c a f é y de una v i d r i e r a ; t i e - i 
nen buen con t ra to y poco a l q u i - i 
W- 17o8 25 n- I 
OASA D E H U E S P E D E S . P O R 
.•nferraedad de su d u e ñ o , precisa 
ví-nder una en l a calle del Prado , 
'recio: $350, con mamparas , l á m -
ras y algunos muebles que v a -
n m á s de esa cant idad . Tiene do-
e cuartos y e s t á casi t oda a l q u i -
da. I n f o r m a n en San Rafael , 18. 
fotografía . 
J ü 0 5 23 n. 
Sp V E N D E U N D O T E D E ú t i -
m fotográficos, como fondos, c á -
^aras, lentes, cubetas, re tocador , 
e,tc'' etc-' todo en perfecto esta-
ao de c o n s e r v a c i ó n . Acosta , n ú -
"" ro 5- 17608 25 n. 
^ $4,500 O R O E S P A S O I ; , SE 
TB3Q n^ casa en San Francisco , 
j v i o o r a ) , de dos ventanas, sala, sa-
ivia, tres habitaciones y d e m á s ser-
v i c j o b . E n d icha cal le n u m . 31, en-
tre ^an Anastasio y L a w t o n , i n -
1 7 ^ ,3e 3 a 5. Sin cor redor . 
'í>¿¿ 22 n. 
V ^ N 3 D O V * A B O D E G A , E N E D 
Redado, punto c é n t r i c o y m u y ba-
W$ Por no poder a tender la . I n -
iorm€S: A n t o n i o Díaz , H n ú m e r o 30 
1 7 * ^ Veda'do- r>e 6 a 8 p. m . 1'Obi oo _ 
Sarf^? f M E . T O K C U A D R A D E 
c-an Rafael, entre Gal iano y A g u i -
ia, se traspasa u n local , p rop io pa-
ra cualquier es tablec imiento; t i e -
ne buen cont ra to . I n f o r m a n : M o n -
num. 54. 
^ 17272 22 n. , 
l e f ^ G T J r r A S - O A E U E C O R R A -
Ih, í' •' o2 v&nta-nas, $2,350. Es t r e -
?0' Í 3 6 0 0 . V í b o r a , 2 cua-
B o t f . ^ 6 l a C a l z a d » . 6 x 40, m a m -
M?t ^ í 5 0 ^ 1 - 52.250. V e r o csc r i -
tltosa d e ^ T í r r ' m 1 " 0 ^ ^ 8 ' 1 1 ' 
' ' 26 n . 
S e V e n d e u n C a f é 
• B N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
m % ^ O I ^ E R L O A T E N D E R S U 
« U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , 
O í ? ? ? t , 0 S D 0 S V E N D E U N O , E L 
V¿L1E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
^ L E S A N I G N A C I O . N U M . 46. 
mF^RGAD0 DE L A c a s a 
17515 
MODERNO ANTIGUO 
Anuncio el perfeccionamiento de 
los nuevos cristales para espejue-
los que aunque siendo de un solo 
vidrio poseen la ventaja de servir 
paru ver a cualquier distancia, tan-
to para su trabajo en la carpeta co-
mo para conversar con sus «lientas, 
ver de lejos, etc., etc. No me re-
fiero a los de doble vista que tie-
nen la media luna, ni de d0s crista-
les pegados, siendo del nuevo cris-
tal perfeccionado que debido a las 
maquinarias modernas se vendo a 
un precio reducido. 
L a exactitud de nuestro recono-
cimiento de la vista (gratis) es ya 
conocido. 
G r a n d e s o p o r t u n i d a d e s e n t e r r e n o s 
t i c o 
M RafoeL esq. § Aíoisíad 
TELEFONO A-225d 
C 4420 365-17-0. 
SE V E N D E U X A F O X D I T A , E N 
pun to c é n t r i c o . Curazao, n ü m . 2 3. 
Gregrorio. 17 645 2 4 n . 
SE V E N I > E . 1 Í I /ANCO, 8 Y 10, 
en t re San L á z a r o y M a l e c ó n , a l to 
y bajo; f rente de c a n t e r í a . Sc^la, 
comedor , cua t ro habitaciones. I n -
formes en Obispo, 50. T e l é f o n o 
A-6497. 17545 26 n . 
E N E T j V E D A D O : G R A N O P O R -
t u n i d a d : g r a n chalet de esquina 
f r a i l e ; medio regra íado , pa r t e a l ta . 
V é a n s e hoy mi smo . G. 3 Iaur iz , 
A f i l i a r , 100. A73777. 
E n el Vedado : precioso lote de 
te r reno , 2 5 x 3 6, brisa, calle de 
letras, p a r t e a l ta . Urg-e. Se da 
bara to . G . M a n r i z , A g n i a i ' , 100. 
A-3777. 
E n e l Vedado : boni to chalet , 
moderno , cielos rasos, p reparado 
pa ra altos, $5,300 Cy. G. M a n r i z , 
A g u i a r , 100. A-3777. 
17542 2S n . 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A 
en calzada de m u c h o t r á n s i t o ; ven-
t a de 18 a 20 pesos diar ios . Se 
da en $600; os g-anga. I n f o r m e s : 
C a r m e n 2 2, altos, izquierda, o en 
Vives , n ú m . 6 5-
17553 26 n. 
S O L A R H A B A N A , A CENSO, 7 
p o r 25, $200 a l contado en l a calle 
San Rafae l , m i t a d de precio y s in 
efect ivo. P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z , 
Reina , 43. A-6159. de 9 a 11 y de 
3 a 5. C 4890 K . , 4-19 
N E G O C I O : SE T R A S P A S A E N 
a r r i e n d o u n c a f é y fonda, con bue-
n a m a r c h a n t e r í a ; en el m i smo se 
vende u n a v i d r i e r a de tabacos, c i -
garros y qu inca l l a . I n f o r m a n en 
Real , 109, Puentes Grandes. 
1^398 ; í . 24 n . 
CAI1E Y P O N D A . SE V E N D E 
casi regalado; buena m a r c h a n t e i - í a ; 
poco a lqu i l e r y pocos gastos. I n -
f o r m a r á n : Aguaca te ,27. 
17325 23 n . 
S O L A R H A B A N A , A CENSO, 13 
p o r ' 2 5 , $200 a l contado, calle San 
Rafae l , m i t a d precio, poco efec t i -
vo . P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z , Reina, 
43. A-6159, 10 a 11 y 3 a 5. 
C 4891 4-19 
SE V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana , u n a t i enda de te j idos, con 
va r ios g i ros m á s ; no t iene compe-
t enc i a ; es de m u c h o porven i r , p o r 
ser u n t é r m i n o r i co . M á s i n f o r -
mes: V a l d é s v I n c l á n , San Ignac io , 
n ú m e r o 70. 
17609 4 d. 
C H A L E T . V E D A D O . G A N G A , 
$6,000, gana $60 a l mes, nuevo, 
boni to , calle B a ñ o s , pa r t e a l ta , dos 
plantas , bajos; j a r d í n , p o r t a l , sala, 
s a l ó n do comer, cuar to criados, 
servicios al tos terraza, t res d o r m i -
tor ios , servicios. Todo de cielo r a -
so. T r a t o d i rec to . R o d r í g u e z , R e i -
na, 43. A-6159, 10 a 11 y 3 a 5. 
C 4889 4-19 
Se vende u n solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores . Se deja 
pa r t e en hipoteca; I n f o r m a n en l a 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 28 n. 
DOS M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a doce m i n u t o s de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , con cal le .aceras, a r b o -
lado, agua de Ven to y luz e l é c t r i c a , 
a $2 Cy- l a vara . Se venden , ' con 
la c o n d i c i ó n de fabr ica r , j u n t a s o 
separadas. T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n-
O á S U S B A R A T A S 
U n a en O b r a p í a , moderna , r e n t a 
20 centenes, en doce m i l pesos. L a 
gunas,, o t ra , r e n t a diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San L á z a r o , o t r a en $8,000. E v c l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n u m . 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-29 
C A S A S EM VEMTH 
Luz , $11,500. I n d i o , $7,500. V i r t u -
des, $9,500. J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión , $2,500. 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a , $11,500. Aguacate . $19,500. 
E v e l i o M a r t í n e z , Empeci rado , 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-22 
SE V E N D E U N C A F E , V T D R I E -
r a de tabacos y cigarros, bi l letes 
do l o t e r í a y v í v e r e s ñ n o s . Tiene 
cine a l f ren te .cont ra to po r seis 
a ñ o s ; poco a lqu i l e r ; solo en esqui-
na. I n f o r m a n : Santeiro y Ca., M e r -
caderes, 5. 
17417 1 d. 
V E D A D O 
15, E S Q U I N A A L , separado de l a l í -
nea de abajo sólo p o r u n peque-
ñ o parque , de modo que no so 
le puede q u i t a r l a v i s ta n i el a i -
re, n i t iene el pe l ig ro pa ra loa 
n i ñ o s de estar precisamente en 
l a l í n e a , a pesar de su p e q u e ñ a 
d i s tanc ia de ella. Solar comple -
to de esquina, teniendo, po r 
" t an to , 22 YJ met ros de f rente 
po r 50 de fondo. Tiene u n a pe-
q u e ñ a casa de madera , que r e n -
t a 6 centenes; á rbo le ' s grandes 
que p roducen g r a n sombra . 
' Puede considerarse uno de lo3 
pocos buenos puntos que e s t á n 
a ú n s in edificar, en lo me jo r de l 
Vedado. Se acepta el pago de 
la s iguiente m a n e r a : l a t e rce ra 
pa r t e en efectivo, o en docu-
mentos do c r é d i t o a s a t i s f a c c i ó n 
del vendedor, y las otras dos 
terceras par tes d e j á n d o l a s en 
h i p o t e c í . a i n t e r é s bajo y a p l a -
zos c ó m o d o s . 
E N L A S A I / T U R A S del Vedado, en lo 
m á s pintoresco y de m á s porve-
n i r de ese g r a n ba r r io , se ven-
de l a s iguiente parce la : una 
t n a n z a n í t a de 3,500 metros , con 
la s iguiente d e s c r i p c i ó n : 100 
met ros hac ia la calle 27, 22 Vi 
hac ia l a calle 4, 41 hacia l a ca-
l l e 6 y 101 hac ia l a calzada de 
San A n t o n i o . Se acepta su pa-
go de esta m a n e r a : Dejando 
u n a pa r t e i m p o r t a n t e del precio 
en h ipo teca a l 7 p o r 100, reco-
nocieudo el censo, y el resto en 
efect ivo o en documentos de 
c r é d i t o sat isfactorios. Es ta par -
cela se presta a d m i r a b l e m e n t e 
p a r a hacer u n lote de casas obe-
deciendo a u n p l a n h a r m ó n i c o , 
que r e s u l t a r í a sumamente a t rac-
t i v o e i ndudab lemen te de g r a n 
r e n d i m i e n t o m a t e r i a l . 
V Í B O R A 
E S T R A D A P A L M A . — E n lo m á s a l to 
de este repar to , se vende V* de 
manzana de l a n ú m . 25, c o m -
puesto de 50 met ros de f ren te 
p o r 5 0 de fondo, haciendo es-
q u i n a a las calles de L u i s E s t é -
vez y J u a n De lgado ; c o m p r e n -
de los solares 10, 11 , 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar u n solo peso 
pa ra c o m p r a r l o , pues se vende 
a censos a l 5 p o r 100. Piense 
usted en lo que es a d q u i r i r u n a 
p r o p i e d a d de esta na tura leza 
que puede explotar d iv id i éndo la 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudiendo 
ganarse u n buen pico en la es-
p e c u l a c i ó n , y b ó I o teniendo que 
reconocer un i n t e r é s bajo. Se 
vende t a m b i é n esta parce la en 
l i r m e , haciendo un descuento 
de 20 po r 100. E n este caso 
se acepta «1 precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en h i -
poteca sobre el t e r reno a l 7 por 
100, y l a otra t e rcera en efect i -
vo o documentos do c r é d i t o , 
sat isfactorios. 
H A B A N A 
E N E L U N I C O E N S A N C H E posible 
de l d i s t r i t o de l a Habana , a 
unos pocos met ros de la b a h í a 
y l i ndando con todos loa trenes 
que salen de esta cap i ta l , en las 
l l anu ras de A t a r é s , se venden 
7,097 metros . Este es u n lote 
precioso y con el p o r v e n i r m á s 
grande que puede haber en te-
r renos en l a Habana . Pa ra con-
vencerse no hay m á s que v i s i -
t a r los .y ver que e s t á n rodea-
dos en todo su p e r í m e t r o por 
i l f í ius t r i a s , fe r rocar r i les , mue-
lles, etc. E l vendedor, s in em-
bargo, se c o n f o r m a t a m b i é n con 
hacer el traspaso de esta p r o -
p iedad sin r ec ib i r efectivo al-
guno. N ó t e s e q u é ven ta ja t a n 
inmensa é s t a pa ra el i n d u s t r i a l , 
que no necesita hacer i n v e r -
s i ó n de cap i t a l a lguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
g r a n pun to pa ra su f á b r i c a o 
su establecimiento. Se vende a 
censos a l 5 por 100 de i n t e r é s . 
T a m b i é n se a c e p t a r í a el precio 
en ven ta en firme descontando 
2 0 po r 100 del que resu l ta re a 
censos. E l i m p o r t e l í q u i d o se 
a c e p t a r í a entonces del s iguiente 
m o d o : 2|3 par tes en h ipoteca 
sobre los ter renos a l 7 po r 100 
y l a t e rce ra par te en efectivo o 
en documentos de c r é d i t o s sa-
t i s fac tor ios . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N Ó T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 





P I A N O 
E N C U B A , 140, A L T O S . 
S i ; V E N D E U N O , U S A D O 
17585 25 
B A R B E R O S : S E V E N D E N i o -
dos los muebles de l a b a r b e r í a 
[ "Chantcc le r" , V i r t u d e s , !)• E n l a 
m i s m a dan in fo rmes . V i r t udes , 9. 
17641 24 
M 
hipotecas, hará una 
buer^a negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel F . M á r q u e z 
-GDBft, 32, de 3 a 5 -
Teléfs. A-8450 e M557 
—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmA*mmmmmmm 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey Obi -ap ía . 
4671 1 n . 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
rreras , A lva ro / , y Ca., s i tuado en 
la calle de Aguaca te , n ú m . 53, en-
1 t ro Teniente Rey y M u r a l l a .ua 
I g r an su r t ido de los afamados p l a -
i nos y .>ianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g -
ton , H o w a r d . M o n a r c h y H a m i l -
I ton, recomendados por los mejores 
I profesores del m u n d o . Se venden a l 
i contado y a plazos y sr a l qu i l an de 
¡ uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
i mos u n g ran su r t ido de cuerdas r o -
j manas pa ra g n i t a r r a . 
16226 28 n. 
mtmumuíwv.mmimmmnmimimvf mam 
Se vende un caballo 
chico 13 centenes. U n a yeg-ua de 
monta , siete cuar tas y de med ia 
sangre, inglesa, de 30 centenes. U n 
t i l b u r y , 20 centenes. I n f a n t a , 37. 
1762S 30 n . 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
cho. Se vende el m e j o r cabal lo de 
coche de l a Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas , m u c h a a c c i ó n 
y comple tamen te sano. Se g a r a n t i -
za como t a l . Puede vierse e i n f o r -
mar í i .n : M o r r o , 6. 
17617 27 n. 
S E V E N D E U N A M U L A D E de-
secho, que e s t á buena. Mon te , 36 3. 
Lavado a l vapo r "Santa Cla ra . " 
17280 22 n . 
11702 15-22 y 29 n y 6 d 
R U S T I C A 
S e vende una, de 2 9 
cabal ler ías , con te-
rrenos fértiles, hoy 
sembrados de caña, 
abundantes a g u a -
das, carretera hasta 
sus linderos y a m e -
nos de 3 0 k i l ó m e -
tros de la Habana. 
Informan en la C 
del Cerro , 4 3 8 - F , 
de 11 a 1 y de 4 a 6. 
S e prefiere el trato 
directo con el c o m -
prador. 
17354 1-d 
S E V E N D E , B A R A T A , U N A 
f o n d a y v í v e r e s , de g r a n po rven i r , 
l i n d a a calzada y a u n pa rade ro ; 
hace $30 de ven ta ; t iene 5 a ñ o s 
con t r a to , con m ó d i c o a lqu i le r . No 
a d m i t o corredores. I n f o r m a n en l a 
v i d r i e r a tabacos del c a f é "Casino," 
esquina San J o s é y Zu lue t a . 
17556 26 n . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
l a f inca "San Franc isco o "Cerice" , 
de 20 c a b a l l e r í a s , s i tuada en Gua-
hiutas , t é r m i n o de M a r t í ; con 6 o 
7 c a b a l l e r í a s pa ra c a ñ a y el resto 
p a r a po t r e ro . Tiene buen p a l m a r , 
u n m o n t e c r i o l l o , u n pozo f é r t i l y 
dos c a ñ a d a s . A u n a legua del C h u -
cho E c h e v a r r í a . Su d i i e ñ o en l a 
H a b a n a : calle Concord ia , n ú m e r o 
35, al tos, de 11 a 6. 
17519 22 n-
O A S A D E H U E S P E D E S . S E 
vende una, c o n S a ñ o s de con t r a to 
p ro r rogab les , en el m e j o r p u n t o de 
la c iudad , con excelente servicio de 
ropas y muebles. Se pueden p r o b a r 
las buenas u t i l idades . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 20. E n r i q u e G a r c í a . 
17479 30 n . 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4 . T e l . A - 2 7 1 1 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar ñ n c a s de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, « 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva. Correa, 44, de al tos 5r ba-
jos Independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta , cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
c ina , gas y electricida-d, escalera do 
m á r m o l , agua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d u e ñ o en Correa, 34. E l a l to 
Igual-
17463 16 d. 
S O L A R , E N L A C A L L E G, E N -
t r e 19 y 21 . Vedado : Se vende en 
esto b ien s i tuado l u g a r u n solar 
y e r m o , de 10 met ros de f rente p o r 
50 de fondo- I n f o r m e s : Ju l i o A . A r -
cos, T a c ó n , n ú m . 4, de 3 a 5 Jle la 
t a rde . T e l é f o n o A - 7 6 2 7. 
17453 25 n . 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
U l t i m a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
solares en la a m p l i a c i ó n del Veda-
do- Quedan m u y pocos. Con f r e n -
te a las calles de Paseo, 2 y 4, Los 
obt iene usted por $100 Cy. de con-
tado y $15 y $20 a l mes. V é a m e 
hoy mi smo . Ofic ina pa ra l a v e n t a 
de solares: I n d u s t r i a , 94, de 9 a 11 
y de 1 ^ a 4. 
17389 24 n. 
U N G R A N N E G O C I O 
P o r poco d inero se vende u n a 
de las mejores l e c h e r í a s de l a H a -
t a n a , por desavenencia de socios-
Se da barata . I n f o r m a : C. G o n z á -
lez. Ten ien te Rey. 94, de 1 a 3. 
17319 22 n . 
N E G O C I O 
Se traspasa una casa de i n q u i l i -
Jtato; e s t á s j tuada en pun to c é n t r i -
co de l a c iudad , t iene u n buen con-
t r a t o y deja u n sobrante de a l q u i -
l e r d é 12 centenes- I n f o r m a n : P l a -
za del P o l v o r í n , n ú m . 2, po r Z u -
lueta . V i d r i e r a de c igarros " L a Ca-
m e l i a " . De 7 a 10 a. m . y de 12 a 
4 p . m . 
17571 ^ 2 n . 
Para persona de gusto 
Se vende la casa quinta " L a R o -
sa", 6, Cerro, a una cuadra por c a -
cl lado de I tranv ía ; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saicos, y gran jard ín y á r b o l e s f r u -
tales; en un terreno de m i l varas 
cuadradas. Informes en l a misma. 
17365 22 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 met ros con 
f ren te 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, pa r t e plazos; t a m -
b i é n pe rmuta r se ñ o r onstns H a b a -
na o fincas campo. E m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
17312 22 n . 
N E G O C I O V E R D A D 
U n a r t í c u l o comple tamente nue-
vo, s in competencia y de u t i l i d a d ; 
ce desea encon t ra r una o m á s per-
sonas pa ra su venta , y si ofrecen 
negocio se e s t á dispuesto a ceder l a 
ú n i c a agencia para Cuba. E l ar--
t í c u l o de po r sí solo se vende. Pa-
r a m á s in fo rmes d i r í j a n s e a l s e ñ o r 
Go t t a^d i , Monte , 271, Habana . 
17481 23 n 
B O D E G A S 
Se vende una bodega, p r o p i a pa-
r a p r i n c i p i a n t e , en la Calzada, p r ó -
x i m a a l paradero del Cer ro ; la m a -
y o r par te de can t i na y f ru tas , etc. 
I n f o r m a r á n : Oficios, 76, ca fé , casi 
esquina a Luz . 
17425 22 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a v i d r i e r a de 
tabacos, c igarros, bi l letes de L o t e -
r í a y q n i n c a i l a ; es pun to c é n t r i c o , 
paga m u y poco a lqu i l e r y hace 
buena venta . I n f o r m a n : Plaza del 
P o l v o r í n , n ú m . 2 7. po r Monserrate-
V i d r i e r a " L a V i c t o r i a de C o l ó n " . 
17439 24 n . 
E N L A C E I B A . S E V E N D E u n » 
g r a n casa, compues ta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor , cua r to p a r a cr iados .cuar-
to aa b a ñ o e inodoro , agua -le V e n -
to , p i t i o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con p u e r t a ve r j a a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sau i t a rna moderna , y 
a dos cuadras de l paradero del 
t r a n v í a Ma j i anao -Ga l i ano . I n f o r -
m a n en esta r ^ d m i n l á t r a c c l ó n . 
T E R R E N O . 5.000 M E T R O S , A 
$0.70 centavos metros , p r ó x i m o a 
l a b a h í a , lo c ruza el e l é c t r i c o , gua-
gua y f e r r o c a r r i l . M n y p r o n t o v a l -
d r á a $2.00- I n f o r m a : A . A l l o n e a . 
A . Cas t i l lo , S4, Guanabacoa. 
17197 27 n. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buenas condiciones y en m a r c h a , 
a l con tado ; la casa es nueva; cal le 
de Pamplona , n u m . 13. esquina a 
Del ic ias , i n f o r m a n . 
17279 29 n . 
P A R C E L A S D E M E D I A MAJV-
zana, p rop ias pa ra ja rd ines , se 
a r r i e n d a n ; h a y f a c i l i d a d pa ra r i e -
go. Calzada de V í b o r a a Ven to . 
T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n . 
S E VENDE 
u n a casa nueva, de a l to y bajo, m u y 
cerca de Be la - scoa ín ; gana 12 cen-
tenes. P r e c i o : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i rec to con el d u e ñ o en P a u -
l a y Eg ido , c a f é , a todas horas. 
17207 13 d. 
O O A S I O N . V E N D O U N S O L A R , 
prop io p a r a es tablec imiento: , en el 
r epa r to San M a r t í n , calle G u t i é -
r rez , esquina a l a do B a r r e t o , de 
588 metros , a $2-50. I n f o r m a n : 
Monte , 17 7, p e l e t e r í a -
17213 26 n . 
¡ i gl 8 por 100 
Informan en Habana, 82. T e l é -
fono A - 2 4 . 4 . 
c. 4728 30-1 N . 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas , Perseverancia, 
Aguacate , Nep tuno , Concordia , 
Manr ique , Campanar io , San L á z a r o , 
V i r t udes , J e s ú s M a r í a , San N i c o l á s 
Lea l t ad . C á r d e n a s , San Rafae l , 
A m a r g u r a , L a m p a r i l l a y va r i a s 
fcn^e. Erapedrdo, 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
16808 22 n. 
( I h i u i i r t i u ü u i i i l i i i i u u i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese d© la nueva com-
binación, y del precie de los 
anuncias económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DJí3 
L A MARINA. 
S E V E N D E , E N 26 C E N T E N E S , 
. u n buen piano a l e m á n , de cuerdas 
cruzadas .moderno y de m u y poco 
uso. Escobar, 206-A. 
17702 25 n . 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S . 
F-ranedas m u y dobles a. 15 centavos! 
E n " L a Zarzuela" , Nep tuno , 101 V j , 
esquina a Campanar io . T e l é f o n o 
7 604. Alonso Hermanos . 
C-4878 1-22 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
l a cali© M u n i c i p i o , esquina a F á -
br ica , con es tablecimiento, y dos 
m á s a med i a cuadra de l a m i s m a 
cal le M u n i c i p i o , con sala, comedor, 
t res habi taciones ,cocina, i nodoro y 
pisos de mosaicos. I n f o r m a n : Je-
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
M a n u e l Alonso. De 1 0 a l l y d « 4 
a 5. 15667 25 n-
26 n . 
L , E N T R E 11 Y 13, V E D A D O . 
Se a l q u i l a o vende este hermoso 
chalet , de dos pisos, con todo el 
con fo r t m o d e r n o ; m u c h o te r reno , 
garage .tennis, etc. I n f o r m e s : Te-
l é f o n o 1-1024. 
17549 24 n . 
A V I S O 
E n l a v i d r i e r a de la casa " L e Ra-
í a i s R o y a l " de la calle Obispo, 111, 
se encuen t ran exhibidos p a r a l a 
ven ta , los re t ra tos del Pres idente 
Menoca l y el de Maceo, bordados 
en seda p o r la i n t e l i g e n t í s i m a bor -
dadora Franc i sca G u r r u t i a de M é n - ' 
dez. T o d a persona que desee ad-
q u i r i r l o s puede hacer lo en l a misma-
17 6 59 5 d. 
C O N T O D A U R G E N C I A , U N A 
s e ñ o r a , que piensa irse a l B r a s i l , 
desea vender u n juego de pieles 
m u y finas, u n bronce l e j í t i m o de 
Viena , en f o r m a de mono, soste-
n i é n d o u n a l a m p a r i t a e l é c t r i c a de 
c r i s t a l de B o h e m i a , u n b a s t ó n ele-
gante tuontado en oro con las i n i -
ciales: C. L . C. y ot ros objetos de 
gusto. E s c r i b i r a "Manzanares" , 
L i s t a de Corraos. 
17473 22 n. 
Fábrica de muebles 
de JOSE CORBELLA 
Se cons t ruyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuar to 
L u i s X V , modern i s tas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo per teneciente a l r amo . F á -
b r i c a : A m a r g u r a , 4 1 . 
16584 2 d-
SE V E N D E , MUY B A R A T O , A 
persona de gusto, una bon i t a j aca 
c r i o l l a , do mon ta , t iene 7 .cuartas de 
alzada y 5 a ñ o s de edad, co lor do-
rado r e t i n to . Puede verse en el es-
tab lo de l a calle de Once, esquina a 
B a ñ o s , Vedado, donde i n f o r m a r á a . 
1736 0 24 n-
P I A N O E N G A N G A 
Se vende u n buen piano muy ba-
r a to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 7 9. T e l . A-2712-
C 4744 30-5 n. 
Ei Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas f inas y ropa . 
...... 30 n. 
¡ í LIQUIDACION!! 
A p r o v e c h e n ganga. Se rea l i zan 
todas las existencias de l a casa de 
P r é s t a m o s s i tuada en Monte , 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedicarfe exc lus iva-
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
finas ( m o d e r n i s t a s ) , m o t i v o p o r l o 
que rea l iza las existencais que hoy 
t iene, lo m i s m o que prendas, ropas 
e i n f i n i d a d de objetos. N o o l v i d a r -
se: M o n t e y Teja*. Franc isco 
G r ü e i r o . 
16236 28 n. 
"Los Tres Hermanos" 
Casado Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cazitmaaea 
sobre prendas y objetos de Talor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 5 m». 
GURA 86 
IMaOANO D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g i i r » , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro-—Monte, mmt- 240, 
Puente de Ohávez . T e l é f o n o A-5&54-
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pato y seleccio-
nado. Pnecios m á s baratos qtue na-» 
die. Servicio a domicilio y en lo* 
establos, a todas horaa. Se alquilan 
y venden bu r ras par idas . S i r v a s » 
d a r los avisos l lamando a l A--48&&. 
16401 30 n. 
m i i i i n i i n M i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i n n i n i i i x n n 
HORROROSA LIQUIDACION 
p o r t ras lado del l o c a l ,sa r ea l i zan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s , " L o s dos Hermanos , s i -
t u a d a en A g u i l a , 188, consistentes 
en prendas de oro y b r i l l an tes , y un 
su r t i do de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se rea l izan p o r l a c u a r t a par te de 
su v a l o r ; en r o p a da t o d a clase pa -
r a s e ñ o r a y cabal lero y u n inmenso 
su r t i do en muebles que de ta l l amos 
a l a m i t a d de eu va lo r . V i s í t e n o s y 
se convencerA. N o o lv ida r se :Los dos 
H e r m a n o s , A g u i l a , 13 8, esquina a 
G l o r i a . f 
16741 5 d. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
S E V E N O E . V : U N A P A I L A con 
m o t o r da 8 caballos, 25 centenes; 
u n m o t o r e l é c t r i c o 5 caballos, 3 3 
centenes; u n a f r egadora botel las, 2 
centenes; dos tanques p a r a da r ba-
fio-maría, 5 centenes; mesas,, p a i l a 
con estr ibo, etc. C r i s t i n a , 7 y 9. 
A r m a n d o D í a z . 
17305 22 n . 
f lacendades y agr i cu l tore s 
L a segadora A d r i a n c e Buckeye 
n ú m . 8 es l a mejor , l a m á s senc i l la 
y eficaz p a r a chapear l a yerba, en 
ven ta p o r A m a t L a Gnaardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana . T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 . a l t . 1 n . 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T B i -
ca.rlos de t a f e t á n calados, d * 120 
c |n i . de l a rgo , de supe r io r ca l idad , 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t o d a l a I s l a . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dus t r i a , 121, casi esquina a San 
Rafael , 
C 4913 n-1 
Ruidosa L i q u i d a c i ó n 
do muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y ven t a L A O A S A 
N U E V A , p r o p i e d a d de los s e ñ o r e s 
Guerre iro y L a g e , s i tuada en l a ca-
l l e de Malo j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a C a m p a n a r i o . E n esta casa 
de ta l lamos u n inmenso su r t ido de 
objetos con u n 50 p o r 100 de r e -
ba ja . H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á da las venta jas que 
ofrecemos. N o o lv idarse que es en 
l a ca l le d© Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A -7974 . 
16495 3 d. 
Motor C í i i a n o e í i e a l c o l u 
P a r a toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplea r fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l i c i tud . A m a t , L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes p a r a l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de m a q u i n a r i a . 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C 4603 a l t . 1 n . 
S E V E N D E U S A D O 
Chimenea 8 pies d i á m e t r o . 
Mazas 6*4' x 33' colar ines 15". 
D o b l e engrane acero. 
P r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
Mazas Desmenuzadora 5 ^ - 6 - 7 ' . 
D o n k e y 4" expedente. 
Ca len tador guarapo. 
T r i p l e efecto 4,000 pies. 
Vasos eva/porar 1,000 a 1,600 pies. 
Bombas i n y e c c i ó n 10" hasta 1S" 
descarga. 
C e n t r í f u g a s S0"-36"-40". 
Moto re s v a p o r todos t a m a ñ o s . 
B o m b a s masa cocida. Y i g r e vapor 
8 x 10". 
F R A N C I S C O S E I G L I E , Cerro , 609. 
17302 22 n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S i l V E N D E U N A U T O M O V I L de 
v e i n t e cabal los , c u a t r o c i l i nd ros , 
cua t ro asientos, de t i p o moderno y 
en buen estado, c o n sus repuestos, 
$500. San L á z a r o , 124. 
17618 23 n. 
Se vende uno, marca 
Cadiílac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verseen la calle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 2 7 n . 
SE A L P I U N AUTOUIOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a hoi-a: uno m u y 
grande, de 50 caballos, p a r a siete 
personas, $3.50. E l chau f f eu r ha -
b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r i l l , Zu lue ta , 34. 
T e l é f o n o A - 2 5 51. 
16799 5 d. 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C -
t r l c o . t r i f á s i c o , de 100 a 150 ca-
ballos, nuevo, con todos sus acce-
sorios. Genera l E l é c t r i c a . I n f o r -
m a r á p o r t e l é f o n o F-1506, de 1 a 
2 a. m . y de 7 a 10 p. m . 
171S3 22 n-
& L O S GÜUPimTEliaS 
buena o c a s i ó n : Se venden u n a sie-
r r a d r c n l a r , una s i e r r a s i n f í n , u n a 
« i e r r e de calar , u n t r o m p o , u n a 
i n u ñ o n e r a y u n m o t o r de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones pa ra 
e l comprador . I n f o r m a r á n :SoL n ú -
mero 8, fonda. 
17044 25 n . 
t i ü i m n i ^ M i n m i i m i i i i J i i m i i i i i i i i i i i i m n 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l icado N o v i e m b r e de 
1914. Con este m a p a y u n p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la g u e r r a perfectamente-
Cont iene las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terres t res , a é r e a s , etc. 
R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc. Se r e m i t e cert i f icado a l 
recibo de su i m p o r t e $1 Cy. N e p -
t u n o , 11 , l i b r e r í a de A . de Lorenzo , 
Habana . 
17717 6 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
_ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ i Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 2 2 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
( M E S D E E S P A Ñ A 
L a s C o r t e s e s p a ñ o l a s 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 22. 
L a sesión celebrada hoy en la Cá-
mara popular ha carecido de interés. 
L a desanimación fué grande en es-
caños y tribunas. 
E l señor Talavera combatió a la 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
y señaló algrunos abusce cometidos 
por esta entidad. 
Le contestó el Ministro de Hacien-
da. 
E l señor Bugallal dijo que el Go-
bierno se procurará los datos necesa-
rios para comprobar los abusos de-
nunciados; y en el caso de que sean 
comprobados se les impondrá rápido 
remedio. 
E N E L SENADO 
Madrid, 22. 
Taanbiés la sesión del Senado se 
vio muy desanimada. 
E n ella fueron aprobados los pre-
eupuesitos del Estado y las pensiones 
para los supervivientes de la guerra 
de Africa. __ 
E s c a s e z d e s i m i e n t e s 
L O S A G R I C U L T O R E S G A L L E G O S 
P I D E N S E M I L L A S A CATALUÑA 
Madrid, 22. 
Dicen de Galicia que en aquella re-
gión se nota gran escasez de simien-
te. 
Los agricultores gallegos, para 
conjurar la crisis que cen esto puede 
producirse, han hecho a Cataluña un 
importante pedido de semillas. 
E l s e ñ o r C a s t e l e i r o 
y S e r v a n d o G u t i é r r e z 
E M B A R C A R O N E N E L " A L F O N -
SO X I I I " . 
Madrid, 22. 
E n la Coruña ha embarcado hoy en 
el vapor "Alfonso X I I " , el Presidente 
del Centro de Dependientes, de la 
Habana, don Segundo Casteleiro. 
Le acompaña su distinguida fami-
lia. 
E n el mismo vapca- embarcó tam-
bién con rumbo a Cuba el redactor-
corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA, de la Habana, don Tomás 
Servando Gutiérrez. ^ 
L a e x p o r t a c i ó n 
d e v i n o s 
P E T I C I O N D E L A Y U N T A M I E N -
TO D E E L F E R R O L 
Madrid, 22. s 
E l Ayuntamiento de E l Ferrol ha 
pedido al Gobierno que se prohiba la 
exportación de víveres. 
Fúndase la petición en que si con-
tinúa la impertación han de sufrir au-
mento los precios de los articules de 
primera necesidad, originándose con 
ello un grave conflicto. 
P r o f e s o r s u s p e n d i d o 
Madrid, 22. 
E l Rector de la Universidad de Za-
ragoza ha suspendido al profesor se-
ñor Mcaiena, por creerlo causante de 
los tumultos escolares. 
T r e s m i l l o n e s d e a l e m a n e s y . . 
D e l a a c i ó n 
A l e m a n a 
D E L A LEGACIOTN A L E M A N A 
E l cuartel general alemán informa 
lo siguiente: 
"Noviembre 19.—La situación en 
Flandes y al norte de Francia no ha 
variado. 
"En un reconocimiento hecho por 
laescuadra aérea alemana dos aero-
planos enemigos tuvieron que aterri-
zar; uno de ellos fué derribado; se 
extravió un aeroplano alemán. 
"Un violento ataque francés cerca 
de Servon al oeste de Argonne, fué 
rechazado sufriendo el enemigo gran 
des pérdidas. Nuestras bajas fueron 
insignificantes. 
" E n el teatro oriental de la gue-
rra continua la batalla. 
" E l Almirantazgo informa que el 
día diez y siete parte de nuestras 
fuerzas navales en el Báltico cerra-
ron lu entrada del puerto de Libau, 
hundiendo unos cuantos barcos. Núes 
tros buques bombardearon un impor-
tante puerto militar. 
Los destróyer se internaron en el 
puerto para convencerse de que no 
había ningún barco ruso. 
"Noviembre 20.—En Flandes y al 
norte de Francia no ha habido cam 
blo importante: el terreno casi hela-
do y los tormentas de nieve impiden 
1 s movimientos de las tropas, 
"Se ha rechazado un ataque oerca 
de Combres al suroeste de Verdum. 
" E n la Prusia Oriental no ha varia 
do 1/a situación. E n el distrito orien-
tal los rusos se apoderaron de una 
fortaleza abandonando algunos caño-
nes inutilizados. 
"Los rusos se retiran en Mlava y 
Sipres. 
"Nuestra ofensiva progresa al sur 
do Plosk. 
Todavía no se ha decidió la bata-
lla alrededor de Lodz y al sur de 
Czenstochau. 
Deia Legación británica 
E l Ministerio de la Guerra inglés 
ha dado a la publicidad los siguiente 
communiqués: 
"Se ha publicado un informe de la 
comisión belga que investiga las atro 
cidades cometidas por las tropas ale-
manas en Tamines, donde más de 600 
habitantes fueron asesinados, y en 
Hack y Dinant, poblaciones en las 
cuales más de 700 personas fueron 
muertas. También hay pruebas de 
las atrocidades cometidas en Luxem-
burgo. E n la mayoría de los casos las 
tropas ni siquiera tuvieron la excusa 
de que habían sido atacadas por el 
elemento civil de las poblaciones, y 
parece cierto que los habitantes no 
cometieron acto hostil alguno contra 
los soldados. Los vecinos dicen que 
los crímenes de que fueron víctimas 
Be explican únicamente por estar 
ebrios los soldados, por su placer en 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
N O V I E M B R E 2 1 
1 4 . 3 2 4 . 6 1 
A V I S O 
Toda persona pobre que padezca 
de sífilis, reuma, asma y enferme-
dades de la piel, le pago la cura co-
mo una promesa, hasta donde alcan-
zeri mis recursos. Dichas curas son 
por el procedimiento de loa nuevos 
sueros antisépticos. 
Invito a los incrédulos para que 
se cercioren de la realidad y me ayu-
den a hacer bien a la humanidad. 
Dirección: F . Llauradó, San Láza-
ro 200 moderno, esquina a Campa-
nario, de 3 a 5 u ti^ 
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infligir penas, por su cólera ante la 
inesperada resistencia del ejército 
belga y por haber recibido órdenes 
superiores de destruirlo todo. 
E l éxito del nuevo empréstito de 
guerra está asegurado. E n los prime 
ros dosdías se han hecho aplicaciones 
para cubrir dos veces el empréstito. 
Un testigo ocular de las operacio-
nes en Francia informa del heroísmo 
de un médico francés que estuvo asis 
tiendo a un herido alemán- bajo el fue 
go de la metralla enemiga. E l médi-
co fué muerto por una bala alemana 
y el herido conducido a lugar segu-
ro. 
E n Sud Africa ha continuado la 
persecución contra la partida de Bei-
j u . E l comandante Du Toit capturó 
74 hombres y 85 caballos, y el co-
mandante Houl otros 65 caballos. 
Un parte oficial ruso dice lo si-
guiente: 
"Los esfuerzos de los alemanes es-
tán dirigidos contra las líneas rusas 
entre el Vístula y el Warta. L a ofen-
siva rusa ayer obtuvo un éxito par-
cial. A l noroeste de Lodz los rusos 
capturaron una batería alemana de 
grueso calibre y diez ametralladoras, 
haciendo además varios centenares de 
prisioneros. E n los frentes de Czens-
tochow, Cracovia, la acción se está 
desarrollando normalmente. Los días 
17 y 18 los rusos capturaron 3,000 
austríacos. Los rusos han ocupado a 
Wismicz (25 millas este de Cracovia) 
Gorlice (60 millas sureste de Craco-
via), Duklka y Nszok (en los Carpa-
tos) . 
E l Gobierno ruso dice que el Cuar-
tel general otomano, siguiendo el 
ejemplo de los alemanes y austríacos, 
está proclamando victorias y victo-
rias, capturando cañones y prisione-
ros, y que no hay nada que impida la 
invasión de todo el territorio ruso. 
Pero el Estado Mayor enemigo nada 
dice de la toma de Bayazid, de la con 
quista de Galitzia, ni de las victorias 
alcanzadas por los rusos en los lagos 
de Mazurian. Como prueba de lo ab-
surdo de las pretensiones turcas pue-
de citarse la noticia propalada por los 
otomanos de que la escuadra rusa 
huyó del crucero "Goeben". Debido a 
su velocidad, el crucero alemán bien 
pudo haber alcanzado a los barcos ru 
sos si hubiera querido. Lo cierto es 
que dicho crucero fué averiado por 
los cañones rusos y escapó a toda 
prisa. 
E l Estado Mayor del Cáucaso in-
forma el bombardeo de Chopa por 
los barcos rusos, destruyendo la ba-
hía y los cuarteles y los depósitos de 
municiones. E n dirección de Erze-
urm una columna rusa derrotó a los 
turcos cerca de Juzveran." 
Noviembre 21 de 1914. 
L a e v a c u a c i ó n d e l a 
c a p i t a l d e M é l i c o 
Washington, 21. 
Según noticias oficiales que se han 
recibido en esta capital, la evacuación 
de la ciudad de Méjico por las fuerzas 
carrancistas se completará mañana, 
quedando sólo un pequeño destaca-
mento para preservar el orden. 
Las fuerzas de Carranza se dirigen 
a ()rizaba. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
vre, en Leseperges, seis kilómetros 
al suroeste de Fresnes, a unos veinte 
kilómetros al sureste de Verdun, cin-
co ataques alemanes que duraron dos 
horas fueron terminados por el fue-
go de nuestra artillería. 
E L A V A N C E D E L O S RUSOS 
Petro grado, 21. 
Oficialmente anúnciase que ayer 
continuaron los combates en la Pru-
sia Oriental, entre el Vístula, Warta, 
Cracovia y Czenstochowa. Los rusos 
siguen avanzando en la Galitzia 
oriental. 
POLONIA E S E L C E N T R O 
D E A T R A C C I O N 
Londres, 21. 
E l frío excesivo y la extenuación 
de las tropas han paralizado casi 
por completo la prolongada y toda-
vía indecisa batalla de Flandes, así 
como las operaciones militares en 
Francia. 
Sólo en algunos puntos continúa 
un duelo intermitente de artillería, 
con alguno que otro ataque de infan-
tería. 
Por lo demás, adviértese una cal-
ma general, siendo evidente que los 
alemanes han enviado sus mejores 
tropas al Este, dejando descansar a 
los aliados. 
E l interés se concreta todavía en 
las grandes batallas que se están l i-
brando en la Polonia, de cuyo resul-
tado se espera el desenlace decisivo 
de esta fase de la guerra. 
Pocas son las noticias que llegan 
de BeHín y Retrogrado, y sólo se sa-
be positivamente que los alemanes 
oponen la más tenaz resistencia al 
avance de los rusos en la Prusia 
Oriental. 
Los dos grandes estrategas que es-
ta guerra ha producido, el general 
Hindenburg y el Gran Duque Nico-
lás, maniobran hábilmente en busca 
de ventajosas posiciones entre el 
Vístula y el Warta. 
E n estos momentos desarróllase 
una gran batalla en la línea de Cra-
covia y Czenstochowa, donde, según 
noticias, tres millones de alemanes y 
austríacos hacen frente a cuatro mi-
llones de rusos. 
L O Q U E D I C E N E N B E R L I N 
Londres, 21. 
Las escasas noticias oficiales que 
se reciben de Berlín indican simple-
mente que los alemanes y los rusos 
se están batiendo a lo largo de todo 
el frente entre el Vístula y el Warta, 
y que los rusos se están replegando 
al Norte del Vístula. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E T U R Q U I A 
Washington, 21. 
Se ha recibido la contestación de 
Turquía sobre el incidente del "Ten-
nessee." 
Los altos funcionarios del Gobier-
no consideran satisfactoria esta ex-
plicación. 
Así se ha anunciado esta noche, 
después de una conferencia que ce-
lebraron Wilson, Laucing y Daniels. 
L a explicación está contenida en 
un despacho retrasado, que con fecha 
16 del corriente se ha recibido del 
Embajador americano, Mr. Morgan-
than, y dice que el Gobierno de la Su-
blime Puerta ha declarado que el dis-
paro fué para advertir a la lancha 
que estaba pasando por una zona mi-
nada, contraviniendo las ordenanzas 
del Gobierno. 
PROVOCANDO T l . A P O B L A C I O N 
D E L E G I P T O 
Roma, 21. 
Despachos de Siria y la Palestina 
dicen que los turcos y los alemanes 
están haciendo grandes esfuerzos pa-
ra provocar en la población del Egip-
to una rebelión contra Inglaterra. 
E X P E C T A C I O N N E R V I O S A 
E N A L E M A N I A 
Berlín, 21. 
L a tensión nerviosa en toda Ale-
mania ha llegado a un grado máxi-
mo y se espera con viva ansiedad el 
resultado de la gran batalla que se 
está librando en el campo oriental de 
la guerra. 
Los alemanes dominan todos los 
caminos que conducen a Novo, Geor-
giewsk y Varsovia. 
E l centro del conflicto está en 
Lodz, donde los alemanes y austría-
cos se hallan en excelente posición, 
mientras fuerzas austríacas de re-
fresco avanzan desde el Sur. 
Los rusos son atacados por tres la-
dos. 
L A A V E N T U R A D E L "SACRA-
MENTO." 
Santiago de Chile, 21. 
E l vapor americano "Sacramento," 
que antes era el vapor alemán "Ale-
xandría," ha llegado a Valparaíso. 
Este vapor salió de San Francisco 
el 15 de Octubre, después de haber 
sido detenido durante veinticuatro 
horas por las autoridades america-
nas. 
E l capitán Jacobson declara que su 
barco fué apresado en alta mar por 
un barco de guerra alemán y condu-
cido a la isla de Juan Fernández, per-
teneciente a Chile. Allí los alemanes 
se apoderaron a la fuerza de los ví-
veres que conducía y de 6,000 tonela-
das de carbón. 
Las autoridades chilenas han ini-
ciado una investigación. 
L A CORONA D E L A 
" V I R G E N N E G R A " 
Retrogrado, 21. 
Dícese aquí que el Kaiser ha ofre-
cido reemplazar la corona de la céle-
bre virgen de Czenstochowa, que se 
dice fué confiscada por los alemanes. 
Agrégase que los polacos han re-
chazado con indignación la oferta de 
Guillermo I I , porque, según frase 
textual, "procede de incendiarios, 
embusteros y violadores y asesinos 
de mujeres y niños." 
N. de la R. 
L a Virgen de Czentochowa se en-
cuentra en el célebre Convento de 
Jasna Gora (Monte Claro) a las 
puertas de Czenstochowa, pueblo de 
la Polonia rusa situado en la orilla 
izquierda del río Warta. Czenstacho-
wa, que era una pequeña aldea en el 
camino de hierro de Varsovia a Cra-
covia, ha crecido y tiene hoy gran 
importancia industrial; pero su fa-
ma universal se debe al monasterio 
donde está la Virgen, L a milagrosa 
imagen está tallada en madera obs-
cura y es conocida por los católicos 
de Polonia con el nombre de la Vir-
gen Negra. • Afirman los creyentes 
polacos que la imagen fué pintada 
por San Lucas sobre una tabla del 
bosque que talló San José. Se dice 
que es de origen bizantino y que fué 
llevada al monasterio de Jasna Go-
ra a fines del siglo X I V . 
Czenstochowa ha representado un 
papel muy importante en la historia 
religiosa y política de Polonia. E s un 
lugar de peregrinación al cual acu-
den muchos cristianos para visitar el 
convento. E n el año 1817 visitaron el 
monasterio 200,000 personas y de 
año en año ha ido aumentando el 
contingente de peregrinos. 
E l monasterio posee cuantiosas ri-
quezas y ha sido saqueado varias ve-
ces por ejércitos extranjeros. 
L a leyenda cuenta que en 1832, 
cuando el Duque de Opelu Ladislao 
ordenó el traslado de la imagen mi-
lagrosa de la Galitzia a Silesia, los 
caballos que conducían la Virgen se 
detuvieron en Czenstochowa, a la de-
recha del lugar nombrado Jasna Go-
ra, y no fué posible hacerlos seguir 
adelante. Por ello se erigió allí el mo-
nasterio, que luego fué ocupado por 
la Orden de San Pablo el Ermitaño. 
E n 1620 fué fortificado el conven-
to por Ladislao IV . E n 1655 la pe-
queña guarnición del monasterio, a 
las órdenes de su prior Kordecki, se 
defendió con bravura extraordinaria 
del ataque de las tropas suecas. 
I N C I N E R A C I O N D E C A D A V E R E S 
A L E M A N E S 
Londres, 21. 
"LTndépendence Bel ge", que ahora 
se publica en esta capital, publica un 
despacho de Charleroi en que se di-
ce que allí está funcionando día y 
noche un gran horno de fundición 
para la incineración de los cadáveres 
de los soldados alemanes que pere-
cieron en Iser. Estos cadáveres son 
llevados a Charleroi por ferrocarril. 
Se han vuelto a abrir las minas de 
carbón de Charleroi, trabajando los 
mineros dos o tres días a la semana. 
ECONOMIAS P A T R I O T I C A S 
Londres, 21. 
E l miembro unionista por la Uni-
versidad de Cambirdge, Mr. Rawlin-
son, ha notificado que se propone 
presentar a la consideración de la 
Cámara de los Comunes una resolu-
ción por la cual quedan abolidos los 
sueldos de los miembros del Parla-
mento, y rebajados los de los minis-
tros al mismo nivel de los de 1906, 
con el objeto de sanear la hacienda 
del país. 
INFORMACION R U S A 
Petrogrado, 21. 
E l avance de los rusos en la región 
de los lagos Mazurian, en la Prusia 
oriental, cerca de Johannesburg y 
Arys, ha revelado toda la extensión 
de los preparativos hecha por los 
alemanes para contener la invasión 
moscovita. 
Dícese que toda la región está con-
vertida en una gigantesca fortaleza, 
con frentes al Este y al Sur, en for-
ma de inmenso semicírculo de 90 mi-
llas de extensión. 
Los trechos intermedios entre los 
lagos, que varían desde centenares 
de lagunas pantanosas hasta grandes 
masías de agua de 10 millas de largo, 
están cubiertoos d'j trincheras con 
fuertes alambradas y reductos, refor-
zados de piedra. 
E n Arys los rusos se vieron obli-
gados a tomar por asalto los fortines 
de concreto, sufriendo enormes bajas 
en estas operaciones. 
Del frente del Caíicaso se informa 
que el avance ruso en Turquía conti-
núa verificándose sin encontrar seria 
resistencia, aunque los moscovitas 
han estado continuamente bajo el fue-
po de la artillería ligera d « 7 ^ 
emplazada en alturas. 08 
E l órgano oficial del v 
yor General dice, que l0s a¿ra(fo \ I 
tán llevando a cabo nuevo, " V * 
para penetrar en nuestro f v ^ C 
Lowicz y Skiemievice con C e% 
machar sobre Varsovia p0b3eto ? 
el enemigo está e m p l e ^ ^ e ¿ 
masas do soldados en este 1 &ra»idl 
to por haber fracasado « w ^ C 
tiva de marchar sobre Vars/fU- ^ta 
t í ^ l ^ . f 1 ™ ^tre S > ; 
Radom. En estos puntos ©i ^ \ 
se retiró a lo largo de todo 
con grandes perdías , , dei-.-Nt. 
nuestro poder muchos nrisU 0 h 
grandes cantidades de perfre iT08 
E l médico de guardia en el 1, 
de Emergencias, asintió aní0?^' 
una herida producida por insS ^ 
to perforo-cortante en la cavw i11611' 
dominal, situada en la reei' 
gástrica, a Josefa López Cantor ^ 
ciña do Oquendo 15. 0' Ve. 
L a lesionada, debido a su 
de gravedad, no ha podido t^ i 
declaración. t̂ estaj 
Según manifestó su amanta n 
trudis Duarte Vülaverde, al IW er" 
su casa ancontró herida a Josefa 3 
preguntarle cómo había sido le yal 
testó que al abrir una lata 'de iS?" 
condensada con un cuchillo, se le r 
baló el arma, clavándosela en el vif" 
tre. ei1"' 
E l hecho fué casual. 
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B A Z A R I N G L E S , S a n R a f a e l e Industria. 
Sustracción 
de mercanc ías 
Los inspectores de la Aduana de 
la Habana Domingo Prado y Ramón 
ligarte, se personaron ayer tarde en 
la lancha "Condal" " L . de Aduana 
número 27" y ocuparon en el sellado 
de proa, perfectamente tapado con 
tablas clavadas los siguientes objetos 
que se suponen hayan sido sustraídos 
de los bultos de diversos vapores de 
nuestro puerto: 6 piezas de crea de 
hijo; 4 cajas de conservas; 1 saco 
con diez kilos de café y otro con 8 de 
tasajo, valuado todo en unos sesenta 
pesos curreney. 
E l patrón de la lancha, nombrado 
Francisco Rodríguez Roibal, vecino 
de Marina sin número, en Casa Blan-
ca, y el marinero Pedro Pinera Puyal 
del mismo domicilio fueron detenidos 
y conducidos ante el Juez de Ins-
trucción de la primera Sección el que 
los remitió al vivac por todo el térmi-
no de la Ley. 
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U I E N a B U E N 
ANUNCIO/ 
KE/EVEM 
A R R I M A . . . 
A l a s o m b r a d e n u e s t r o s i s t e m a d e v e n t a d e s o l a r e s p o d r á u s t e d d e j a r a s u 
f a m i l i a l i b r e d e l a m i s e r i a . E n c a s o d e q u e u s t e d f a l l e c i e s e a n t e s d e h a b e r t e r -
m i n a d o d e p a g a r s u t e r r e n o , n o s o t r o s , i n m e d i a t a m e n t e , o t o r g a r í a m o s l a e s c r i -
t u r a d e p r o p i e d a d d e l m i s m o a f a v o r d e s u s h e r e d e r o s , s i n g a s t o a l g u n o p a r a 
e l l o s y c o m p l e t a m e n t e l i b r e d e g r a v á m e n e s . 
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